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I 4.00 „ 
H A B A N A 




$ 7.00 „ 
5 3.75 
A consecuencia de una pe-queña in-
lerruipzián nes bemos visto obligados 
á dar. en la edición de la mañana de 
aver, inanes páginas de las que tene-
mos por ocstiuimbre; pero subsanado el 
ptiqueño incidente contiinuarcmos ofre-
cienido á nuestros lectores las dtez y 
^ho ó veinte páginas de eostumbre. 
I t O M i M Mí EL C U 
{ E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO DB bA NARilNA. 
E S SS IIXT -A. 
DE AWOOHE 
Octubre 19. 
U N A P E T I C I O N 
Mr. Root, a c o m p a ñ a d o de su esposa 
é hi ja . 
Todos parecen estar en muy bue-
na salud, particularmente Mr. Root. 
al que han hecho mucho bien el des-' 
canso y las distracciones que ha te-
nido en estos días. 
F R A N C I S C O J O S E ^ l E J O R 
Viena, Octubre 1 9 . — E l Emperador 
Francisco J o s é pasó m á s tranquilo la 
ú l t i m a noche, á consecuencia de ha-
bérse le quitado la fiebre y haber to-
sido menos. 
Con este motivo anunciase hoy que 
su estado ha mejorado sensiblemente. 
E L C O L E R A E N R U S I A 
San Petersburgo, Octubre 19.— 
C o n t i n ú a el có lera e x t e n d i é n d o s e en 
R u s i a ; anúnc ianse diariamente varios 
centenares de casos nueves en las re-
giones infestadas; pero las autorida-
des no demuestran mucha alarma, 
porque esperan que el avance de la 
epidemia será contenido por el in-
vierno. 
I M P R E S I O N E S D E U N C O N S U L 
Washington, Octubre 19 .— S e g ú n 
noticias recibidas aquí de Manila, 
por correo, el Cónsul j a p o n é s en las 
Una comis ión de personas caracte- Fi l ipinas , que acaba de regresar de 
rizadas del Ferro l , presidida por don 
José Canalejas, ha visitado al Minis-
tro de Marina, solicitando que no se 
traslade la Escue la Naval que existe 
las islas del Sur, á donde h a b í a ido 
para practicar por cuenta de su go-
bierno una i n v e s t i g a c i ó n en las con-
diciones económicas , industriales y 
po l í t i cas de aquella parte del archi-
en aquel puerto, por considerar esa! p i é lago , ha venido hondamente im-
resolución inconveniente. presionado con las grandes riquezas 
, . . V i naturales que encierran dichas islas. 
E l Ministro se limito a hacer pro-1 qU8 le hí lcen compreild,;r por qué ^ 
mesas muy vagas sobre lo que dicha m á s accederán los Estados Unidos á 
desprenderse de tan valiosas posesio-
nes. comisión solicitaba. 
E L R E Y E N B A R C E L O N A ¡ Eespecto á los moros, manifiesta el 
Hoy á las cuatro de la tarde ha : citado CotisuI que el actual gobierno 
ííegaco á Barcelona S. M. el R e y , ; mil itar que se ha implantado en aque-
¿ c o m D a ^ d o del Presidente del Con-j P ^ ™ c i a s constituye el sistema 
. - . ms.i practico y eficas que pudiera bá-
selo de ' ir^tros . | bsrse encontrado, excitando su admi-
Ooaiisiones del Ayuntamiento y rac ión la manera como funciona la 
Diputacic n, el Gobernador C i v i l y mu- i admini s trac ión , puesto que pronto 
ches persenajed notables han-sa l ido j hará buenos c iud^anos de moros, 
«jibareados con objeto de recibir á i 
S. M. fuera del puerto. O e l a H O C h e 
L A S C A M A R A S F O O T ~ B A L L 
A la hora en que te legraf ío c o n t i n ú a ; New york> Octubre 19.~Resultados 
en ambas Cámaras la d i scus ión de los ¡de les partidos de foot ball que se 
asuntos á que se refieren les a n t e r i o - j u g a r o n Jioy: 
res telegramas. 
C A M B I O S 
Libras 28-16. 
Francos 12-00. 
4 por 100 81-95. 
M i MUÉ 
West P int 0. 
Annaoolis 0. 
Y a l e 0. 
H a r v a r d 6. 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
F A T A L C H O Q U E 
D E A U T O M O V I L E S 
San Sebast ián , Octubre 19.—Ayer 
chocaron cerca de a q u í dos a u t o m ó -
^es , en los cuales iban diez personas 
Jjuy conocidas en los c írculos de l a 
cprte; ambas máquinas fueron preci-
pitadas dentro ds un precipicio cuyo 
^oiido está cubierto de rocas puntia-
^das , sobre las cuales cayeron los 
que ocupiban los automóvi l e s . 
Murieron en el acto una señora y 
J Senor Luis Zappino, secretario del 
«ea l Club de Yates, y resultaron gra-
vemente heridos todos los demás . 
E L R E G R E S O D E R O O T 
Washington, Octubre 1 9 — H a lie-
á hoy« de regreso de su viaje 
Méjico, el Secretario de Estado, 
P & E S T I D I -
^ T A C I O N . 
E s t im 
H a \ s c u r r i r s e , c o m o l o h a c e 
J > m 0 l u l v o t r o S ) c o i i l a d i f e -
(i C111 q u e B a y m o n d l o h a c e 
i ¿ T T T Y LAra el rci)OSO fí-
^ é u t a i o t r o s t e n e m o s e n 
L a los c o l c h o n e s d e b o r r a 
eu aH- m i * a d e e l l o s e s t á n 
a d v e r r e S t e p a í s >' h a J ' ^ u e 
f08 io i^r q U e , C 0 1 1 t r a r i o á l a s ü -
l e s ^ 1 1 S e u e r a l , a d e m á s d e l 
^ • ^ T r n T t <li¿llal C U e r ^ 
^ o n e t " .a s t r e s c o s I » c o l -
hilo. n t 81 8e u s a n s;U>anas d e 
• y v a r i a s m e d i d a s . 
- K A M P I O N & P A S C U A L 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 19. 
A z ú c a r e s . — E l mercado cierra con 
una pequeña' baja por todas las cla-
ses de azúcar en Londres ; en los E s -
tados Unidos sin var iac ión y esta pla-
za con el tono de flojedad que ha 
regido durante toda la semana. 
Cambios.—Cierra el mercado con 














Londres 3 div '20.3(8 
" 60 d|v 1<).:1(4 
París, 3 il|.v ^ B.t(2 
ECambur^>.é d[V. . . . . . 4.:}í4 
Estados ÜnUloi 3 d(v 10.114 
Esparta, s. plasa y 
cantidad S d[v 5. 
Dto.o.ipel o» ruroi*!, 9 i 12 p 
l í o l e i a * 1 1 t i « r i u . — < ; \ cU i 1 ij 1/ 
corno sigue: 
Oreen bueks 10.1 [8 
Platu americmui 
Plata española 94.3|8 
Acciones y V a l o r e s . — E l 
abrió pesado y desanimado, declinan-
do algo durante el día y cerrando muy 
pesado y de baja. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 110 á 112. 
Acciones Unidos, 8o.3|8 á 86.114. 
Ronos Gas, i n . l | 2 á 112.1|2. 
Acciones Gas, 100 á 103. 
Banco Español , 79.1|4 á 79.5]8. 
Havana Electr ic Preferidas, 79.1|2 
á 80.114. 
I lavana Electr ic Comunes, 28.l!2 
á 28.3|4. 
I lavana Central Bonos. 75.1 4 á 
75.3|8. 
Flavana Central Acciones, 10.1|2 á 
12.1 4. 
Deuda Interior. 94 á 96. 
^e ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la. siguiente 
venta: 
50 acciones Compañía de Gas y 
Electr ic idad, á 102. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 19. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex- j 
i n t e r é s ) , 101. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por ciento, ex - interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
7.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambio» sobre París . 60 d.fv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d.|v.? 
banqueros, á 94.15|16. 
Centr í fuga , pol. 96. en plaza. 3.90 
cts. 
Centr í fugas , número 10, po'l. 96, cos-
to y flete, á 2.17|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
A z ú c a r de miel. pol. 89. en plaza. 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.75. 
Harina , patente. Minnesota. $6.00. 
Londres, Octubre 19. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
9d. 
A z ú c a r mascabado. pol. 86, 9s. 
7.1|2d. 
A z ú c a r de remolacha (de la últi-
ma cosecha. 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex - interés . 83.1|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4V) 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó u . 
91.1|4. 
París , Octubre 19. 
Renta francesa, ex- interés . 94 fran-
cos 17 cént imos . 
M e r c a d : m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Octubre 19 de 19;)7. 
A ixs » de la txrd*. 94>j á 94% V. 
101 a 103 
á 4 V. 
á 1 1 0 X P. 
Plata española 




tra oro español 110 
Oro amonciino con-
tra plata española . . . á 16 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id . en tantidadea... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en piara. 
id. en cantidades... á 4.45 en placa. 
E l peso americano 
E n plata española. , á 1.16 V . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Señores Corredores Notarios Comer-
ciales de turno,en la presente semana: 
Para cambios: Francisco D í a z y 
Garaigorta. 
Para azúcares: Pedro Pablo Gui l ló 
y Porto. 
Para valores: Pedro A . Molino y Ve-
necia. 
da y 51 lanar, v e n d i é n d o s e de 21 k 
24, de 35 á 38 y de 36 á 40 centavos 
el kilo, respectivamente. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 18 de 1907. 
A z ú c a r e s . — U n a baja en los precios 
anunciada de Nueva Y o r k esta sema-
na, ha comunicado mayor caima á es-
ta plaza y hecho más dif íc i l la venta 
de los escasos restos de zafras que 
quedan en la Is la sin vender y que 
pudieran haberse realizado tiempo ha. 
de no haberlo impedido las elevadas 
pretensiones de sus tenedores, que 
d e s p u é s de reehazar las repetidas 
ofertas que se les hicieron, t endrán 
ahora que aceptar por ellos precios 
más bajos que los que pudieran ha-
ber obtenido hace pocas semanas, ó 
sujetarlos naifta la apertura de la 
c a m p a ñ a venidera. 
L a s exportaciones durante la pasa-
da semana sumaron sobre 7.500 to-
neladas, quedando reducidas á unas 
46.500 id. las existencias en toda la 
Is la , y la mayor parte de las cuales 
e s tán en segundas míanos. 
Cotizamos nominalmente con arre-
glo á las ú l t imas cotizaciones de New 
Y o r k , de 4.3|4 á 4.7|8 rs. arroba por 
c e n t r í f u g a s pol. 95|96. y de 2.7|8 á 
3 rs. arroba por azúcar de miel pol. 
89|90. 
Precios promedios de los azúcares 
cen tr í fugas , de polar izac ión base 96°, 
de a lmacén, s egún ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la I s l a : 
Agosto 1907 4.0312 rs. arroba. 
I d . 1906 4.8403 rs. arroba. 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 5.0000 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero , ha sido como sigue: 
1907 1903 1905 
Exintencía en 1 
de Enero 
Recibido hastn 
18 de Ociubre.. 1.507,270 1.279,,%! 1.274,655 
27,674 S,S85 
Total 1.507,274 1.307,225 1.283,440 
Saüdoa basta 18 
de Octubre 1.082,282 1.0!2.494 794.6S3 
Existencias en 
19 de Ootubre.... 405,274 291,731 4S.S,75 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r a d o s d^, l a c a r n e 
Octubre 19. 
Hoy llegaron á los corrales de L u -
y a n ó las siguientes cabezas de gana-
do: 
por la Calzada de San José , 
por la calzada de Guanabacoa. 
por la calzada de L a L i s a , 
por -los E l é c t r i c o s de Guana-
jay.-







718 en total. 
De estas partidas solo se vendieron 
ó estaban vendidos con anterioridad, 
150 toros y novillos, á los precios 
de 5.1|4 y 5.112 centavos la l ibra, que-
dando el resto sin vender, por no con-
venir compradores y vendedores en 
los precios, aunque la mayor parte se 
daban á 5 centavos la l ibra. 
Il»4 Obispo 101 
Oct l 
Buen surtido de 2.50 á 800 p e -
s o s , en 
O ' R E L L Y 51 y OBISPO 68 
"El Fénix" Hierro y Cr 
M a ñ a n a 1 logarán á los corrales las 
siguientes cabezas: 
150 procedentes de Nuevitas. 
procedentes de B a h í a Honda, 
por B a t a b a n ó . 
150 
125 
425 eii total. 
E n el rastro se beneficiaron 254 
cabezas de ganado vacuno, 236 de cer-
Debido á la depres ión a tmosfér ica 
cuya-influencia .se hizo sentir con más 
ó menos fuerza en la mayor parte de 
la Isla, durante los ú l t imos d ías de 
la pasada semana y primeros de la 
presente, han caído en la reg ión orien-
tal de la misma copiosas l luvias que 
han sido de gran provecho para las 
cosechas en el campo, particularmen-
te en la parte N. O. de la provincia 
de í^anta C lara y la costa N. de la de 
Santiago de Cuba, en donde la seca 
empezaba á hacer mucho daño á la 
caña . 
E n las tres provincias occidentales 
las lluvias fueron locales y menos fre-
euentes que en las semanas anterio-
res. 
Aun cuando el aspecto de los cam-
pos es generalmente satisfactorio, res-
pecto á la vitalidad de la caña, ésta 
dista t o d a v í a bastante de haber al-
canzado el tamaño que le corresponde 
en esta época del año. y por este mo-
tivo es probable que la próx ima zafra 
sea tardía. 
L a s siembras y preparac ión de 1c-
rrenos para otras nuevas c o n t i n ú a n 
e f ec tuándose en alguna que otra co-
marca, con reducida escala, debido á 
la falta de recursos monetarios y á 
la escasez de trabajadores que pue-
den obtenerse solamente mediante el 
pago de jórnáier rftay elevados. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudieudo servir 
de base para la cot izac ión, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en R a m a . — H a seguido mo-
derada la an imac ión que ha reinado 
en esta plaza durante la semana que 
reseñamos , y han cambiado de manos 
á precios muy sostenidos un regular 
número de partidas, convenientes tan-
to para las fábricas locales como pa-
ra la exportac ión , pues convencidos 
y a los compradores para el extranje-
ro de que nada han de ganar ron 
aguardar más tiempo, se han deter-
minado á comprar de una vez la ra-
ma de que han menester. 
Torcido y C i g a r r o s . — E l movimien-
to en las fábr icas de tabacos sigue al-
go restringido por los altos precios de 
la rama, lo que es tanto más sensi-
ble, cuanto que t o d a v í a e s tán dando 
cumplimiento á las órdenes pendien-
tes. 
Respecto á cigarros, sigue crecida 
su producc ión , por ser cada día mayor 
la demanda que prevalece por dicho 
art ículo . 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado ^or la ley de impuestos, 
pero cont inúa e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
L o s precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, " 0 8 ^ ^ ' , en pipas de 
cas taño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca " V i z c a y a " , de 30° 
á 5.]|2 cts. litro y el de 22° á 4.112 
cts. litro, incluso el envase. 
Alcoho l .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, " V i z c a -
y a " de 43° Cartier, á 8.112 cts. litro, 
incluso el envase; " E l Inf ierno" y 
" C á r d e n a s " de 97° á 8 centavos litro 
y las otras mareas de menos crédi to , 
de 94°, incluyendo el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
C e r a . — L a amarilla, clase de embar-
que aunque escasea, se s d i c i t a ' poco 
y se cotiza de $29 á $30 quintal, por 
seguir rigiendo bajos sus precios 
en los mercados consumidores. L a 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmente. 
Miel de Abejas . -Modcrada existen-
c ia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
ga lón , con envase, para la expor tac ión . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A pesar de la escasez de 
papel en plaza, los tipos esta sema-
na han denotado alguna flojedad y 
regido en favor de los compradores, 
debido á la poca demanda que ha rei-
nado, m a n t e n i é n d o s e firmes y hasta 
con alza, ú n i c a m e n t e las cotizaciones 
por letras sobre E s p a ñ a , con motivo 
de la constante baja del precio de las 
libras en Madrid y Barcelona, cerran-
do hoy la plaza en las mismas con-
diciones. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercada 
r ig ió inactivo y flojo durante toda \\ 
semana, debido á los grandes trastor» 
nos que las huelgas han producido ei 
todos los necrocios. y a c e n t u á n d o s e con 
nrás fuerza al cerrar esa quietud 3 
flojedad, á consecuencia de las noti 
cias- de la cris's bursát i l de Nueva 
Y o r k , que afecta á todos los valorei 
en aquella plaza y á algunos de loj 
de aquí. 
P la ta e s p a ñ o l a . — H a fluctuado está 
semana entre 94.318 á 94.5|8 y cierra 
de 94.3|8 á 94.112 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento h a b i d í 
desde primero de Enero es como si« 
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Im oortado anterior-
mente % 1.774,620 | 29,900 
En lu sem ina 
Total ha-st 1 el 18 
de Octnbre 






E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente $ 4.3ñO,41G | 111,000 
En la semana 742,000 
Total hasta el 18 de 
Octabre 5.092,416 
Id. en igual fecha 
de 1906 4.115.000 
111,00< 
724,54Í 
N u e v a i n d u s t r i a e n G ü i n e s 
Leemos en nuestro estimado co l eg í 
" E l Gi i inero," que desde este año 
c o n t a r á Güines con una industria 
más . que de llevarse á la real ización 
reportará grandes beneficios á aquel 
pueblo. 
Se trata de una fábrica de pastl 
de tomate. 
E n Güines se desperdician anual-
mente más de cuatrocientas ó quinien-
tas carretadas de tomate maduro poi 
ser imposible su venta en el mercado; 
ahora ese tomate será aprovechado j 
vendido. 
Esto, coso se ve. dará sustento á 
gran n ú m e r o de trabajadores, y el 
campesino no perderá gran canti-
dad que todos los años tenía que aban-
donar en el campo. 
Valoras da travesía 
Octubre. 
Octubre. 
S E E S P E R A N 
20— Catalina, Barcelona y esca-
las. 
— K . Cecilie, Tampico y Vera 
cruz. 
21— Monterey, Veracruz y escalag 
2° —Mars, Amberes. 
L!2 --Altenburg. Hamburgo y es* 
calas. 
22— Gotthard, Galveston. 
24—Saratoga, N. York. 
23— Castaño. Lverpool y escalas, 
SÁLÚ&ÁJ» 
20—Albingia. Veracruz. 
20—K. Cecilie. Santander 
20—Reina M. Cristina, Coruña. 
2 L —Morro Castle, Progreso y Ve* 
rarru/ . 
22—Monterey. N. York. 
26—S:iratoga, N. York 
26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
28— México, Veracruz. 
29— Míirida, N. York. 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
No hay ninguna medicina lia.sta la fecha descubierta que cure tan eficaz 
y rápidamente el 
como el sin rival y por todos conocidos, específico recomendado por los médi-
cos más eminenfccri del mundo que se llama 
E L R E N O V A D O R A. G O M E Z 
cuyo único autor y descubridor es el Ledo. Feliciano Marrero. i 
E l asmático que toma "Renovador de G ó m e z , " deja de serlo inmedia-
mente. 
L O S U N I C O S D E P O S I T A R I O S y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazá,bal y Hermanos, Droguer ía v Farmacia " S a n 
J u l i á n , " Muralla núm. 99. 




D I A R I O D E L A M A ^ UTA.—Edic ión do la mañana .—Octubre 20 de 1907. 
Noviembre: 
„ 1—Progreso, Galveston. 
2— Havana, N. York. 
3— L a Navarro, Varacruz . 
„ 3—Albingia. Vigo y escalas. 
15—La Navarro, St. Nazalre. ( 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
V A P O R E S ^ C O S T E R O S 
SALVEAS 
Cosme Herrera, de la Hntuci todcc ioi 
lunes, álas 2 de ia tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de ia Habana todos los marte*, 
fi las 5 de la tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresando los sábados for la mañana Se 
nesi/acha á bordo. — Viuda de Znln«ta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Antonio L6-
ped por M. Otaduy 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y Co. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A . C . Wooden. 
Para Coruña y Santander vapor R. M. 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L . V . Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-




327 tercios tabaco. 
131 bultos provisiones 
12 tortugas 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para N. York en el vapor americano 
Havana. 
Sres Rocardo Vilalta — Eduardo Ar-
guelles — J . Bishop — J . Ryan — Oscar 
Lugo del Moyo — Luisa del Valle Iz-
naga y 2 de familia — Francisco Pernas 
•— Eugenio Syon —José Delgado — Bru-
no Díaz — Fernando Villaverde — Miguel 
Angel Chacón — Angel Salazar — Ana 
Martín Laoret — L . Duhil — José Lacret 
— Jorge Finlay — Sotelo Nacha — Fran-
cisca Dosville y 1 de familia — Dionisio 
Cortajol — Tomás López — Gaspa- Pi-
quillan — Ricardo Emcort — Pablo Lun-
rica — Ceferino Alegría — Robin Ford 
—José Abren — Ignacio Almagro — An-
tonio y Encarnación Gómez — Francisco 
Peo — Vicente Pucharez — José Gallego 
— Miguel Márquez. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 18: 
aVpov alemán Albingia procedente de 
amburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch. 
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D E L H A V R E 
Fernández y Sobrinos: 2 cajas efectos. 
Ailvarez. Valdés y cp.: 1 id. id. 
Lairrazábal y hno: 4 id. drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 82 id 
Amado Pérez y cp.: 9 id. efectos. 
Loiriente y hmo.: 3 id. id. 
G. M. Naluf: 1 id. Id. 
Lezama y Díaz: 2 id. Id. 
Pérez, González y cp.: 2 id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 3 id. id. 
M. Fernández y cp.: 4 id. id. 
Soto y Fernández: 7 id. Id. 
Cuban a n á Pan American Express y 
Co.: 2 id. Id. 
P. Fernández y cp.: 1 id. id. 
Vega y Blanco: 1 id Id. 
F . C. Blamco: 2 Id. id. 
R. S. Gtttmanm: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 4 id. Id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
Bazillais y García: 7 Id. Id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 8 id. id. 
Solis, hno. y cp.: 1 Id. id. 
Hierro y cp.: 8 Id. id. 
Castelelro y Vizoso:. 14 id. ferretería. 
Maribona, García y cp.: 2 id. efectos. 
J . Martí F . : 1 Id. Id. 
Inclán, Gaircía y cp: 1 Id. id. 
J . Presno: 2 Id. id. 
Huguet y cp.: 2 ;d. id. 
R. Muñoz; 1 id. id. 
J . Fernández y cp.: 2 id. id. 
J . Debes y hno.: 1 id. id. 
C. Orüz: 8 id. ferretería. 
A. Oamporredondo: 2 id. efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 17 id. id. 
J . Vales y cp.: 1 id. ip. 
Wing Tnng Jack: 1 id. Id. 
F . Taquechel: 52 id. drogas. 
M. Johnson: 205 id. id. 
E . Masson: 2 id. efectos. 
Curbelo y Ayala: 6 id. id. 
S. Galán: 2 id. id. 
Viuda de F . Pairajón é hijo: 2 Id. id. 
.1. Fernández: 2 id. Id. 
F . Doria: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y cp.: 50 cajas aguas 
minerales. 
Puerta y hno.: 2id. efectos. 
Palacio y Gaircía: 7 id. Id. 
PardeLro y cp.: 5 id. ferretería. 
Taladrid, hno. y cp.: 1 Id. efectos. 
R. G. Soler: 1 id. W. 
Prieto y cp.: 4 id. ferretería. 
Bidegain y Uiribarrri: 1 id. efectos. 
Franco, Rey y cp.: 3 id. id. 
Gorostiza, Baraflano y cp.: 16 id. fe-
rretería. 
I. Laurrieta: 20 cajas licor. 
F . Buigas: 4 id. drogas. 
A. Fernández: 2 id. efectos. 
M. Fernández y cp.: 1 Id. id. 
Blasco, Menéndez v cp.: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 id. Id. 
G. Avances: 5 Id. id. 
Angulo y Terando: 1 id. id. 
V. Campa: 1 id. id. 
Brunschnlg y Pent: 68 id. provisiones 
Orden: 46 id. efectos. 
U E B I L B A O 
H . Astorqui y cp.: 10 fardos alparga-
Wickes y cp.: 80 cajas conservas. 
Roniagosa y cp.: 300 id. id. 
E . R. Margarit: 500 id. id. 
Costa, Fernández y cp.: 150 id. id. 
García. Tuñón y cp.: 50 barriles vino. 
Muniátegui y cp: 200 cajas conser-
Órden: 500 id. id. 
D E L A CORÚSA 
García Castro y hno.: 20 bordalcsas 
vino. 
Vázquez y B.: 3 Id. id. 
Wickes y cp.: 192 cajas conservas. 
Cacbaza y Coll. 53 cajas lacón y i id. 
fl J O . 
Costa, Fernández y cp.: 25 caías con-
serva?. 
Romagosa y cp.: 6000 cestos cebollas. 
B. Piñán: 2 caballos y 1 coche. 
«*-den: 1 caja encajes. 
Dtí VIGO 
Romagora y cp.: 300 cajas conservas. 
Wickes y cp. ' id encajes. 
A. González: SíV atados agr.aj raine-
"rales. 
E . R- Margarit: SO cajas ; 1. 
Viuda de Jo.3é Sarrá ¿ hijo: 12C iü. .i. 
M. Johnson: 102 Id. Id. R. torregxosa: 50 id. id. 
Vapor esnañol Antonio López proce-
dente de ¿diz y escalas consignado á M. 
Otaduy. 
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D E GENOVA 
Escuela de Artes y Oficios: 3 bultos 
efectos. 
Llovet y cp.: 3 cajas tejidos y 1 Id. 
efectos. 
Pérez, González y cp.: 43 Id. sombre-
ros. 
Caso y Viña: 2 id. Id. 
Rubiera y hno: 6 Id. Id. 
L . Sellino: 1 baúl Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 ca-
jas efectos. 
Alonso y hno.: 1 id. tejidos. 
Sierra y Suárez: 2 id. kL 
M. F . Pella: 2 id. Id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 10 barri-
les ácidos. 
Angel Bérriz é hijo: 13 cajas pastan. 
Orden: 1 id. tejidos, 23 id. efectos, 40 
id. fósforos, 50 id. conservas, 9 id. cho-
colate, 25 Id. fideos y 3 id. mortadclia.. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 11 bultos encargos. 
Severlno Lavín: 31 cajas turrones, 50 
sacos avellanas, 2 cajas piñones, S ca-
jas aimendraiS, 2 cajas longanizas, 2 ca-
jas sobreasadas, 10 sacos lentejas, 6 sa-
cos habas, 12 sacos frijoles, 15 cajas 
membrillo y 210 cajas frascos frutas. 
J . M. Parejo: 50 cajas membrillo, 5 
bocoyes vino y 6 cajas efectos. 
Negra y Gallarreta: 15 cajas conser-
vas, 2 cajas salchichones, 2 Id. sobreasa-
das y 30 sacos avellanas. 
R. Torregrosa: 9 cajas sobreasada, 96 
cajas conservas, 6 cajas turrones y 4 Id. 
membrillo. 
E . R. Margarit: 150 sacos avellanas y 
25 cajas almendras. 
Romagosa y cp.: 330 estuches turro-
nes, 10 cajas conservas, 25 cajas mem-
brillo y 80 sacos avellanas. 
Genaro González: 100 id. id. 
Galbán ,y cp.: 2 cajas conservas, 18 
cajas turrones, 7 id. membrillo, 2 id. 
avellanas y otros. 
A. Pérez: 95 cajas almendras. 
Carbonell y Daimau: 50 sacos avena-
ras, 21 cajas almendras, 2 id. conservas, 
20 sacos frijoles, 15 id. lentejas y 10 sa-
cos arbe jones. 
E - Miró: 2 cajas y 100 sacos avella-
nas, 13 sacos frijoles, 10 id. lentejas, 3 
cajas longanizas, 2 cajas sobreasada, 4 
lacos habas, o cajas almendras, 25 cajas 
membriillo, 45 cajas turrones y 233 cajas 
ccnservas. 
Mantecón y cp.: 50 cajas membrillo, 
50 cajas conservas, 1 caja sobreasada y 
8 cajas longanizas. 
A. Camps: 1 id. salchichones, 1 caja 
conservas, 1 id. quesos y 3 id. galletas. 
González, Benitez y cp.: 50 cajas vino. 
Sierra, Alonso y cp.: 9 sacos almen-
dras. 
Barraqué y cp.: 32 cajas turrones. 
J . M. Mantecón: 50 cajas conservas. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 15 sacos 
almendras. 
Landeras, Calle y cp.: 25 cajas mem-
brillo. 
R. Campillo: 1 caja azafrán. 
T. Rodrigo: 2 id. Id. 
Carús y Pita: 25 cajas turrones. 
Muñiz y cp.: 10 id. id., 5 cajas almen-
dras, 1 caja conservas, 4 id. efectos, 1 
Id. dulces y 1 Id. sa¡lvado. 
A. Blanch y cp:: 145 cajas jabones. 
M. F . Pella: 19 bultos tejidos 
P. Gómez Mena: 4 id. id. 
A. Camporredondo: 2 id. id. 
Nazábal, Pino y cp.: 3 Id. id. 
A Revuelta: 1 id. id. 
F . Gamba y cp.: 5 id. Id. 
V. Campa:. 2 id. id. 
Alonso y cp.: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y cp 
B. López: 1 id. id. 
Amado Pérez y cp.: 1 Id. Id. 
Lezama y Díaz: 1 id. Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: '3 Id 
Valdés é Inclán: 13 id id. 
Pérez y Gómez: 1 Id. Id. 
Loriento y hno.: 2 Id. Id. 
J.Fernández y cp.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id 
M. San Martin: 3 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 7 id 
García, Tpñón y cp.: 6 id. id. 
Sánchez, Valdés ycp.: 11 id. idñ. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 id. id. 
García y hno.: 2 Id. id. 
A. García: 1 id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 2 Id. id. 
J . F . Arenas y cp.: 1 Id. Id. 
R. Fernández González: 2 Id. id. 
R Prendes: 1 id. Id. 
J . Herrero: 1 Id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: i id. Id. 
R. Amavizcar: 1 id. calzado. 
S. Benegan: 1 Id. Id. " 
Brea y Noguelra: 2 Id id. 
Estiu Cot: 9 id. id. 
Pradera y Justafré: 10 id! id. 
A. Pérez y hno.: 1 id. id. 
Alvarez y García: 22 Id. id. 
Martínez y Suárez: 8 Id. id. 
J . García Valle y cp.: 10 Id. Id. 
Lliteras y cp.: 1 id. Id. 
. Baguer y cp.: 1 Id. id. 
Méndez y cp: 1 Id. id. 
A. Toj-os: 1 id. id. 
V. Suárez y cp.: 8 id. id. 
Fernández, Valdés y cp.: 8 id. Id. 
B Cepeda: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 13 id. id. 
Veiga y cp: 19 id. id. 
F . Tamames y cp.- 3 id. id. 
Hernández y cp: 3 Id. Id. 
López y Sánchez: 1 id. efectos. 
V. Pelare: 1 Id. id. . 
J . de la Presa: 51 bultos ferretería. 
C. Martínez: 1 caja efectos. 
" E l Fígaro": 2 Id. id. 
Palacio y García: 14 id. Id. 
" L a Fosforera Cubana": 12 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 5 id. id. 
J . G. de León: 35 id. Id. 
M. Zorrilla: 3 id. Id. 
Viuda de P. Costas: 105 Id. papel. 
Fernández, hno. y cp.: 9 Id. efectos. 
V. de J . Ferrer: 9 Id. id. 
M. Brandiere: 5 id. Id. 
J . M. Campos: 1 Id. id. 
A. Z. Rivero: 1 id. id. 
Bahamonde y cp.: 2 !d. id. 
J . López: 29 id. Id. 
A. Ibern y cp.: 1 id. id. 
R. López y cp.: 1 id. id. 
Fernández, López ycp.: 1 
Alvaré. hno. y cp.: 7 id 
cajas aguas minerales. 
Escalante, Castillo y cp.: 
Febles, Pérez y cp.: 360 cajas vino. 
A. Guerrero: 30U|2 barriles uvas. 
S. Lavin: 351|2 barriles y 53 cajas pa-
sas. 
M. Andía y cp.: 200!2 barriles uvas. 
E . Miró: 100|2 Id. y 64 cajas pasas. 
Orden: 3 bocoyes vino 
D E CADIZ 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
J . Zarraluqui y cp.: 460 cajas vino. 
López y hno.: 2 id. id. 
Romagosa y cp: 200 sacos garbanzos. 
Quesada y cp.: 100 Id. Id. 
M. Muñoz: 30 cajas membrillo. 
J . Dopico: 2 bocoyes vino. 
M. Ruiz Bárrelo: 50 cajas vino. 
J . de la Fuente: 1 Id. efectos. 
J . M. Parejo: 260 cajas, 6|2 pipas y 
37 cajas vino y 12 bultos efectos. 
Regó, González y cp.: 1 Id. Id. 
J . Rodríguez y cp.r 1 id. id 
.1. M. Mantecón: 5 cajas vino y 105 
barriles aceitunas. 
D. Tejera: 2 cajas aguas minerajes. 
A. E . Piedra y cp.: 45 cajas aceite. 
Landeras, Calle y cp.: 150 barriles 
aceitunas. 
T. Fernández: 1 caja vino. 
D E N U E V A Y O R K 
Benguría,. Corral y cp.: 225 bultos 
ferretería. 
J . Alvarez y cp.: 113 id. Id. 
Aspuro y cp.: 15 id. ín. 
Viuda de C. Torre y cp.: 125 id. Id. 
Fernández y Carranza: 75 id. id. 
J . Fernández: 100 id. id. 
F . de Arriba: 375 id. Id. 
Orden: 100 id. id. y 950 pacas heno. 
New Port News, Va. consignado al Quar-
ter Master 
484 
Con carga al Quarter Master. 




Vapor americano Excelsior procedente 
de New Orleans consignado á A. B. Woo-
dell. 
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Armour y Co.: 70 barriles puerco. 
J . Vieta: 80 cajas huevos. 
Morales, Carranza y cp.: 3 cajas efec-
tos. 
Canales, Diego y cp.: 100 cajas hue-
vos y 10 jaulas aves. 
A. G. Bernsteen: 6 id. id. 
Havana Electric R. y C : 1 Id. Id. 
Suirioi y Furiol: 250 sacos avena. 
Baldor y Fernández: 250 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 5 50 id. id. 
Adams, Beck y C o : 23 jaulas aves. 
E . Luengas y cp.: 215 sacos harina. 
Galbán y cp.: 1250 id. id. 
Oliver, Bel-lscley y cp.: 752 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 125 fardos des-
perdicios de algodón. 
Horter y Fair: 4 bultos efectos. 
Canales y Gutiérrez: 200 cajas hue-
vos y 10 jaulas aves. 
Ruiz y hno.: 3 cajas efectos. 
E l Pincel: 1 Id. id. 
Negra y Gallarreta: 5 barriles cama-
rones. 
Vázquez, hno. y cp.: 12 bultos mue-
bles. 
Ros y Novoa: 40 Id. id. 
J . B. Clew é hijo: 349 bultos ferrete-
ría. 
P. R. Jacobs: 600 atados tonelería. 
Maxsar y Co.: 5 cajas calzado. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 53 bultos 
drogas. 
F . Parnas: 20 huacales coles, 10 ca-
jas y 20 barriles manzanas. 
B. Gamoneda: 250 sacos maíz. 
J . Alvarez: 100 cajas huevos, 5 jau-
las aves y 25 barriles manzanas. 
Canales y Sobrinos: 25 cajas huevos. 
Cuban Sugar y Co.: 80 bultos mues-
tras. 
E . Daimau: 1000 sacos maíz. 
Leldi y cp.: 250 id. id. y 300 sacos 
avena. 
S. Orí osólo: 250 sacos avena. 
A. Lamigueiiro: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Genaro González: 2 50 id. id. 
Huarte y Otero: 750 id. id. y 250 pa-
cas heno. 
B. Fernández: 500 sacos avena. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos maíz 
y 256 pacas heno. 
J . Prieto: 40 huacales coles. 
A. Pérez y hno.: 1 caja calzado 
T. Cagigas: 4 id. id. 
Cancura y cp.: 5 id. Id. 
A. Loyocano: 30 barriles manzanas, 
3 0 cajas poras, 25 huacales uvas y 25 
id. coles. 
M. Johnson: 3 bultos drogas. 
Sarthorn, Express y Co.: 5 Id. efectos. 
Morgan y Wright: 1 id. id. 
F . Busto y cp.: 7 cajas calzado. 
González, Taborcias y -p.: 4 id. id. 
F . Basterrechea: 2 id. maquinaria. 
A. Fuentes: 37 7 bultos carretillas. 
Marquetti y Rooaberti: 500 sacos sal. 
G. Bulle: 30 barriles muestras para 
jabón. 
id. 
Vapor danés Nordamerlka procedente 
de Hamburgo consignado á Heilbut y 
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Consignatarios: 12 bultos muestras. 
A. Salas:.2 Id. efectos. 
Alonso y hno: 6 id. efectos 
Frera y Spárez: 7 Id. Id. 
Biblioteca Nacional: 1 id. Id. 
Amado Pérez y cp.: 18 id. Id. 
Palacio y García: 1 id. Id. 
Solares y Carballo: 3 id. Id. 
J . Fernández y cp.: 26 id. Id. 
Suárez, Solana y cp.: 662 fardos pa-
pel. 
Blasco, Menéndez y cp.: 26 bultos 
efectos. 
M. Fernández y cp.: 34 id. Id 
Menéndez, ArrojOj y cp.: 4 id 
Briol y hno.: 2 'id. Id. 
Paetizold y Eppinger: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 17 id. id. 
Fernández, Castro ycp.: 2 Id. id. 
A. López: 3 Id. id. 
Betancourt y hno.: 1 id. id 
Solana y cp: 124 fardos papel 
E Bures y cp: 3000 garrafones vacíos. 
Sierra, Alonso y cp: 1000 id. id. 
Domenech y Artau: 1000 Id. id. 
T. Ibarra y cp.: 10 bultos efectos. 
Viuda de Cornejo y cp.: 11 id. Id. 
Cordero y Torres: 6 id id. 
M. Johnson: 52 id. drogas. 
C. Alvarez G.: 2 id. efectos. 
R. S. Gutmann: 8 id. Id. 
Graells y cp.: 788 fardos papel. 
Alvarez y Alvarez: 7 cajas efectos. 
R. R. Campa: 5 Id. tejidos. 
Castaños, Gallndez y cp.: 2 Id. id. 
González, Menéndez y cp.: 3 id. id 
M. F . Pella: 5 id id. 
Loriente y hno.: 1 id. id.' 
F Bermúdez y cp.: 4 Id. Id. 
V.'Campa: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y cp: 2 Id. id. 
D G. Rodríguez y cp.: 1 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id. id. 
F . López: 6 Id. Id. 
Alonso y op.: 3 Id. Id. 
B. López: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 1 Id. Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 Id. id. 
Escanden y Gaircía: 1 id. Id. 
Fernández y Casado: 1 Id. efectos. 
Schwab y Tlllimann: 50 id. maquina-
rias y 1 caja conservas. 
J . F . Berndes y cp.: 3 id. efectos. 
Majó y Colomer: 10 bultos drogas. 
Doval y cp.: 3 id. efectos. 
V. Pérez: 4 id. id. 
J . Zarraluqui y cp.: 25 cajas vino y 
4 Id. efectos. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 Id. Id. 
V. Martínez: 23 id. id. 
Cerqueda, Suárez y cp: 1 Id. Id. 
A. C. Bosque: 13 id. drogas. 
J . M. Llano: 7 id. efectos. 
Miranda, López Seña y cp.: 1 id. Id. 
Ocariz y hno.: 1 Id. id. 
Ruiz y hno: 2 id. id. 
G. M. Naluf: 2 id id. 
Hijos de J . Baguer y cp.: 3 id. id. 
Franckfurter y cp: .6 id. id. 
J . Presno: 1 id. id. 
Taladirid, hno. y cp.: 4 Id. id. 
F . A. Baya: 1 id. id. 
Rodríguez y Reymunde: 2 Id id. 
Viadero y Velazco: 1 id. Id. 
J . Méndez: 1 Id. Id. 
R. López y cp.: 2 id. Id. 
D. F . Prieto: 2 id. Id. 
M. Ruiz: 3 id. id. 
J . M. Otaolaurruchl: 10 Id 
Sánchez y hno.: 8 id. Id. 
J . M. Vidal y cp: 7 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 65 bultos 
drogas. 
F . Martínez: 8 id. efectos. 
Franco, Rey y cp.: 15 id. id. 
Has. 
Yanes y Fernández: 2 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 980 fardos 
botellas. 
G. Fernández: 11 bultos efectos. 
J . Vales y cp.: 11 id. id. 
L . Jurick: 5 id. id. 
J . Reboredo: 22 id. id. 
Bagos, Daly y cp.c 2 Id. id. 
R. Fernández G.: 1 id. id. 
F . Taquechel: 2 7 bultos drogas. 
C. Fernández: 10 id. efectos. 
García y Fernández: 3 id. Id. 
M. Ruiz Barrete: 500 garrafones va-
cíos y 34 fardos botellas. 
J . Bascuas: 500 garrafones vacíos. 
J . S. Vilalba: 29 bultos efectos 
Fernández y e : 23 id. id. 
Lecanda, Villapol y cp.: 6 Id. id. 
E . Aldabó: 50 fardos botellas. 
y 
id. 
V. Alvarez: 88 Id. id. 
Izquierdo y cp.: 11 id. Id. y 1000 ga-
rrafones vacíos 
F . Bauriedel y cp.: 12 bultos efectos. 
Argudin y Pomar: 11 Id. id. 
J . González Hernández: 8 Id. id. 
G. Pedroarias: 11 Id. id. 
Michaelson y Prasse: 864 cajas gine-
bra. 
R. Pérez y cp.: 200 cajas mantequilla. 
Prieto y hno.: 6 bultos efectos. 
P. Alvarez: 9 id. id. 
González, García y cp.: 4 Id. id. 
M. Humara: 10 Id. Id. 
C. Hempel: 78 id. id. 
P. Fernández y cp.: 18 id. Id. 
J . 'V ida l : 21 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 72 Id. Id. 
Costa, Fernández y cp.: 150 sacos 
arroz y 40 cajas mantequilla. 
B. Fernández y cp.: 250 sacos arroz. 
Martínez y Carrillo: 165 bultos ma-
quinarla. 
" L a Tropical": 500 fardos botelale. 
Compañía de Litografías: 18 bultos 
efectos. 
López y hno.: 60 cajas leche. 
A. S. Levy: 250 garrafones vacíos. 
.1. Dopico: 1000 garrafones vacíos y 
100 cajas vino. 
J . Rodríguez y cp.: 6 fardos botellas 
3000 garrafones vacíos. 
Wing Tung Yick: 2 bultos efectos. 
Echevarría y Cortinas: 2 Id. id. 
S. Herrero: 10 id. id. 
A. Cohin: 3 id. Id. 
V. Soler G.: 1 Id. Id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. Id. 
C. S. Buy: 4 Id. id. 
Yan Cheng y Co.: 1 id. id. 
García, hno. y cp.: 50 cajas quesos. 
Mantecón y cp.: 100 cajas mantequi-
lía y 1 Id. efectos. 
J . F . Buguet: 40 cajas mantequilla. 
S. Lavin: 3 0 Id. Id. 
Vega y Blanco: 1 id. efectos. 
R. Pelayo: 4 id. id. 
R. Torregrosa: 50 cajas mantequilla, 
1 id. efectos y 6 cajas galleticas. 
i r Alvarez: 25 cajas mantequilla. 
Muñoz y cp.: 25 id. Id. 
Quesada y cp.: 200 id. id. 
Fernández, García y cp.: 50 id. id. 
Romagosa y cp.: 75 Id. cerveza. 
C. Arnaldson y cp.: 300 id. Id. y 575 
cajas efectos. 
P. Sánchez: 5 Id. efectos. 
Fernández, hno y cp.: 17 Id. id. 
Penas y cp.: 2 id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 6 id. id. 
Soto y Fernández: 5 id. id. 
A. Fernández: 2 id. Id. 
M. Cifuentes: 1 id. id. 
Marina y cp.: 23 bultos ferretería. 
L . Aguilera é hijo: 9 Id. Id. 
Moretón y Arruza: 22 Id. id. 
Lamzagorta y Ríos: 2 id. id. 
Aspuro y cp.: 5 Id. id. 
Hierro y cp.: 38 Id. efectos. 
G. Bulle: 1 Id. Id. 
J . M. Mantecón: 15 cajas confituras, 
12 cajas conservas y 1 Id. efectos. 
Fenández, López y cp.: 5 id. Id. 
C Bon: 13 id. id. 
Llambias y cp.: 1 Id. Id. 
Cuesta y Negrelra: 15 fardos botelllas. 
Viuda de H. Alexander: 2 bultos efec-
tos. 
M. Vila y cp.: 14 id. ferrretería. 
S. Eirea: 2 Id. id. 
B. Alvarez: 9 id. id. 
Padeiro y cp: 2 id. id. 
Sierra y Martínez: 9 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 19 id. Id. 
Larrarte, hno y cp.: 15 Id. Id. 
Prieto y cp.: 20 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 13 id. id. 
Araluce, Aja y cp.: 22 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 27 id. Id. 
F . de Arriba: 18 Id. Id. 
S. Iruleta: 11 Id. id. 
ürquía y cp.: 10 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 14 id. id. 
J . Fernández: 20 Id. id. 
Alvarez y Siñeriz: 5 id. id. 
Díaz y Alvaez: 4 id. Id. 
F . Casáis: 2 id. id. 
A. Rocha y cp.: 16 id. id. 
J . González: 6 id. id. 
H. López R.: 13 id. id. 
F Sabio y cp.: 4 id. id. 
E . Planté: 1 id. id. 
Vilar y Gutiérrez: 2 id. id. 
Gutiérrez y González: 2 id id. 
Orden: 152 cajas vino, 105 cajas man-
tequilla, 100 garrafones vacíos, 4265 sa-
cos arroz, 8 75 sacos frijoles, 755 bultos 
ferretería y efectos. 
ísio os m m m 
Londres 3 d ^ . . 
„ 60 d'v. . . 
París 3 djv. . . 
París 60 dtv. . , 
„ 60 djv. . . 
Alemania ¿0 d¡v. 
„ 60 djv. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d'jV. 
Descento papel co 
merclal 
Monedns 
Greenbacks. . . 







Azacar( centrífuga de guar 
2 1 9 Í P ^ . 
fiS P 0-P. «% Plü.^ 
4H MI p 
10V ^ 
5 -lo. P. 
12 v Pío-*-. 
94% p^.p 
•*iapo, polari. 
zaclón 95' en almacén á precio do ombar 
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de efbarque 3-l|16 rls. arroba 
Habana, 19 Oceubre 1907. — E l Síndi-
co Presidente. Jacobo Putterson, 
C O T I Z A C I O N O F I C U L 
DE LA 
B O L S A PRIVADA 
Billetes del Banco Español Ge la i&i* 
de Cuba contra oro 3% a 3% 
Plata española cenara oro español 947¿ 
á 94% ^ 
Greenbacks contra oro español 110% 
á l l 0 % 








Nota. — E l vapor español Martín Saenz 
traj ayer de Barcelona á la consignación 
de González Covián, 100 sacos avellanas, 
que dejaron de publicarse en el mani-
fiesto. 
Día 19: 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
480 
D E TAMPA 
HInze y Dedía: 11 fardos tela. 
J . F . Murray: 200 cajas huevos. 
J . Castellano: 100 cajas huevos 
A. Armand: 585 cajas huevos y 12 far-
dos efectos. 
Southern Express Co.: 1 caja efectos 
D E CAYO HUESO 
J . R. Bengochea: 25 barriles lisas 
Bengochea y hermano: 24 barriles lisas 
Vapor español Reina María Cristina, 
procedente de Veracruz consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
481 
A. Saavedra: 20 cajas marmol. 
M. Ruiz Barrete: 143 sacos garbanzos 
Énrique R. Margarit: 160 sacos gar-
banzos. 
"Wickes y comp.: 54 sacos garbanzos y 
100 sacos frijoles. 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
J . Fortún: 260 cajas aguas. 




P. Sánchez: 2 id. id. y 2 id. tejidos. 
GoiUs&leE, García y cp.! 1 id. efectos. 
Taladrid. hno. y cp.: 4 Id. id. 
OrJon: r,5 id. id.. 2 id. tejidos, 200 sa-
cos avcllaups y 100 cajas pimentón. 
D E MALAGA 
Cacha-.a y Coll: 1G3 sat-os garbanzos, 
1362 barriles uvas y 380 cajas pasas. 
A. Rodríguez: 15 cajas membrillo. 
lljldor y Fernánde.:: 80 sacos almen-
dras. 
Vttderp y Velárr-o: 7 id. id. 
Romagoíia y cp.: 100 2 bariles uvas y 
656 cajas pasjrs. 
Vapor americano Clinton procendente 
de Tampa y escalas consignado á Lykes y 
hermano. 
482 
D E TAMPA 
F. J . Paiten y comp. : 5,000 atados to-
nelería 
E . E . Wells y comp.: 3,520 id. id. 
D E PUNTA G1RDA 
F . Wolfe: 650 toros y novillos. 
íl*VIADAS M C A B L E f C R LOS SRES. MILLER & Co. Kieoürt i i s i " Í M B E l l l I ) ' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2J>. N E W Y O R I v 
[ [ E F i E S F O M L E S : M. D E C A R D E N A S & Go. GQBA U. T É W F J J ] 
'ALÜEE8 
Vapor noruego Kristania procedente de 
Kristiania consignado á Galbán y comp. 
483 
D E CHR1STIANIA 
Consignatarios: 1 bulto papel y 25 ba-
rriles macarelas. 
Romagosa y comp: 300 cajas bacalao. 
López y comp.: 50 id. id . 
Galbé y comp.: 200 id. Id. 
Dardet y comp.: 1 bulto muestras. 
A. E . Holmes: 1 caja id. 30 cajas le-
che y 6 caja^ sardinas. 
Sa£réz, Solana y comp.: 346 fardos 
panel. 
Línea de Munsou: 3 bloques granito. 
A la orden: 1 bhlto muestras. 9 rollos 
y 92 fardos papel, 359 cajas bacalao. 3 
cajas poseado. 4 0 cajas carburo de cal, 
30 tajíiS cerveza, 100 barriles cemento y 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F . . , 
Tei:as Pacific. , 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. ttugar. . 
Anaconda. . . 
Atcnlson T . . , 
lialLimore & O, 
ürooklyn. . . 
cauauutu Pac. . 
Chtísaptiaktí. , . 
Rock isiau. . . 
Colorado l'uei. 
Lesaiurs bec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref, 
Eouisviilt». . . 
St. Paul . . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
fennsyivauia. . 
Reaaing Com. . 
Ccst iron Pipe, 
bouüieru Pac. . 
Southern R y . . 
Lniou Pacific. . 
U. S. Steel Com 
U. S; Steel 
1 \ Cierre | día | 1 
at.terwr \ Abrtó \mas aíto\tKás>7n¡e\ curre 
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North Pacií • 
laterborough Co 1 
Interborough pf 
Miss Kansas & Texas 
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Trigo 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E tíL M E R C A D O , P O R C A B L E . 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 
Id. de ia R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 93% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . , 112 
Oblisacíones hipoteca-
rias F . C. Cleuíuegus 
á \'ii laclara 
íd. id. id. sexuada. , . 
la. primera *?" iro^arriJ 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hipotecarios 4e la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Eüecfrlo Railway Co. 
en circulación. . . . 89 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 110 112 
Bonos Copaüía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em:;idos en 
1896 á 1897. . . . 105 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Workes , N 
Bonos hipotecarios Ce.i-
trai Olimpo. . . . ^ 
Bonos hipoiecarlo? Cen-
tral Covadonga. , . • ií 
ACCIOiNEa 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circiiia-
ción 79% SÔ i 
Bam o Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . Is' 
Banco Xaclouaí de uba 105 140 
Banco de Cuba. . . . . N 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos do ia Haba-
na y almacenes do lie-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). .1 
Ferracorril do Gibara 4 
Holguín 
Compauíi. Cubana uo 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía cíe Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 103 
Diquo do la Habana pre-
ferentes ^, 
Nueva Fábrica de Hielo 15 0 siu 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (prefeiidat:) . N 
Id. id. Id. comunes. . N 
Compañía de Ccnstruc-
ciones, Reparaciones y 
banoamiento do CttSi. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro-
ferentes. 80 81 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. ( c on 
muñes ^074 
Compañía Anónima M 
tanzas , i N 
Compañía Alfilerera '„ 
baña " 
Compañía Vidriera do 
Cuba " 
Habana. 19 de Octubre de 1907 
85% 86%EJ 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura de Far I 
Boyas y Vallzas. — Arsenal, Haban»-d# 
de Octubre de 1907. — Hasta i|á8 
la tarde del día 26 de Noviembre ¿W.^s 
se recibirán en esta Oficina PropoHs? ¿ons. 
en pliegos cerrados para las obras <W r6 
trucci(5n de una torre y alojamientos i | 
instalar un faro de Segundo ortien . y 
Cayo CaimAn Grande de Santa ^aública-
entonces serán abiertas y leídas P ., ¡ten 
mente. Se facilitarán á los que 110I {„ lnge-
informos é impresos. — ü. J- nal»>,n' 
niero Jefe. m-lO 
C. 2303 ^1^. ——^-pÉÍ 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA s, 
DISTRITO DE SANTA CLARA. ^ S.U. ae 
tóbal 29. — Santa Clara 8 de 0?™X¡x di» 
1907. — Hasta las dos de la tarde O" 3 
22 de Octubre de 1907. se Nrecibiran r̂|idoJ 
ta Oficina proposiciones en P1'6'^,-.. r>0 en 
entonce» „ para la construcción de el Pueblo, de la Ksperanza y "—^i S« -
rán abiertas y leídas públlcainenit. n)e> 
fariliturán á los que lo so.icft'1" ,'' je{e. 
é Impresos. — Junu G. Peoli, Ingeniei ^ 
C. 2294 alt. -
Vapores de travesu* 
11 
9.43. E l mercado está desmoraliza-
do. S i no es forzado por la t e n s i ó n 
nerviosa de los especuladores, podre-
mos tener alguna gran reacc ión . 
L o s rentistas que compran valores 
para invers ión e s tán adquiriendo 
cuantos pueden. 
11.08. E l Estado semanal de los 
Bancos ha sido favorable. 
11.39. E l mercado en general es-
t'i en condiciones para comprar va 
1.47. E l mercado cierra 
inactivo. 
L O N D R E S 
flojo 
Los Ferrocarri les Unidos abrieron 
á £81.3 |4 compradores. 
A ú l t i m a hora 
4.16. $1.500.000-00 en oro han sido 
contratados para exportar. Mr. B id -
;o3 garbanzos, j Vapoir ingl¿o Permaná procedente de 
oréis y obtener una reacc ión . L a s jgely ha rehusado aceptar la presiden 
apariencias del meivado hacen presa-1 cia dei Banco Mercantil Nacional. E s -
mir. ó mejor indican que no habrá pá-; p e í a m o s precios más bajes, v creemos 
uico por ahora. .que se debe vender Union Pacific . 
V A P O R E S M E i S Ü ; L E ^ 
El nuevo y espléndido vapor correo 
construido expresamente para " W ^ P ? ^ 
trópicos con iodos los adolauro3 nioaer 
Saldrá de esto puerto directo para 
Tampico , 
V e r a c r u z . y Proéres%d 
con billete de pasaje directo ha»t% » 
D E M E X I C O 
sobre el día 22 de Octubre. , ¡¿¿o 
Para informes, dirigirse á su consigo* 
t f tANlKf , H A C O X 
San l « fnac ió /JO, altos. 
C2C38 U-1S ^ 
DIARIO D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Octubre 20 de 190í. 
CIVISMO Y EGOISMO 
pe la edic ión europea que el " H e -
, 1 " \ u e v a Y o r k publica en Pa-
ralfJ d 
' pnniarnos el otro día en nuestra 
cción inglesa lln interesante ar-
'culo sobre las huelgas en Cuba. 
Qompsra el írran per iódico la ac-
tud del Gobernador Provisional á la 
ClemeTiceau en los recientes con-
victos obreros del norte de F r a n c i a , 
cuando el ú l t imo rehusó intervenir á 
favor del capital ó del trabajo, mien-
tras los huelguistas ss mantuvieran 
dentro de la ley. 
E ¿ el caso de que en Cuba llegue 
f, turbarse el orden p ú b l i c o , — d i c e el 
"Herald".—Mr- Magoon cuenta con 
fuerzas poderosas para ahogar rápi-
damente toda, intentona de los huel-
guistas. Su actitud no es, ni puede 
ser. favorable á ninguna de las dos 
partes. E s de absoluta imparciali-
dad, dentro del respeto á los derechos 
individuales, .y el sistema de no in-
tervención generalmente seguido en 
estas ocasiones, por los gobiernos de 
Francia, Alemania, Inglaterra y los 
Estados Unidos. 
• Nadie, pues, ha de esperar que el 
Gobernador obligue á los huelguistas 
i volver á sus puestos, pero tampoco 
ha de creer,—sean cuales fueren las 
declaraciones hechas en este sentido 
por el Comité de la Huelga,— que 
Mr. Magoon quiere, ni puede, u n so-
lo instante, i n ñ u i r en los tribunales 
de justicia ó dictar órdenes á l a poli-
cía, á favor de pretensiones t iráni-
cas y arbitrarias de los obreros. 
L a ley es igual para todos, pobres y 
ricos, grandes y humildes. Semejan-
te principio, el m á s esencial en las 
democracias modernas, e s t á muy le-
jos, en verdad, de colocar la fuerza al 
lado de la anarquía . 
Difícil misión, en un país como es-
te, la de mantener en tan fiel equilibrio 
la, balanza de la justicia. A q u í casi 
puede afirmarse que no existen cues-
tione?: polít icas, económicas y sociales, 
6, que al presentarse ante la opin ión 
pública y el gobierno, pierden su ca-
rácter de problemias colectivos. Los 
inlertses generales no son aparentes. 
Los intereses individuales tratan de in-
clinar á su favor todo el peso del E s -
tado. No hay programas polít icos, ó, 
por lo menos, les que se presentan al 
público, tienen el mismo defecto de ne-
bulosa vacuidad. E n cambio, cada 
odio tiene su plan de venganza, cada 
egoísmo su intriga, cada intestino su 
*<platafo|rma,^ Pagando del indivi-
dualismo al personalismo, se ha llega-
do á la atomización. L a sociedad ha 
perdido el alma, y como en los aque-
larres infernales de la E d a d Media, 
cada uno dá su grito y baila su pro-
pia música . 
Grave es que se pierda de tal mo.lo 
en una soek'dad. el respeto á los dere-
chos y sentimientos ágenos. Aquí , ya lo 
hemos di-cho en otras ocasioñes, la críti-
ca se resiente como un agravio y }a to-
lerancia se d-conoce en ahsoluto. I^o 
que cada uno d-esea es lo que debe, á 
su juicio, imponerse hasta por la fuer-
za de las armas, d-sde la declaración 
de un comité de barrio, hasta un nom-
bramieuio J e inspector municipal. Se 
.?ipela al ejérci to amerieano, y se pre-
tenda, maniejar á Mr. Magoon, como se 
éefha mano dfe un garrote ó de un re-
volver. Y cuando el plan no resulta, 
ó la a.?piradón individual no se realiza 
ó sftjuk'ra se aplaza, se levanta el cla-
mor á los cielos y se recuerdan enton-
eeK tridos loe grandes intereses eoáialfcs, 
•la ñ i ina & 1 país, la historia y hasta la 
independencia. 
Nosotros creamos que, en gran paríe . 
d problema de Culi?, -es de ord:n moral 
y de eímea-ción y qu*, es preciso, infil-
trar en los corazones scnMmi-jntos de 
rectitud, justicia y benevolencia para 
que él eduíicio social no se derrumbe. 
Por coo el Diario de l a Marina aeoje 
en sus columnas trabajos como los del 
señor Aramburu. que tienden con tanto 
acierto á guiar él puieblo por los mejo-
res caminos, y coriXerencias tan eleva-
das moralmente corno las óc\ Padre 
V a n Tri tch, llenas de nob'íe y sencilla 
elocuencia. 
Donde; no prevalezcan la bondad y la 
justicia, no puede haber ciudadanos. 
Donde cvJa uno olvida e l inte-
rés general por el suyo propio, no pue-
de hab.r república. E l civismo es 
opuesto al egoísmo. 
14 de Octubre. 
Una mala noticia: los remolacheros 
h a r á n c a m p a ñ a , en la p r ó x i m a legis-
latura del Congreso, contra la reno-
vac ión del tratado de reciprocidad 
con Cuba, cuando se discuta el tra-
tado con Alemania, si es que llega 
á Rer discutido. Los remolacheros 
no quieren que se rebaje el derecho 
de importanc ión al azúcar alemán i y 
para dar fuerza á su a r g u m e n t a c i ó n 
a l e g a r á n que ya se les ha perjudicado 
bastante con la reducc ión concedida 
al azúcar cubano. 
Pero ¿.llegará á discutirse el tratado 
con Alemania antes de la e lecc ión de 
Presidente? Ahora ¿á qué enviarlo al 
Senado, si se tiene la seguridad de que 
será desechado ? Expuse, hace pocas 
cemanas, que los proteccionistas opor-
tunistas, partidarios de la reciproci-
dad, entre los cuales figuran el Pre-
sidente Roosevelt y su Secretario de 
Estado, Mr. Root, se manifestaban 
deseosos de dar una batalla, en la 
próxima, legislatura, á los proteccio-
nistas intransigentes, calculando que, 
aún caso de perderla, t endr ía , siem-
pre, la uti l idad de plantear, ante el 
país , el problema arancelario. Desde 
entonces, han aumentado las proba-
bilidades—acaso las certidumbres—de 
que esa batalla ser ía ganada por los 
intransigentes. 
S e g ú n las versiones m á s acredita-
das, lo m á s que se puede esperar por 
ahora es que siga, por ahora, el mo-
dus vivendi ron Alemania; cuanto al 
tratado con aquel imperio se quedará 
para d e s p u é s de la e lecc ión de Pre-
sidente; y. t a m b i é n , se aplazará la 
reforma en las Ordenanzas de Adua-
nas, que era una de la« concesiones 
prometidas al gobierno de Ber l ín . 
Se r e c o r d a r á que F r a n c i a ped ía 
que se le diese á ella lo mismo que 
se le diese á Alemania; pero como 
á esta, nada se le dará, por ahora, ha-
brá que buscar otra base para las re-
laciones aduaneras con F r a n c i a . E^a 
base será l a Secc ión Tercera de la T a -
rifa Dingley, que autoriza ciertas 
concesiones. 
Y . ipientras los remolacheros y 
c-tros rrpdnctores p.iereen presión en 
el sentido de la intransigencia, los 
exp r íadorps de earnes trabajan en el 
sentido del oportunismo, poroue ne-
cesitan oue en Alemania y en Franc ia 
se modifkiuen las severas disposicio-
nes dictadas de un año á esta parte, 
para la inspecc ión de esa mercancía . 
Ambas naciones han dado á entender 
que s u a v i z a r á n esas medidas si aquí 
l e e r á n favores arancelarios. 
L a s i t u a c i ó n del partido republica-
no , en estos asuntos, es irregular; 
mientras el gobierno y una minoría 
del partido son oportunistas, la ma-
yoría sigue siendo intransigente; y 
hay. además , los "intereses especia-
l e s" que. por conveniencias de táct i -
ca, pueden irse hacia un lado ó hacia 
ol otro. Cuanto á los demócra tas , 
s a l v o ^ c o n t a d í s i m a s excepciones, pa-
recen ignorar que existen aranceles, 
productores, consumidores, países ex-
tranjeros. U n a de las excepciones es 
Mr. Whitney. po l í t i co diHtinguido del 
Estado de Massachusetta. autor de un 
plan—de que hab lé antes de hoy— 
para realizar en diez años la rebaja 
gradual de los derechos de importa-
ción. A. Mr. Whitney no lo han to-
mado en cons iderac ión sus correlia:io-
narios.- enfrascados, ahora, en la com-
petencia que le hacen al Presidente 
Roosevelt en lo de atacar á las gran-
des empresas industriales y financie-
ras. 
T . volviendo á la mala noticia pa-
ra Cuba, diré que, sin duda, es mala, 
pero no mny alarmante. Cierto que 
los remolacheros han dado muestras 
de su poder al conseguir del Senado 
que empapelase el proyecto de rebaja 
en los derechos de importac ión sobre 
los productos filipinos; creo que esos 
"intereses especiales" podrán impe-
dir que se ampl íe y liberalice el tra-
tado con Cuba ; pero no que sea re-
novado; porque ese convenio respon-
dió á consideraciones .pol í t icas más 
que á necesidades económicas , en lo 
que a tañe á los Estados TJnidos. F u é 
votado, como caso excepcional, hasta 
por los adversarios de la reciprocidad. 
Y . desde entonces, habiendo ad-nuiri-
do m á s fincas azucareras en Cuba el 
trust del Kefino, se han creado aquí 
elementos de resistencia para contra-
¡ rrestar los ataques de los remolache-
ros. S in eimbargo. aquí, como en F r a n -
cia, tout arrive. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
un E l Liberal estima, comentando 
aTtíciilo de L a República, de Santiago 
de Cuba, que el bandolerismo debe síer 
pcoseguádo sin contemplaciones y sin 
tregua. 
De acuerdo, 
Y aun añadir íamos nosotros: sin ape-
teir á leyes especiales. 
De eŝ a cl'ase sólo ac ptaríamos una. 
L a que tuviese fuerza bastante para 
establecer sentido át derecho y espíri-
tu de justicia en todas las clases socia-
bser. 
Qr.e es lo que pedía cü fondo de ttues-
iro número de aye-r. 
Y lo que pide h. cultura del siglo 
X X . 
E l Presidfnt- de la Junta de E d u -
cación de Güines . D. José I . González, 
ha escrito e»i Sr . D . Raimundo Cabrera 
i:ina carta en quti hace estas manifxsta-
cbnc-s: 
Buen amigo de los güineros , yo tam-
bién soy güi-nero, de.íde mis abuvlos 
h s tá mis hi-jes; y esto le indicará que 
«oy ítj 'am.igo, aunq-ue no he tenido nun-
ca la honrosa sat isfaoción de saludaillo 
pf'r-xmalment'v; pero lo he saluiado va-
rias vx-ícb con la vista y el corazón ai 
cruzaT por m'i presencia; no quise n'ui-
Cl¿ darle gusto á mu sentir porque ust - d 
es giunde y yo soy chico; y siempre 
sa índé á üpüad caída vez qú-e le vi con 
la vi'sfca y con <A alma; yo conozco su 
hisi'.oria y la historia es el" individuo. 
A s í ra qiie miemtras yo s a el P-resi-
dente d'e la Junta díi Educac ión de 
Oü'rnes, uisted no necesita recomen da-
(Lou-ea parí?, n ingún asunto; yo soy güi -
nero y todas mis luah.-js son nada 
miás qus* para defender á G ü i n e s ; soy 
üant-jnal en polít ica. 
A l pi íblicar esa carta, el Director de 
Cuba y América, dice en un preámbu-
lo, entre otras cosas, refiriéndose á eu 
deifensia de las dos rntecetras de aquel 
pu-eblo: "manifestaicic-nes tan espontá-
m&s como las del Presidente de la 
Jr.'U'La de Educac ión de Güint-s, que es 
i:n (vbrero meri l í s imo, e'levado á ese car-
go por el sii'fragiio de sus convocinos. 
pagan con creces los disgustos y sinsa-
bcTes que producen .tales e m p e ñ o s . " 
iEs verdad. 
Lcicmcs en L a Revista Municipal: 
S i gnand'e fue (muestra pena cuando 
colega tan aprooi'a'ble aquí como el 
Diario de l a Marina aarnció la grave 
e.riLVrnuzidad que estaba pa^dectendo su 
ridatítor en j'efe. el imi'y intel'igente y 
sin.lp'ático c-v'ritor Lmoio Solfis. amigo á 
quie'n en í >ta casa ss quiere nvuy de 
veras, mayor ha sido nuestpa alegría al 
*,aiber, pOTticularmente, y por las co-
iuLunas del miwno gra n di ario que 
su robusta n-atura'.'eza > Ven-ció el rudo 
ataqnn, KsilíáárocG fu-era de cuidado al 
escribir ê t'as l í á e ^ 
TJ^ven nMas á .-u res petaba lis i ma fa-
milia y á la Directiva y Redacc ión del 
Diario de la Marina; ni i ístra más sin-
e$rá fc-licitaenón. A l interesado no nos 
ccink'ntam-os -con imenics que con darle 
aú apretado abrazo muy pronto. Has-
ta k vista, pues. 
E n nombre del señeo* Solís y de su 
fam'i'lia, y de todos los re 3 acto res del 
Diari o, agrade ciemos al estimado cole-
ga sus cariñcí.rs frases. 
Aunque es arriesgado en estos días 
d?cir la verdad á les huelgu\ii?tas, por-
que no la agrade-oen, no resi\timos al 
deseo de dar á conocer varios párrafos 
de L a Gaceta Económica ac/rca de 
ellos, censurando las a c t ú a s tenden-
cias á proclamar ra ineptitud del pue-
blo cubano para gobernarse los mismos 
que demostraron su aptitud conquis-
'lando la indt'pendencia y obligando á 
que ¿e la nieguen, por el hecho solo 'e 
la intervención, aquellos que, á virtud 
de la " r . s o l u c i ó n conjunta," se la ha-
bían reconocido. 
De estrs tendencias malsanas—-escri-
be la Gaceta—son manifestación clara 
y patente -los miovimiientos del elemento 
obrero, manejado y dirigido por algu-
nos (¡juie de ese comercio han hecho 
modíis vivendi y que amenazaba ya lle-
var al desquiciamiento y á la. completa 
diescrganizaijión á la sociedad cubana, 
falta de las garant ías que protegen la 
vida, y los miter-cses en les pueblos ci-
vilizados. 
Y gracias á que frente á la. interven-
ción yanqui, transigente y amable con 
las in;ransigenciais libertarias y con los 
desdenes del Comité huelguista, se le-
vantó otra in tervenc ión: la interven-
ción inglesa, miás poderos-a que aquélla 
y, por lo tanto, superior á he miras es-
treohas y luquí t icas de los directos do-
nñnadores de la situaición. 
A pesar de los respetes con que se ha 
tratado á los jeifes de los huelguistas, 
llegando á someter á su conocimiento 
los niás insignificantes acuerdos de los 
elementos gobemantes y tr ibutándoles 
consideraeioses de beligerantes ó de un 
Estado d'entro de otro Estado, la ban-
d^ra ingles-a ha dominado á todas las 
d e m á s ; y con esto hemos adquirido al-
gunas de las condiiciones que distin-
guen al imperio de Marruecas, donde el 
más fuvrt-e domma y manda en el te-
rritorio per él ocupado y los demás res-
petan .este poder irpegulaT p-.ra que, en 
justa reciprocidad, se Le r á p e t e á cada 
•cual el que pfuede ejiurcer á su vez, don-
de disponga de eLementos más podero-
sos. 
Da huelga de los tabaqueros, injusta 
y sin objetivo para el porvenir dé los 
obrerets. venció por el apoyo oficial y 
demos író , con la conducta diel trust en 
contra de los fiaibricainties libras, cuá-
íles era.n las tendencias á que aquel mo-
vimiento obedecía. 
' E l rebultado ya lo estemos tocando; 
las fábricas cbel trust se trasladan á los 
•Estados Umidas y, trás ellas, desfilarán 
todas las demás en derrí-.nda de garan-
tías á& que aquí carecen; L a Flor de 
Cuba, Vüfar y Villar y E l Edén con-
fir.ma.s nmestro aserto. 
iSeguros de la victoria, los huelguis-
tas de oficio emprendieron la cruzada 
contra las empresas de ferrooarriles, 
con exigencias que no respondían á ne-
cesidades sentidas por el obrero, sino á 
caprichos y g-enialiidades, con lo que se 
demostraba claramente qute su actitud 
era la consecui nieia del deseo do pmio-
minio sobre Ha i-nteligencia y el cuy-
tal, dando largar á que se provocara el 
eouflicto qu?, felizmente, no l legó á de-
sarrollarse por ser ingliesas las pr in-
cipales v ías de transporte de la repú-
blica. 
Por ser ingleses los perjudicados en 
«ese injustificado alarde pudo reconocer-
s el derecho de d^embsrco de los rom-
p-huclgas. que ni hubieran desembar-
cado á habr sido de distinta nacionali-
dad los agredidos, ó simrilemiente cuba-
nos, y que, en tss caso, tal vez. ni s i -
quiera hubieran resultado .mecánicos n i 
m'aquinis'tas. 
Con el fracaso de esta, huelga termi-
nará, también la d^ los a lbañ ihs , que 
amenazaba, ahogar la kriciativa parti-
cular y retrograda-r ;n s i tuación de C u -
ba lo menos cien años en la vida de la 
c iv i l ización. 
¿ S e g u i r á siendo un poder compUe-
m n:ario d? la intervención americana 
la p?rsc'nal,idfid de Emil io Sánchez? 
L a obra :le d'esorga n i nación social de 
M república ha recibido golpe rudo; 
pero no hay que confiar demasiado en 
el triunfo; pronto, tal vez. s u r g i r á n 
nuevas y variadas manifestaciones de 
los propósitos que iniormaban h » he-
chos que aci bamos de presenciar, á los 
que no faltan el apoyo de patriotas 
equivocados, ó convencidos, que contri-
buirán, seguramente, con su conducta, 
á desarraigar las profundas raices que 
Qa raza latina tiene en b ¡sla_ de Cuba 
por V\ razón natural de su origen y de 
su historia. i 
E l colega se muestra receloso de que 
se haya ccnqniistado la normalidad da 
la s i tuac ión y no le faltan motivos pa-
r a ello. 
Por lo proq-to, aaraque muy quebran-
tada, la huelga cont inúa pendiente del 
decreto de Mr. Smadl mandando á los 
huelguistas volver al trabajo. . 
E l decreto vendrá, tradulcido por el 
señor Siánchez; pero mientras tanto, 
a'que.'iOS con su actitud alientan á los 
gremios y, segures todos del apoyo 
"de las autoridades y la prensa" poco 
k s importa—ama vez disuelta la huel-
ga—renovarla el mejor d ía . 
'Porque y a entonces no se molesta á 
los ingleses. 
-Si no á los cubanos. 
D é La Sueva Aurora: 
/ E l Diario de l a Marina, comentan-
do un suelto que publicamos acerca de 
los enumera dores, dice: 
"•Según " L a Nueva A u r o r a , " de 
Matanzas, algunos tiiuaneradores del 
'Censo hí;n terminado y a sus tareas, des-
p u é s de diez días de trabajo. 
E n t r e esos los hay que dejaron tem-
poral miunite sus destinos, creyendo que 
ganar ían más y se encuentran conque 
han ganado menos. 
De lo cual deduce el colega que han 
calculado mal y se lilciv.iron chasco. 
Nada de eso, si se les reservó él des-
tino qu? tenían. 
Y a'irnqiue así no fui:&e, si no les han 
muerto los padrinos." 
E l marino colega usa anteojos de 
larga vista, porque en realidad ve en el 
.bisunto lo • ,'ue nosotros no nos a m s t a -
mos ú decir por eonsideración á lo del 
agio. 
Pero ya. (pie efl colega levanta todo e l 
trapo, ten en vos que ampliar manifes-
tando que. efee: ivnm^irte, á los que de-
sempeñaban plazas de maestros se les 
e ip.-dió permiso como taLes profesores, 
para qu? pnidiensní desempeñar cargos 
cJV 2 / c / s q u i e r e n I 
c o m p r a r / o y e r i a d e a l i a n o v e d a d , 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
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La C a s a de Cores, 
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D r o g u e r í a S A B R A y F a r m a c i a s a o r e d i t a d a » 
D E L A F A B R I C A A U S T E D 
en la venta de 
nos envía $3.00 
Si usted está, interesado 
TARJETAS POSTALES, y 
oro americano, le enviaremos un muestrario 
i libro de porte, un muestrario de 300 Tarje-
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Teatro Marti 
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PARA E L 
ÜIAIÍIO D B L A M A R I N A 
Madrid, 30 de Septiembre de 1907. 
Procedente de Bruselas, l l egó d í a s 
Piados á Madr id una comis ión en-
r&ada de traer un valioso regalo 
^ r a la reina d o ñ a Victor ia . Se trata 
^ o h ^ admirable obra de arte: un 
o^ri10 abanico de encajes belgas; 
^ a ae tanto gusto como valor. E n 
aparece el retrato de l a reina. H a 
L confeccionado, dicho abanico, 
' los más notables artistas de las 
joyer ías de B é l g i c a , 
ña,. *s oeho. ó poco más . de la ma-
v dí* 24' l leSó á la Gran-ia la 
turj letorja con el pr íncipe de As -
v i s' la Princesa Beatriz de Sajonia 
Ha.^ s^rv^umbres correspondientes. 
treQ11. ^ovia hicieron el viaje en 
W h V 1 1 0 ^ 0 en a i l tomóvi l . E l bata-
lacadn regim¡ento del Rev. allí des-
eio é , . ormó en la subida de Pala-
ílj»^ 1Z0 honores. Delante del 
decían 7 í a , ) a n las familias que a ú n 
íel p j Y1 verano y bastante gente 
f*s 4 i Veíase entre las prime-
l0s marqúese? de L ó p e z Bayo, 
Salas, Haro y Valdeiglesias; condes de 
Albiz , señoras de Calonge. Maturana. 
R ó z p i d e . Sorolla y otras más . Dentro 
del patio de palacio esperaban los 
oficiales mayores de alabarderos y las 
autoridades locales. L a reina, no bien 
e n t r ó en palacio, sal ió al balcón con 
bu hijo y v ió el desfile de las tro-
pas. L a gente d ió vivas. 
E n el sudexpreso l l egó á Madrid 
hace tres d ías , a c o m p a ñ a d a de su ser-
vidumbre, la reina d o ñ a María Cris -
tina. F u é recibida en la es tac ión por 
la infanta María Teresa, el gobierno, 
las autoridades, bastantes diputados 
y senadores, comisiones oficiales, pú-
blico numeroso y algunos palatinos. 
Dentro de unos días emprenderá la 
augusta señora su viaje á Viena. 
Ultimamente se ce lebró en la bahía 
de San S e b a s t i á n la primera prueba 
de las regatas en que se h a b í a de dis-
putar la copa donada por la infanta 
María Teresa. L a novedad era que 
los balandros iban patronados por 
distinguidas señor i tas . Se presenta-
ron á la prueba los siguientes: " A u -
fa" . patronado por la señor i ta de Eló-
geguU " D o r i g a , " por la marquesa de 
Rocaverde é "I sabe l i ta ," por la seño-
rita Ami l id i s ; el ' 'Dios Salve á la 
r e i n a . " por la señorita de Casa-Tru-
j o ; ol " O l e " , por la señor i ta Clara 
Pardil las, y el " F . F . . . " por la señori-
ta Granes. Se retiraron de las rega-
tas " P o m p o ó n , " patronado por la se-
ñor i ta Montero y " Mouriscot," por la 
señor i ta L u i s a P a r d i ñ a s . 
E s indudable que la regata debió 
resultar muy amena. S e g ú n escriben 
cuantos l a presenciaron, las intrépi-
das muchachas que tripulaban los ba-
landros estuvieron en general hábi-
les y decididas. E l primer premio, ó 
sea la copa de la infanta María Tere-
sa, lo g a n ó el <4Aufa", patronado por 
la s e ñ o r i t a E l ó s e g u i . E l segundo, el 
" D ó r i g a , " que, como antes he di-
cho, l l evó la marquesa de Rocaverde. 
E l tercero el " I sabe l i ta ," del prínci-
pe don Carlos, dirigido por la señori-
ta Sic i l ia . Y el cuarto, el "Dios Sal-
ve á la r e i n a , " propiedad del rey. y 
que iba dirigido, como también he di-
cho, por la señor i ta Rosa Trujo . 
Escr iben asimismo de San Sebas-
t ián que entre las fiestas más elegan-
tes celebradas allí estos úlíámos días, 
figura en primer t érmino el concier-
to dado por los marqueses de Pick-
man en su bonito hotel de l a Concha. 
E n torno del notable pianista " L e o 
de S y l k a " (el marqués de Roca ve/de, 
actual alcalde de dicha p o b l a c i ó n ) , se 
congregó un públ ico selecto, compues-
to de las más ar is tocrát icas hermosu-
ras, que oyeron encantadas y aplau-
dieron con entusiasmo al eminente ar-
tista. 
E n el lindo sa lón se reunieron: la 
duquesa de Al iaga, las marquesas de 
Ahumada, Vel i l la de Ebro y Roca-
verde ; las condesas de Torrejón y de 
X i q u e n a ; las señoras de González de 
Cas te jón . de Gurtubay, de P « n j u -
mea. de B a r ó n , de S á n c h e z de Tirado 
y de Vázquez-Zafra y las señor i tas de 
Barrencchea y Scholtz. 
P ú b l i c o masculino, duques de Alia-
ga y de G o r ; el Gobernador, m a r q u é s 
de Vel i l la de E b r o ; el alcalde y héroe 
de la fiesta, marqués de Rocaverde; 
los marqueses de Ahumada, Martorell 
y Vi l ladavias y los señores V á z q u e z -
Zafra, Gurtubay, Barón , Urzaiz y al-
gunos más . 
Que mal tiempo estamos padeciendo, 
queriefas amigas m í a s ; los tempora-
les reinantes en las costas han reca-
lado en Madrid. Los días están meti-
dos en l luvia desde la m a ñ a n a á la 
noche. 
P o r el ministerio de Gracia y Jus-
ticia se ha expedido real carta de 
suces ión en el ducado de San Fernan-
do de Quiroga á favor de don Rafael 
de Melgarejo y Tordevillas. 
A mediados de este raes se verifi-
cará la boda de la señori ta F é R a -
m ó n F a ñ a n á s . hija mayor del ilustre 
sabio R a m ó n y Caja l , con el joven doc-» 
tor en Medicina don Tomás P é r e z de 
Tudela . 
H a tenido lugar en la capilla reser-
vada de San J o s é el matrimonio del 
hijo del marqués viudo de Casa-Pa-
checo, don Carlos, con la bella y dis-
tinguida señori ta Angeles Zapatero. 
Apadrinaron la unión el marqués viu-
do de Casa-Pacheco y la madre de la 
novia, siendo testigos, entre otros, el 
general Polavieja y el señor Garni-
ca. 
T a m b i é n han contraido matrimo-
nio el joven abogado don D a m i á n 
S e d a ñ o y la señor i ta E l i s a Si lbón. 
Terrible desgracia aflige al ex-mi-
nistro y periodista don Rafael Gas-
set: su hijo mayor, joven de inestima-
bles mér i tos , acaba de morir, víct i -
ma de una dolencia rápida, m á s fuer-
te que las energ ías de su esp léndida 
juventud. 
A consecuencia de un fuerte golpe 
que rec ib ió cayendo -por una escale-
r a , ha fallecido en Biarr i t z el anciano 
y opulento senador marqués de Cayo 
del Rey. Estuvo casado con una Gán-
dara. De su matrimonio deja un hi-
jo, don Justo, heredero del t í tu lo , y 
dos hijas, una de las cuales es tá casa-
da con don Miguel Mart ínez de Cam-
pos, m a r q u é s del Baz i í in . 
H a sido entusiasta el recibimiento 
|'lecho en Brav ia , su pueblo natal, a l 
presidente del Centro Asturiano de la 
Habana, don J u a n Bances. E l perió-
di -o " E l P r a v i a n o " publ icó un nú-
mero extraordinario, dedicado á tan 
ilustre personalidad, diciendo de tan 
sabio jurisconsulto y erudito periodis-
ta todo lo mucho bueno que merece, y 
l l a m á n d o l e protector de todos los es-
paño le s en Cuba. Se han celebrado 
a d e m á s grandes festejos en su honor, 
er ig i éndose l e un arco de triunfo; hu-
bo t a m b i é n serenata, por la banda del 
regimiento del Pr ínc ipe y el orfeón 
Coral avilessino; fuegos artificiales, 
grandes iluminaciones á la veneciana 
y e léctr ica y otras muchas demostra-
ciones de entusiasmo y afecto since-
ros y merecidos. De toda la provin-
cia acudieron multitud de personas á 
rendir homenaje á tan insigne pra-
viano. Y toda la prensa madr i l eña 
reproduce con verdadero afecto la no-
ticia, tributando á don Juan Bances 
los elogios á que es tan acreedor, y 
d á n d o l e la bienvenida. 
E n mi carta anterior, y á pesar de 
lo mucho que lo deseaba, no pude ha-
blar á ustedes de un asunto que me 
tiene bastante entusiasmada, y del 
que me he ocupado en los per iód icos 
madr i l eños . E n esta crónica se m e lo-
gra a l fin referir algo sobre ello, em-
pezando por saludar á S. M . la M o -
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de enumera Jones, reservándoles , natu-
ralmente, el puesto para cuando termi-
nasen «lis trabajos censuales. 
Pero lo sorpreoidente ts que se les 
concedió un permiso por solo diez días, 
prurrogabks si fuera necesario. 
Eoitre compadres y comadres no se 
habría arreglado mejor el pastel para 
el oaso, según ha ocurrido de no durar 
diez días les trabajos de enumerac ión . 
B k m puede decirse de este juego, 
que estándose limpiando los dientes del 
ú l t imo bocado del ei&nso, se eneontraban 
la mesa puesta de la gran cocina de la 
enscíkmza primaria. 
E n cuanto lo que dice el Diario, de 
Jos padrinos, podemos contestarle que 
«artos tknen una cola tan larga como la 
de los ahijados. 
Nosotros tampoco nos alegramos de 
q ó e en n ingún fogón estén los pucheros 
á la funerala. 
N i de que se acaben les padrinos. 
Estos son indkptmsables mientras 
tengamos ahijados. 
Y si la ley permitiera firmar dos nó-
minas á la vez, créanos el colega que 
ni siquiera taobaríamos de falta de ur-
banidad mascar á dos carriilios. 
Por más que soa asqueroso. 
Cortamos de E l Diario Español, de 
C á r d e n a s : 
Asunto digno (Te ocupar la atención 
de los señores miembros de la Comisión 
Oonsultiva es la redacción de un pro-
yecto de ley para reprimir la vagancia. 
E n la Istia die Cuba existe un crecido 
n ú m e r o de vagos cuya proporción va 
aumentando más cada día. 
E n Madrid por iniciativa del Alcalde 
señor Sá*nchez de Toca, se acaba de po-
ner en práct ica la prestación personal. 
U n buen s ú m e r o de golfos y mendigos 
jóvenes , út i les y fuertes, han sido reco-
gidos y obligados á trabajar en obras 
de uiti'lidad públ ica . 
Aiquí en Cuba sería muy convenien-
toi que se legislase algo sobre los vagos. 
Una secc ión de policía especial dedica-
da al asunto, que empezase por limpiar 
esta ciudad de holgazanes que por ella 
merodean y que fuese, luego, recorrien-
do las provincias y ejerciendo en ellas 
sus gestiones fiscaiizadoras, podría dar 
un excektnte resulltado. 
L a prestac ión personail exigida con 
prudenicia, l impiar ía á la sooiedad de 
muchos malos fermentos que la aficio-
nan. 
¿Creen algunos demócratas radica-
les que la prestac ión personal no cabe 
en un rég imen repubtlicano ? 
Nosotros entendemos que puede har-
monizarse esa obligación con las más 
elevadas kispiraciones 'del sistema de 
gobierno democrát ico. 
i Acaso la democracia puede dar una 
patente de corso a'l-vagabundo consue-
tudinario? 
A y e r mismo hemos oido á varios ca-
racterizados industriales y agricultores 
lamentar la falta de una ley represiva 
contra la vagancia. E n los parques y en 
los suburdios de esta capital, se ven de 
d ía y de noche centenares de hombres 
cruzados de brazos, dormitando, y acti-
vos muchos de ellos solo para el vicio. 
Y esta es una verdadera plaga social 
que constituye una amenaza perma-
nente. 
L a ley de. vagos que pide el colega 
no daría hoy resultado ninguno. 
Porquie los vagos podían demostrar 
que, no trabajando, realizan una obra 
de red vindicación y solidaridad tras-
cendente. 
E n cuanto á la prestación personal, 
que s. ensaya en Madrid, e s tá probado 
i jue los vagos se resisten á ella, no asis-
tiendo á otro trabajo que el de comer 
•el pancho. 
Y si ailguno trabaja es por orgullo, 
pues teniéndose todos por lo que son— 
•por golfos—creen que eso de la presta-
c ión personal les da cierto empaque de 
pristamistas y de personas. 
¡ P e r o váyales el colega conque tra-
bajen á los vagos de esta isla cuando el 
que menos se cree con -derecho á La je-
fatura de un partido! 
ruolicaciones recibidas:» 
Letras . E l ú l t imo núme-ro de esta 
s impát ica revista, que dirigen nuestros 
amigos los señores Néctor y ^José María 
CarboneM, contiene, trabajos en -prosa 
de los señores E . Horla, Trclles, F e r -
m í n V a l d é s Domínguiez, Rodr íguez 
E m b i l , Osvaldo Bazi l , Néstor Carbo-
nell, M. Pérez Viaddés, Antonio Dolz, y 
en verso dé los señores Lu i s Rosado 
Vega, Carballo Máyeres, Alfonso Her-
n á n d e z Catá, Jul io Élónez, A g u s t í n 
Acosta, José María Ca.rbonell y Emil io 
'Blanchet. 
A r t e . E l n ú m e r o 8.° de esta revista 
quincenal, llega á nuestra mesa con el 
siguiente sumario: 
Variedades. — Civi l ización y Pro-
greso por el doctor Pedro Becerrai A l -
fonse.—lEnsuciños de amor por Jpsé 
Francisco Padrón.—'Ansias por P. P . 
—Cantares por Nibas.—Dafnis y 
Oloe por L u i s B r u n . — E l amor por X . 
X . — A Carmen Aurora por Domingo 
F e r n á n d e z de Castro.—'Ella por Laer-
tes.—Ojeada His tór ica sobre Grecia.— 
'Loa sea Dios por Mssianet .—La Noche 
Buena por José ViMalba.—Estafeta 
por M. A. M.—'Sports por Ménciso .— 
Revista Teatral por A l m a r . — T u retra-
to por M. Gelán. Notas. Grabados: Se-
ñori tas Estre l la Escobar y María Co-
nesa. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
U n muy inteligente obrero, el señor 
J u l i á n González, acaba de publicar un 
folleto, " E l Tabaquero en Tampa" , 
que es un estudio interesante acerca de 
la huelga solucionada pocos meses ha, 
de la s i tuac ión de los trabajadores en 
F lor ida y de las dificultades de orga"-
nización, luchas y esfuerzos de ese im-
portante factor social en Cuba, duran-
te les ú l t imos años. 
Trabajo meramente descriptivo de 
hechos reales, y fruto de una observa-
ción asidua, á que responden coimide-
raciones un tanto imparciales, come-
didas siempre, me l imitaría á saludar 
al autor y loar su buena intención, si 
no fuera que se me alude directamente 
en la p á g i n a 8, con afirmación tan es-
cueta y rotunda, que su aclaración re-
sulta indispensable; ya que el proble-
ma del obrerismo va siendo en Cuba 
de los miás serios y respetables. Dice e! 
señor González que yo, sin ahondar en 
las causas determinantes del paupe-
rismo de los obreros cubanos, he atri-
buido á negligencia del taba-quero su 
incurable miseria. 
Y ello no es rigurosamente exacto. 
Con frecuencia, con mucha frecuencia, 
vengo exponiendo observaciones y for-
mulando juicios acerca de las causas 
determinantes del pauperismo cre-
ciente en que nos vemos hundidos el 
90 por ciento de los cubanos y españo-
les, así obreros como campesinos; to-
dos Ips que pedimos á la labor diaria 
el pan de la prole. 
P a r a mí el obrero, y particularmen-
te el tabaquero, no es un elemento 
aparte, un factor distinto á los demás, 
cuyas dificultades económicas reconoz-
can origen diverso y respondan á cau-
sales determinadas. 
E l fisco insaciable, administraciones 
dispendiosas, explotaciones mil, caren-
cia de leyes que favorezcan al que su-
da, oarist ía de la vida, falta de paz 
moral, todo ese núcleo de errores de 
distinto orden que constituyen nuestra 
organización civil, desde que, termina-
da la guerra, debimos entrar de lleno 
en el proceso de reconstrucción nacio-
nal, lo mismo al jornalero que al em-
pleado, al tabaquero que al campesino, 
en estado penoso de miseria nos man-
tienen, por lo mismo que las Aduanas 
recaudan 24 millones que los polít icos 
despilfarran y las convulsiones consu-
men. 
E s un error creer que el tabaquero 
es más pobre que el escribiente, por 
ejemplo. P o r centenares se cuentan los 
empleados del Estado y del Municipio, 
maestros de escuela inclusive, que ga-
nan lo que un torcedor de vitola infe-
rior, y mucho míenos que uno de rega-
lía. Y esos, á pesar de llevar lentes y 
subir y bajar escaleras negen^ian los 
sueldos por adelantado y viven acosa-
dos de deudas, porque en Cuba á na-
die, excepto los ricos, alcanza lo que 
gana para satisfacer las necesidades 
más indispensables de la vida. 
Y o he culpado la incuria del obrero 
que no ha podido sacudir sus propias 
debilidades; que no ha resistido mejor 
á las duras imposiciones del medio, sa-
cudiendo corruptelas que está en su 
mano abandonar. Y cuando he le ido 
que él reaccionaba, cuando he sabido 
que un taller supr imía el odioso garro-
te y prohibía el lote inmoral, he batido 
palmas. 
Parque yo sé que el trabajador su-
fre ; porque yo deseo que sufra menos; 
porque yo creo que si á las numerosas 
causas de su infelicidad se une el vi-
cio; si á la explotac ión de los patronos 
se une la explotac ión de un obrero por 
otro obrero, en vano será ganar huel-
gas y encarecer más la vida de los de-
más factores sociales: paupérr imo se-
guirá. Se ha confundido mi criterio en 
este punto, por más de un Rector de 
mis escritos. 
Y o nunca he dicho que el trabaja-
dor gana bastante, aquí donde una pe-
rrera cuesra seis centenes de alquiler y 
cuarenta centavos una botella de mosto 
de los alambiques del p a í s ; yo no he 
atribuido al tabaquero la culpa de su 
infelicidad: le he censurado que no 
agregue á sus reclamaciones contra el 
capital un prudente cambio de costum-
bres en beneficio directo de la paz de 
su hogar y la educac ión de sus hijos. 
Y 3̂ a eso í s muy diferente. 
Como desapruebo que le haya alcan-
zado esai vanidad ridicula, ese alarde 
de suficiencia que caracteriza á oíros 
elementos de la sociedad cubana, y que 
es causa pr inc ipa l í s ima de muchas de 
nuestras contrariedades. 
Desde qne hemos creído saberlo to-
do y servir para todo, hemos cerrado 
les ojos á la verdad y rendidonos á los 
arrebatos de la pasión. 
Oportunamente recuerda el señor 
González las condiciones del proleta-
riado cubano durante la Colonia, y rin-
de homenaje de cariño a la memoria de 
Martínez, organizador de gremios, 
crtador de la lectura en 1 - i títeres, al-
ma de aquel movimiento dignificador 
que e levó el nivel mental de las clases 
obreras. 
Pues bien: en tiempos de Saturnine 
Mart ínez se leía " L a R a z ó n " y " L a 
Voz de C u b a " , se conocían las contro-
versias de Marques Sterling y Vi l ler-
gas; se o ía da voz de los regeneradores 
y la argumentac ión de los tradiciona-
listas. Y el pueblo formiaba criterio, se 
daba cuenta de los problemas, se edu-
caba y discernía. 
iDesde que sabe tanto, no oye más 
qnte a'l •que le halaga y adula. C-uitra 
el juicio contrario se exaspera, contra 
el interés ageno se indigna: cada oyen-
te está en posesión de la verdad infali-
ble, y cada trabajador se siente filóso-
fo y soberano. Y desde entonces s^ ie 
guía peor que antes se le aconsejaba. 
Desde que en el taller se proscribe 
la lectura de un periódico honrado, 
porque contraría nuestra opinión, la 
t iranía se ha apoderado del gorro fr i -
gio. Desde que no &e oye más que al di-
rector ó al adulador, se está en camino 
de ser engañado . 
Condenan al cura les anticatólico^, 
porque dicen que prohibe el examen y 
funda en la ignorancia de los fieles la 
intangibilidad de la creencia. Y yo no 
sé qué es esta teoría obrera que no ad-
mite discusión, que hace dogma y evan-
gelio de la palabra del amigo, y quiere 
destrozar á chavetazos Uis agenas opi-
niones. E l sacerdote que no tolera du-
das sobre el dogurt, no pued» impel ir 
que el creyente lea otros libros, conoz-
ca otras religiones y contemple fuera 
de la iglesia otras prácticas. 
E l mentor de obreros s í ; porque él sa-
be que el trabajador que no oiga leer en 
la galera, no oirá en otra parte, puesto 
que concluida la faena dtl día, rendido 
y fatigado, apenas tendrá tiempo para 
tomar un 4)000 de fresco y descansar 
para el siguiente. 
De aquí. pues, que el lote, el garrote 
y l a baraja, por una parte, y el criterio 
cerrado y el temor de ser calificado co-
mo traidor, por otra, mantienen la es-
casez en el hogar y el prejuicio en el 
intelecto. 
Y ambos males esterilizan generosos 
esfuerzos y retardan el día del genero-
roso despertar del obrero á una vida 
más cómoda y á un completo renaci-
miento intelectual y moral. 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
CABALLEROS 
Que desean vestirse bien, usan nuestro 
cuello "Caballero" de la fábrica: Maison 
du Lion. De venta en E l Aguila Americana 
Sn Rafael 16, y demás camiserías. 
E L T I E M P O 
Gruanabacoa, Octubre 19, de 1907. 
A 11 h. a. m. Las lluvias que desde 
el d ía 16 y 17, están descargando en la 
costa del Norte, y partí? central de la 
Is la , (habiendo en algunos lugares co-
mo Caibarién y Remedios, chubascos 
con vientos del Norte,) y las lluvias 
que desde antes de ayer y ayer están 
descargando en esta loeallidad, con vien-
tos variables y bií.rúmetro, relativamen-
te alto, me 'hace todo eso suponer que 
existe un antic ic lón, por el Norte. H a y 
también indicios de nueva perturbación 
en el Mar del S-ur. No sería extraño 
qii3 debi'do á la influencia de esos dos 
desequilibrios atmosféricos cont inúen 
las lluvias per unos días más en algu-
nos lugares de l a Repúbl ica . 
M. Faquineto. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 19. 
á la 1.35 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
L a p e r t u r b a c i ó n c o n t i n ú a estaciona-
da entre los meridianos de Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, por cuyo moti-
vo siguen menudeando los chubascos 
y aguaceros en toda la mitad orien-
ta l de la Repúbl i ca . 
Jover. 
Consulado de España en la Hab̂  
R E L A C I O N de las persona, cuvo 
radero desea conocerse n a r / 
rarles de asuntos de interéT 
Ricardo Urlesia. Andrés c , 
Novoa. Jul io Alvarez C a l d e a d ía 
miro Rivas Cubillas, Manuel t*' 
Sevillano, Aurelio González S ^ ' v 0 , 
Carmelo Cordoví Socarrás J r ^ / l ^ 
rez López , Isidro Domenech Si* 
Canuto López Martínez, Gabino ^ 
r r a R o n d ó n , Baldomcro BermiuW t ' 
rres, J u a n Arquiz Pedroso, Juan p 
morado Enamorado, Leopoldo R 
ron Lozano, F ide l Abad Tiec R 
do Lago Rivas , Esteban Torres \Car" 
ta, Manuel Espós i to García VieW*" 
no Lorzo Villalobos, Pedro Re<lu'f' 
Crespo, A g u s t í n Marsal Alemanv \ 
tonio Carballeiro Pernas, Manuel M n' 
t ínez ViUabril le , Venancio Blanco Do' 
m í n g u e z , J u l i á n Jiraeno Jerez J ^ -
R o d r í g u e z González , Arturo Contrera6 
Bouzas, J u a n Juan Pujol , Caridad Mo* 
rales Moreira, Laureano Morales M 
reirá, Emi l io Puig Peiró , Fernaiido 
Ponez Cabrera, Antonio Gómez Pal 
mo, Indalecio Mart ínez Infanzón To' 
n.ás B a r b e r á y Montalbá, Cayetano 
Capavios Oller, Antonia Demestre Es 
trada, J o s é Nicolau Granado, Agustín 
Castineira Padreira, José Calzado 
González , Mariano Pibernat Pa^s 
Eusebio Trueba Pérez , Guillermo Sas! 
tre Palomer. Jaime Coloma Simó. Mi-
p i e l Font; Moragues, Manuel Fardó 
R o d r í g u e z , Valeriano Urricelquí Mar. 
co, R a m ó n Torrei; Glaveira, Domingo 
Balsa , Francisco Domínguez Pérez 
Domingo S á n c h e z Veloso, ' Vicente 
V á z q u e z Ramudo, José María Soto 
González , R a m ó n Reigosa Pena. Aw. 
lino P é r e z López , José María Otero 
Montero, Manuel Landoa Cao, Anto. 
nio L e i b a l Rigueira. José Guerreiro 
Re}', T o m á s F e r n á n d e z Alvarez, Ma. 
nuel D i é g u e z Cadabia, José Cendan 
Ferre iro , L u i s Cao García, Emilio Bu-
tan V á z q u e z , Fernando Barro Canto, 
Manuel Duro Cancelo, Ramón Cardo, 
na Pocino, Antonio Berciaso Gallego, 
J o s é A r a n a Uriarte , Ar temón Rodrí-
guez Galindo, Severino Vázquez Ló. 
pez, J e s ú s Miguel Munguia, Florenti-
no Tosrea Carballo, Toribio Iháñez, 
González , Antonio Company Serra, 
J o s é Avalo Espinosa, Francisco Arias 
B e r m ú d e z , Manuel Pérez Menéndez, 
Vicente Polil las Claret, Mariano 60. 
mez. E n c a r n a c i ó n Tito, Antonio Ama. 
dor, Santiago Conde Roja, Maximi-
liano González Frontela, Faustino 
U l l é Cálcate , F e r m í n Aler Peña, José 
V á r e l a Manil la, José Catalá í^irera, 
J o a q u í n V á r e l a Mart ín , Marcelo Gil 
Alonso, Antonio Rigueiro López, An-
tonio Pozo, A g u s t í n León Carrasco, 
Luc io M a r t í n Sánchez , Pedro Gil Bie. 
nes, J o s é Tirado García, Angela Sán-
chez V i l l a c a ñ a s , Antonio García, Ma-
nuel F e r n á n d e z Rodr íguez , Manuel 
Salgado, Francisco Ruiz Soldado, 
J u a n J o s é L a r r e a , Alfredo Treseras, 
Policarpo P é r e z Puente, Salvador 
Amador. 
Habana . 19 de Octubre de 1907. 
LA GENTE ANGIAMi 
Ua- tónico y reconstituyente de las 
fuerzas y los tejidos perfecto, es lo que 
es el Vinol. Repara los tejidos gastados, 
contrarresta el decaeclmiento natural y 
substituye la debilidad con la fuerza. Vi-
goriza el estómago, encapacltándolo así 
para extraer del alimento todos los ele-
mentos indispensables para hacer sangre 
nueva, rica y roja, carne sana y nervios 
sanos y fuertes, 
Tom el Vinol, la deliciosa preparación 
de hígado de bacalao sin aceite. No pue-
de devolverles los años pasados ya, pero 
alegrará, los que quedan. Vinol es deli-
cioso al paladar y bajo todo aspecto es 
sumamente agradable. No contiene ni 
aceite ni grasa—sin embargo contiene to-
dos los elemenos medicinales y curativos 
del aceite de hígado de bacalao — positi-
vamente sacados de hígados d© bacalao 
frescos. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent te 
Co., Químicos, Boston Mass. E . U. A. 
GRATIS iCOMPLETAMEIITE 
Otras clases 
desde 40cts . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s p a r a 
p l a n c h a s y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k C o . , C e n t u r y P r e m o . , S é -
n e c a , á p r e c i o s de f á b r i c a . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o de efecto , 
y n o v e d a d e s f o t o g r á f i c a s . 
L e c c i o n e s g r a t i s de f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s p o r correo . 
Otero, Colominas y Ca. 
32, S A N R A F A E L 32, T E L . 1448 
h i i • • 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIKNE PJVAJL BL 
órl DR. vK GARCANO. Itervelve *U,«*«/io ¿/«mc* con 34* «plic*-
:' clones, •»« prcpAfaciún ni 4»vado ar.tf» ni despuaB, su colar pnmt t i -
' ve nt íurmi , cAwrtSo 6 «cota perstaaente, pío oue «I efo mia p«r*picaa 
Aaacabi a ti artificio. Profettosigof«nsIvo de paattlTo» reiuitadoa. .Vi» muncbm ni ensucim. \± 
90-18 Oo 
U N L I B R O 
Enfermedades 
OE L 0 9 
O J O S 
Un rayo de luz! para los^ciegos 
Deseo quo v todoa aquellos • que tenora» 
cualquier' enformedud ;do loa ôJ<M,«r po-
sean mi libro. . 
\ Si usted me cacrlbe. ao lo mandaré'7en. 
teramente gratis. " ' 
\- Do^lffual^modoTdlafnoptJcaré^sn - c&so 
y l « d i r é «quek método dab«i«egulr. siA 
cobrarla poivesto. _ ' - ' | 
K Me'lntei-ee» por todo? los oasoVdiricllea 
de enfermedades de loo ojos. J 
r¿ A e menudo t roclbog car ta» -/da"5 perdonas 
que ee han curado; con seieiaeirulr'mis 
consvjos y laa Inetrucctonestdadu en mi 
Hbio,'todo lo cu»J no-loa cost^un sólo 
«entavo.v ~ ' ~ ~ ' 
K 81 puedoToumr^a^ustedNain^quo^nasai 
nln^On gaato^lo i haré con^ei. mayor;pla-
cer. . ^— • 
k Wi trataml^ptofea Tnofenaivoiŷ sTQ do-
for; mis pacientes »e>.cura'h por'«1, mis-
mos en tus praptas casas. _ ' ~ 
( EU Sr. Pranclsoo Aicara». con resldencm 
en Sa-n Jcrdnlmo,' 1?.. fué. curado por mi 
de ceguera producida por cataratas, 
r Escrlba»í-me Inmediatamente. pldlén-
comp mi libro, si guata, puede incluir una 
«stampllla. mi dirección es; — ' _ 
CLINICA OFTALMOLOGICA , DEL,OR.< H. P. RANK.'^ 
43. Independenci»^Nó.'f Jl»^México?7©^R 
RIÑONES DEBILES. 
Debilidad de los ríñones no es sino debilidad 
de loa nervios de los riSooes. La causa de la de-
bilidad de los Riflones como la d«l Corasón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en las nervios aue los gobiernan, los guian y 
los vigoriian. El Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en «I es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la oíina le escalda, d 
es de color subido ú obscuro, si tiene sintomaa 
de mal de Bright ó de otras de laa peligrosas en-
fermedades de los rifionea. pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillas d 
Liquido—j quedará plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
R e c o o s t í t u y e a t e 
del D r . Shoop. 
De Venta por J o s é Sarrá 
Teniente K e y 41.—Habana. 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
G O T A S C O L O N I A L 
de O I I A T V O R . O I V , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a Vómitos, Colerina y Dlsenter 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
¡ ¡6 I M P E R I A L E S P O R S l . O O Ü 
E n la afamada galer ía Otero, Co lo -
minas y C?, a lmacén de efectos foto-
gráficos, se bailan de venta á precios 
de catá logo. 
32, m R A F A E L 32. T E L . U 4 8 , 
U T U n de FOSFOGÜCERATO 
I a j í U de CAL de CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma dê  
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rué Vioienne, y en tedas las Farmacias. 
da y decir de ella que es atractiva, 
hechicera, r i sueña, mudable, necesa-
ria, caprichosa, déspota , út i l , frivola, 
sumisa é insaciable; que á unos enri-
quece y á otros arruina; que todo 
lo puede; da qué pensar, da qué re ir 
y aun hace rab iar ; alegra la vida y 
perturba bastantes hogares; incita á 
hacer locuras y obliga á muchas mo-
nadas; es, en fin, la Moda; ¡ s i e m p r e 
e l la! 
E s palabra que lo dice todc^! no-
vedad primavera, juventud, gracia, 
placer, amor. a r t e . . . Dice t a m b i é n 
" P a r í s . " 
Pues bien: la Moda, siendo todas 
esas cosas, siendo un poder, una sobe-
rana, una diosa, no ten ía un edificio, 
un palacio, un templo, donde exponer 
las m á s bellas expresiones de su fi-
s o n o m í a única igual. ¡ U n alcázar, u n 
museo de l a "toilette! Esto tan be-
llo, que debió erigirse hace siglos, lo 
hay ya en P a r í s ; se ha inaugurado 
hace pocas semanas, y se tiuta "Hote l 
des Modes.'* 
Los coleccionistas, los aficionados á 
los "bibelots." á los muebles anti-
guos, á las cerámicas del Extremo 
Oriente 6 á las esculturas del Rena-
cimiento, en una palabra, á todo lo 
que constituye el arte del mueblaje, 
y viene á ser el fKjjorno y la belleza 
del hogar; esos objetos que nos ilus 
trao, " h a b l á n d o n o s ? ' X e las tenden-
cias, pasiones y debilidades de otras 
épocas , de la frivolidad del encanta-
dor siglo X V I I I ó de los misteriosos 
e n s u e ñ o s del pueblo persa, así como 
de la severa inspirac ión de los artistas 
que tanto brillaron en tiempo de los 
primeros Valois . etc., etc., hablan en 
el Museo de Artes Decorativos donde 
satisfacer su curiosidad, sus aficiones, 
sus afanes. 
Con el "Hote l des Modes," los se-
ñores Manzi y Joyant han creado pa-
ra la mujer lo que la mujer necesita-
b a ; eso mismo que las artes decorati-
vas suponen para los coleccionistas. 
Pero un Museo requiere cierta gra-
vedad, tiene algo de atmósfera gla-
cial ; los objetos, al ser allí expuestos, 
cesan de parecer destinados á los 
usos, á ía sa t i s facc ión de los vivos; 
tienen el aspecto de no haber servido 
nunca, de no haber sido j a m á s to-
cados; tienen algo de aquellas momias 
que M. Gayet desenterró en famosas 
excavaciones; al verlas dentro de la 
v i tr ina que preserva su piel de per-
gamino, sus trajes casi hechos polvo, 
sus galas que más bien son cenizas, 
se nos antoja imposible que h a y a j 
existido, y que aquellos cerrados ojds 
hal lan brillado y amado. 
"Hote l des Modes" representa la 
propia imásren de la vida. E l nombre 
" H o t e l " ba.-»ta desde luego para que 
contemplemos un reflejo de movi-
miento. U n "hote l" es residencia de 
lo que existe. L a moda es singular-
mente animada; es algo que viene 
palpitando, d i g á m o s l o así, desde el 
sexto día de la creac ión del mundo, 
no bien la primera mujer y los pri-
meros habitantes de nuestro planeta 
experimentaron sentimientos de amor. 
Y hubo, ó debió haber, modas en l a 
manera de ostentar las pieles de ani-
males ; y si unas veces estaba en- bo-
ga el bobo, otras el zorro y el chacal, 
i No hay modas asimismo entre los 
salvajes? ¿ P o r qué se pintan tan 
pronto la nariz como todo el cuer-
po, sino porque entre ellos es moda 
esto y var ían t a m b i é n ? 
E n la calle Vi l le 1* Eveque, en el 
centro mismo de tan tranquilo y dis-
tinguido barrio, que va de la Magdale-
na al El í seo , y Tpie conserva aspecto 
de Faubourg Saint Germain, á dos 
pasos de los grandes bulevares, se 
levanta hoy el grandioso "Hote l des 
Modes", ese nuevo dominio de la 
mujer ; antiguo edificio, moderniza-
do ahora, donde todo llama la aten-
ción, desde el j a r d í n a l " h a l l ; " todo, 
porque todo es hermoso. E l decorado 
de los salones es sobrio; las paredes 
del sa lón principal e s t á n revestidas 
de damasco color de esmeralda; hay 
además sala de e spec tácu los , con es-
pacioso escenario. 
I E n la i n a u g u r a c i ó n del hotel, la 
D i r e c c i ó n de la acreditada y lujosa 
revista " L e s Modes," presentó , pa-
r a empezar, algunos retratos cuyas 
figuras ¡qué figuras! visten trajes 
de ú l t i m a moda y son art í s t i cos retra-
tos ejecutados por los mejores pinto-
res; retratos y trajes de las actrices 
más seductoras. Tampoco faltan los 
de distinguidas damas del gran mun-
do. L a s creaciones de Doucet y de 
P a q u í n es tán copiadas por el pincel 
vertiginosamente hábi l de Boldini , 
que presenta las esbeltas siluetas de 
Mlle. Lauteliue, luciendo m a g n í f i c a s 
pieles; de Mad. Marta Regnier, que 
viste vaporosa y blanca vestimenta; 
retrato hecho con el gusto y la auda-
cia que dan vida singular á los lien-
zos de dicho artista. 
L a Gándara , con ese admirable es-
tilo que recuerda el de los antiguos 
maestros, expone un l ind í s imo retrato 
üe Mme. G . . . 
Cavo Delvaille, ha pintado, inspi-
rándose en les modelos de Redfern, 
feliz continuador y admirador de las 
elegancias y delicadezas del estilo 
Pompadour, un grupo de mujeres jó -
venes, cuyos trajes, cubiertos de len-
tejuelas y bordados, son verdaderos 
"poemas." 
Magdalena Lemaire expone uno de 
sus mejores lienzos; el retrato de su 
hi ja . Gas tón L a Touche, autor de en-
cautadcvTks "caprichos ," se insp iró en 
|una "toilette" de W o r t h ; Araan-Jean, 
¡ e l colorista "hechiceramente mate," 
cuya inspirac ión tiene algo de esa gra-
ciosa me lanco l ía que l laman " v e r l a -
mienne," ha expresado en lindos 
"panneaux" sus mejores " ideas ." 
Se admira igualmente el retrato de 
la .condesa Mathien de Noailles, he-
cho por F o r a i n ; la figura, vestida de 
negro, tocada con sombrero t a m b i é n 
obscuro, es de un efecto hechicera-
mente t r i s t e . . . Otro retrato, el de 
Ceci l ia Sorel, vistiendo "toi lette" si-
glo X V I I I , es otra preciosidad; así 
como las pinturas de H é l é n e Dufau 
y el retrato de una be l l í s ima señora , 
hecho por Ribera, artista español . 
Agreguen ustedes á esto, lindos 
muebles de estilo; asiento á cual m á s 
elegante, vitrinas primorosas, una de 
las cuades encierra, prestadas por un 
aficionado parisiense, >los delanteros 
de un eorpiño del siglo X V I I I , bor-
dados y matizados de tal modo, que 
parecen alas de mariposa; a d e m á s , 
una chinela de la j j u i m a r d , cé lebre 
bailarina, que h iz i f u r i 1 en el tea-
tro de la Opera de Par í s , por los años 
17G6 y 68. \ 
H a y t a m b i é n retratos de Cleo de 
Merode, L u y Gérard y L i n a C a v a -
lieri . 
Salones, saloncitos y galer ías ele-
g a n t í s i m o s todos, con grabados de 
iSaint -Aubin y o|ros maestros del si-
glo X V I I I , siglo de las m u j e r e s ^ 
tas. A b u n d a n ' t a m b i é n los gra fl 
ingleses 
hados 
Debo, aunque rag contraríe, ac ^ 
me á terminar esta re seña; no es 
de convertirla en inventario. ^ ^ 
R é s t a m e , con todo, añadir n1^, " 
i n a u g u r a c i ó n del "Hote l des 310° eB 
asistieron diez mil P onas'. "gj-tls-
fin, que las modas exquisitas ^ ^ 
ticas, esas que siguen las mn3e ^ 
gusto depurado, pcr-jonal, Pon 'e¿ 
su templo, en el que se re"n ni;evo. 
d a es tac ión , cada mes, lo más 
lo m á s bello, protegido Por sU 
dero inspirador; el arte. jfl. co*" I 
Unidos éste á ella, á la moci*^ ^ i 
seguir que á ella la inmortaii^ ^ 
grandes pintores, debe ser y es ^ ^ 
pós i to de los que contribuye! ^ 
senvolvimiento de la industn 
la "toilette". . 
Hay , pues, que aplaudir esi ^ ^ j j 
de artistas y costureros. 7 v | 
con a l e g r í a , - p a r a bien del ^ ¿ p o . 
, la buena fama de nuc: ' J j ^ P** 
los nombres de Doucet, loS poí-
quin, Redfern y otros, al a* otroí 
Idini , Gándara , L a Touche ..^ . 
¡ t a m b i é n , que f ijan en ^ ^ M 
•para eternizarlos, los i1" ^ . -
I época , como V a n Dyck 5 ^ e l 
¡ j a r o n y eternizaron los 
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Uü DEL 
General Vara de Rey 
Habana, 18 de Octubre de 1907. 
Sr Nicolás Rivero. 
D U R I O D E L A M A R I X A 
i£tty estimado amigo nuestro: 
Î a Subcomisión que suscribe, nom-
. a^a para recolectar fondos en la ca-
lle de Amargura para la erección de 
un monumento que perpetúe la me-
oria del heroico General español 
Vara de Rey. tiene el honor de remi-
.:r ¿ Ud. las cantidades de $40-40 pla-
ta española. $ 253-30, or'o español y 
¿21-00 moneda americana, para que 
tenga la bondad de hacer entrega de 
ellas á quien corespondn. 
Al mismo tiempo incluimos la rela-
ción de los donantes para su publica-
ción. 
Sin asunto para mas. se reiteran de 
usted affmos. amigos, 
S. S. Q. B. S. M. 
gabás E - de Alvaré, Vicente Loríente, 
Ricardo Zamanillo, Mañas y Barra-
qué. 
Comisión da la calle de Amargnra 




Pedro Quintana. . . 
Antonio Martínez.- . . 
José Castro 
Luis Azcárate. . . . 
Cipriano Gutiérrez. . 
Una Cubana 
Dr. Porto 










'Inspección de los Registros y del No-
tariado con el haber anual de $1,000, 
al señor Alberto Hernández y García. 
; Oficial primero de la Sección de 
Colección Legislativa, con el haber 
anual de $1,400, al señor Edward 
Grindod. 
Total. $ 40-40 L a fiebre amarilla 
E n Cienfuegos falleció el atacado 
á los señores de la Comisión así como I 
" á los donantes y remitimos lo recau-; 
dado al Casino Español. 
Damos las gracias mas expresivas í Int: ¿rán**» ^ n ^ - ^ A - de fiebre nmariHa balvador ündega. 
•i i u » a i  isión asi co o • , • • j j i,„ ¿ii*. j n j « 
á Ino ^nnonfee mA~*7n¿* i E n la misma ciudad na sido dado a ios aonantes y remitimos lo reeau-! 
NO HAY M D A M B J O R . 
6 retratos imperiale spor un peso. 
Olero. Coloimas y M i 
32, Seü Eafael 32 m m l i i i 
García. Zabala y Ca. .' . . 





JI. Bandujo y Kno. . . . . . 
Zamanillo y Barreneche. . . 
Escandón y Gareía 
Becolectado en la Bolsa Pri-
vada 
Paulino Naranjo Ferrer. . . 
Miranda. López Seña y Ca. . 





José I . de la Cámara. . . . 
Nicanor T r o n c ó s e . . . . . . 
Suriol y Fragüela 
José Trespalacios 


























Juan Müilér. . . . 
Babcock & Wilcox. 
1-00 
20-00 
L a entreg-a de la medalla 
E n el banquet? con cjue Mr. Ma-
goon obsequiará mañana lunes en 
Palacio á los señores Olbaldía y Val-
dés, éstos harán entrega ofic-ial'mente 
á la autoridad interventora de la me-
dalla de oro, que el Congreso de Pa-
namá dedica á dicha autoridad. 
Al banquete de referencia asisti-
rán entre otras personas, los Snpervir 
sores de los distintos departamentos. 
Mr. Greble. Mayor Slocun, Mr. Crow-
der y Mayor Kean; el general en je-
| fe de las fuerzas de ocupación gene-
j ral Barry con su ayudante, el Müfor 
Foltz y los Secretarios interinos se-
ñores Lauda. García Echarte. García 
Velez, Viidósola, Lombillo Clarck y 
Sobrado. 
E l banquete está anunciado para 
las ocho de la noche y están invitados 
á él también varios jefes y oficiales 
del ejército americano. 
Por la ciudad 
E n dos automóviles del Estado y 
acompañados de los Mayores Kean 
y Slocun, pasearon ayer tarde por la 
ciudad visitando sus edif/cios más 
importantes, los señores Olbaldía y 
Valdés, quienes regresaron á Pala-
cio cerca de las siete de la noche. 
Crédito 
E l Gobernador Provisional ha 
concedido un crédito de $80,000 pa-
ra la reconstrucción de los muelles 
del Estado en Cienfuegos. 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
Parten hoy para España en el vapor 
"Keina María Cristina," nuestros 
amigos don Eduardo Blanco y su her-
mano don Valentín, socios de la afa^ 
• mada casa Fernández Junquera y Ca. 
I que terminó hace poco sus negocios en 
el ramo de Tejidos. • 
Lleven feliz viaje los estimados 
i amigos y hallen en su tierra de Astu-
rias toda la ventura á que son acree-
j dores. 
Nuestra enhorabuena 
Según leemos en nuestro éstimado 
; colega local " L a Gaceta Económica," 
' ha entrado á formar parte de su re-
| dacción nuestfo antiguo y siempre 
bien querido amigo el señor don E n -
rique Királdez de Acosta. periodista 
de gran experiencia y vastos conoci-
• mientqs generales y más particular-
mente en asuntos económicos y admi-
nistrativos, que hacen de inestimable 
valor su adquisición para la publica-
ción en cuyo cuerpo de redacción aca-
ba de ingresar. 
Nuestra más calurosa felicitación 
al amigo y al periódico; por tener de 
hoy en adelante el primero, un inmen-
¡so y vasto campo en que explayarse 
y el segundo, por el provecho que le 
ha de traer necesariamente la brillan-
te cooperación de su nuevo redactor. 
Total. 
Un Escocés. . 
Fernández y Alveras. . . . 
Viuda de Musset 
A tan asió Gutiérrez 
Feliciano Fernández. , . . . 
Personal de Zamanillo y Ba-
rreneche. 
Personal del Restaurant " L a 
Unión" 
Carlos Alberto Sierra. . . . 

































I C 5 A d e G S T A D O y J U 
Nombramientos 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia ha hecho los siguientes 
nombramientos: 
Jeto, del Negociado de segunda cla-
se de la Sección Colección Legislati-
va, con el haber anual de $2,000, ai 
señor Tomás M. González y Govan-
tes. 
*Jefe del Negociado de cuarta Cla-
se de la Sección de Asuntos de Go-
bierno y Judiciales, con el haber 
anual de $1.600, al señor José Val-
dés y Aragón. 
Oficial primero de la misma Sec-
ción con el haber anual de $1.400, al 
señor Octavio María Muller y Ramos 
é Izquierdo. 
Oficial segundo de la propia Sec-
ción con el haber anual de $1,200, al 
señor René Lebredo y Arángo. 
Oficial tercero de la Dirección é 
Se cura con las P A S T I L L A S D E L DOC-
T O R ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés á, todas 
partes de la Repfiblica, por Larrazál y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de es-
ts pastillas. 
C 2324 3-26 
DE PROUlNGíAS 
H A B A N A 
Güines, Octubre de 1907. 
L a luz eléctrica.—Los hermanes de la 
Salles.—El Padre Viera.—El Censo. 
E'l ca-ngrejo de qu* hablamos en 
uneistra última, nos 1m. heoho quedar 
mal, y de veras que nos ak'gramos, por-
que 'los aoonteciinieai'tos que se han su-
cedido han eidhado á tierra nuestras 
assvit'raciones. E l camgpejo en Güines 
ha imireftia'do adeilante; no ha retro oe-
dido. M'iry bien. 
iEn la noche del 15 la luz eléctrica 
ha <iemowtrado el preg-reso de Güin s. 
L a inauiguTación del alumbrado en to-
da la villa ha dejado tamañitos á los 
puefalos de la Isla. ¡Cuánta herraosura! 
Comiparando hoy á Güines, que vivía 
en las tioikb'las y de un solo soplo, d'a-
do por el Ayuniia'miento (por lo cual 
le felicito) surgió la luz; ¡pero de qué 
plañera! ¡EspT::nd:d:.! E l pueblo se 
desbordó en La Piaz? y todos aplau-dían 
b - bra. Yo, por mi parte, efu^dé ató-
nito, preguntánderae ¿pero esto es Güi-
BfeSl ;Ah! La rea'iidad me dijo que sí; 
éste es Güines. ¡Hurrah por Güin s! 
exolamé en un diseurso, bueno como to-
dos los míos, que pronuaieié en la espe-
cial mesa del restaurant "TravaV, á 
pn seneia y cen aplausos de personas 
tan iní'eligentes y cultas como son el 
apreciable y elocuente Padre Viera, él 
modesto y buino padre Ca-rros del que-
ri-do Arturo R-omeu y del inteügí'nte 
legrado y notario Adolfo Nieto, que eon 
su charla variada y enfática nos dá 
siempre á conocer el temple de su oa-
ráoter, y hasta Valentín el sirviente 
aplaudió. 
E n esa noche dd 15 el parque de 
Güines ' muy lindo por cierto) estaha 
como Edén Park. ¡ Cuántas muchachas 
I>onitas! ¡Cuántos gomosos I ¡ Cuánto 
viejo veris! ¡Cuánto mentecatoI E n 
fm. esa noche de Güines hará época en 
la historia; por .mí puedo decir que 
cuando me fui á dorpir dije: Si esta 
luz eléctrica es un avance de -íste pue-
blo, yo, aunque no sea sacerdote, la 
bendigo. . 
Los he? manos de lo. Salles 
Omán neo:¿ario era para esta villa 
un plantel de educación que se saliera 
de lo vulgar, y aquí ahora lo tenemos. 
Los he r manos de la Salles han abit-rto 
en l-as calles de Soporda y Gasser un 
eedegio espléndido, ocm grandes méto-
dos de educación, -que hornos examina-
do cuidadosamente, y eneontrames en 
él grandes wntajas en el orden moral 
y científico. Lo recomendamos á priori, 
prometiendo hablar más adelante de 
tán culta institución. 
E l Padre Viera 
Este sacerdote, cuya cultura es oor 
.nocida, caída día cae más simpático al 
pueblo. Ha dicho: Vengo pobre á Güi-
nes, mis deseos y mis energías en ho-
nor de mi religión podrán estrellarse 
ante el indiferentismo reinante en al-
gunos pueblos, pero oreo que Güines, 
purblo culto y católico, me ayudará á 
mejorar nuestra iglesia, á establecer 
entre mis f eligreces .y yo algo así como 
una familia de pobres qu? busquen eon 
la fe la tranquilidad del hogar, y ya 
por lo pronto, en ese colegio de los her-
manes de la Salles educaré dos niños; 
uno qu? me indique la prerasa loca'l y 
otro la Asociación católica qué dirijo. 
E l Censo 
Nuestro amigo el señor Ignacio Pi-
zarro. Inspector del Censo en esta vi-
lla, ha dedicado todas sus energías á 
que el Censo en este término sea una 
verdad y que se concluya cuanto antes. 
Va consiguiéndolo y tiene plena con-
fianza en sus enumera dores, que le se -
cundan satisfactoriamente, según nos 
ha manifestado. 
E l Censo aquí no ha revistado carác-
ter político aílguno, pu;s e'l señor Piza-
rro, .aunque pclítico antiguo y de gran-
des bríos, aquí no ha sido más que el 
Inspector del Censo. 
E l joven y querido ingeniero señor 
Simonetti está trabajando activamente 
para hacer de la plaza de la villa un 
paráis o. 
Por otra parte, el también querido 
ingeniero señor Montero, enoí-rgado de 
las calzadas, imprime aoiividad á las 
obras y cree que antes que termine la 
huelga nos comundcaTá con Madruga, 
-Optalina y San Nico'lás. 
í Quién, con tanta ocS'a buena, no 
piensa en 'que Güines progresa '1 Eso sí, 
ol comercio ¿stá que trina, los hombres 
de negocios se tiran de los pelos, los 
notarios, abogados y procuradores quie-
ren suicidarse y los brujas ^-stán como 
los perros de Guanabacoa. E n fin, que 
á pesiar de esos progresos existe un 
malestar muy marcado; todos son la-
mentos. ¡Quiera la Providencia que al 
nproxinrarse la zafra todo cambie y 
oese tanta política y tanto egoísmo! 
Especial'." 
O R E E N T E 
Obra urgente 
Gibara, Octubre 15. . 
L a instalación del acueducto en la 
^Perla del Norte", Gibara, es cada 
día más perentoria, y no se explica 
cómo es que habiéndose concedido 
ó aprobado el crédito de $100,000 
para realizarlo, no se ha dado aun 
comienzo á los trabajos, y que según 
declaración die la Secretaría de Obras 
Públicas pronto se daría principio. 
Xo se necesita vivir en la hospita-
laria y pintoresca Villa, para conocer 
que entre las principales necesidades, 
figura como de preferente atención 
el acueducto. 
Puede considerarse de utilidad, ne-
cesidad y por humanidad, el acue-
ducto, porque después de un deber 
humanitario, los gobierno^ deben do-
tar los pueblos de cuanto necesitan 
para el sostenimiento de la vida; y 
como es indudabe que sii- agua no se 
puede vivir, precisa que todos los 
que puedan, dirijan una mirada, un 
recuerdo pa-ra Gibara, para ayudar á 
este pueblo hermano, donde los men-
digos, en ciertas épocas del año, pi-
den una limosna de agua, cuial otros 
q-ue la piden de pan. 
Ya es tiempo que á Gibara se le 
conceda loi que en justicia le perte-
nece, con mucha razón si se observa 
que otras ciudades constituyen un 
privilegio y reciben los beneficios del 
Tesoro. 
¿iSi el crédito está aprobado por 
qué no se efectúa cuanto antes? 
E l D L \ £ I O D E L A MARINA que 
siempre se ha ocupado de todo lo 
que redunde en bien de los pueblos 
abande-nades, se ocupará de poner un 
grano de arena, en esa obra tan ur-
gente, pues esta es la hora de que 
empiecen los trabajoá paam que en la 
seca venidera. Gibara no pase sed. 
De cuanto he expuesto tomen nota, 
para evitar ^n lo futuro conflictos como 
los que pasairon en este pueblo con la 
-escalsez ék agua. 
M. S. Polanco. 
P A R A C U R A R ITJí R E S F R I A D O E X UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUIN->íA. 
E l boticario devolverá, el dinero si no le cur 




E l •Supremo ha confirmado ayer ú 
fallo do la Audiencia de la Habana, 
Ique dispone la reposición de los señores 
Pedro Pablo Sedaño y Francisco Gue-
vara en sus cargos de concejales del 
Ayuntamiento de la Habana.. 
Sentencia revocada 
•La Sala provisional de lo Civil ha 
dictado sentencia m é\ pleito seguido 
•en el Juzgado del Este, por el señor Al-
fredo Fe>rnándiez, contra la Compañía 
de Seguros Mu'tuos contra inctndios, 
revocando la sentencia del mismo Juz-
gialdo, declarando sin lugar la demanda 
interpuesta y absolviendo á la Compa-
ñía citada sin hacer condena especial 
sobre cortas. 
Suspensión 
A solicitud del letrado representan-
te ds la defensa, la Sa'la primera de lo 
Criminal .acerdó suspender, la vista de 
da causa señalada para ayer, seguida 
por un delito de uso de marca indebi-
da contra Francisco López Rey. 
Se procederá á nuevo señailamiento. 
Por hurto 
L a Sala primera»de lo Criminal # 
Sfntencia que dictó ayer condona j 
Juana Gálvez González, á la pena di 
cuatro meses y un día de arresto mayo' 
como autora de un delito de hurto, 3 
absuelve á Lconarda Suesnaba, proce 
sada en la misma causa. 
También fueron condenados por sen 
tencia del mismo Tribunal Cornelia 
Ayala_, por estaf a, á cuatro meses y ui 
día de amsto mayor; José Ramói 
Martínez, por perjurio á un año d( 
prisión; y á Dagoberto Campos, poi 
estafa, á cuatro meses y un día d( 
arnesiío mayor. 
Absueltos 
L a misma Sala dictó ayer sentenciaj 
absolutorias á favor de; José Van Hals-
set, procesado por un deiliío de defrau 
dación á la Aduiana, y Hervar A. Hen-
ry, procesado en causa seguida por le 
sienes. 
Condenado 
L a Sala segunda de lo Criminal eu 
sentencia que dictó ayer, condena 3 
José Sánchez Vázquez, á la pena di 
cuatro meses y un día de amsto ma-
yor, oomo autor de un delito de estafa 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales , 
Sa'la primera: Contra Vicente Carr^ 
deguas y Alberto Alonso, por falsedí; 
Fiscal, Gutiérrez. Defensores, Candía^ 
Bravo. 
Juzgado del Este. 
Contra Ricardo Nodarse, Maximilia-
no Guerra y Francisco Frisón, poi 
la.tentado. Fiscal, Gutiérrez. Defensores, 
Valencia y Bení'tez. 
Juzgado del Oemtro. 
8a:la segunda: Contra Antonio P t 
quero, per abusos deshonestos. Fiscal, 
Pino. Defensor, P. Piquero. 
Juzgado de Marianao. 
Sala d-e lo Civil 
Maríá Luisa Fernández Pasional, 
centra. Juana Pa&oual viuda de Cavtd. 
ras y oíros. Mayor cuantía. Edelmann. 
Juzgado Sur. 
Francisco Plá y otros contra Felipe 
Tari che. Mencr cuantía. Hevia. 
Juzgado Este.. 
Provisioml civil 
Antonio Mencío Roura' contra Joss 
Ortega y otros, en cobro de pesos. 
Comparencia sobre impugnación de 
honorarios por excesivos. 
Juzgado de Jaruco. 
•Secretario Segura. 
COMITE L I B E R A L D E DRAGONES 
Por el Mayor General José M. Gómez. 
De orden del señor Presidente p. s., 
tengo el honor de citar á todos los 
afiliados á este Comité, para la junta 
general que tendrá efecto el lunes 21 
del presente á las 8 p. m., en la ca-
sa calle de Salud número 52, supli-
cando la más puntual asistencia por 
tratarse de asuntos de sumo interés 
p̂ ara este Comité. 
De usted atentamente, 
Lázaro Martínez. 
Secretario. 
S E M I L L A S D S H O R T A L I Z A 
F L O R E S 
Pídase catálogo ilustrado. Se en-
vía gratis. Abundio García. Suc. da 
Sagarminaga, Obispo 66.—Habana. • 
* 10-17' 
L a C o m p a ñ í a Comercia l del Cable de Cuba 
avisa al publico que han terminado las obras 
de su cable directo entre N e w Y o r k y l a H a -
bana y que dicho cable e s t a r á abierto para re -
cibir despachos desde e l lunes 21 de este raes 
^ las s iete de l a m a ñ a n a . 
Rec ibimos cablegramas p a r a todas partes 
del mundo. Oficina provis ional : T a c e n 2 , acce-
soria B , entrada por Empedrado . 
c 2247 
•El ideal iónico g e n ú a L — T r a t a a n e a c ^ raoioaai de ia3 pérdidas 
9*totoile81 debilidad sexual é impoieivcía. 
Cada Frasco l l eva u n í o l i e t o que expl ica craro y detal lada-
eut€el p laa qae deoa ooservarss oara aic-3.aair cDoapleco q z i i o 
y en codas lasoocicas aeral ív* l a i da u iáiic 
C. 2269 26-1 Oc J 
M A R C A a C Q i S T R A O A 
CURA SI S E T I E N E CONSTANC 
Téstente Ray y Comísetela 
HABANA. CUBA 
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d . enumera dores, reservándoles, natu-
ralmente, el puesto para cuando termi-
nasen sus trabajos censuales. 
Pero lo sorprendente ts que se les 
concedió un permiso por solo diez días, 
prorrogabLes si fuera necesario. 
Entre compadrts y comadres no se 
habría, arreglado mejor el pastel para 
ol caso, según ha ocurrido de no durar 
diez días los trabajos de enumeración. 
Bkm puede decirse de este juego, 
que estándoss limpiando los dientes del 
último bocado del a&nso, se encontraban 
la mesa puesta de la gran cocina de la 
enscñainza primaria. 
En cuanto lo que dice el Diario, de 
Jos padrinos, podemos contestarle que 
ésltos tienen una cola tan larga como la 
de los ahijados. 
Nosotros tampoco nos alegramos de 
(pe en ningún fogón estén los pucheros 
á la funerala. 
Ni de que se acaben los padrinos. 
Estos son indispensables mientras 
tengamos ahijados. 
Y si la ley permitiera firmar dos nó-
minas á la vez, créanos el colega que 
ni siquiera taahariamos de falta de ur-
banidad mascar á dos caTriillos. 
Por más que siia asqueroso. 
Cortamos de E l Diario Español, de 
Cárdenas: 
Asunto digno ífe oc-upar la atención 
de los señores miembros de la Comisión 
Consultiva es la rcdacición de un pro-
yecto de ley para reprimir la vagancia. 
En la Ma áe Cuba existe un crecido 
número de vagos cuya proporción va 
aumentando más cada. día. 
En Madriid por iniciativa del Alcalde 
señor Sánchez de Toca, se aeaba de po-
ner en práctica la prestación personal. 
Un buen súmero de gcilifos y mendigos 
jóvenes, útiiles y fuertes, han sido reco-
gidos y obligados á trabajar en obras 
de utilidad pública. 
Aquí en Cuba sería muy convenien-
te, que se legislase algo sobre los vagos. 
Vira sección die policía especial dedioa-
da ú asunto, que empezase por limpiar 
esta ciujdad de holgazanes que por ella 
merodean y que fuese1, luego, recorrien-
do las provincias y ejerciendo en ellas 
sus gestiones fiscaiizadoras, podría dar 
un exoelonte resulltado. 
¡La prestación personail exigida con 
prudienicia, limipiaría á la sociedad de 
muchos malos fermentos que la aficio-
nan. 
iCreen algunos demócratas radica-
les que la prestación personal no cabe 
en un régimen repuMicano ? 
Nosotros entendemos que puede har-
monizarse esa obligaoión con las más 
elevaidas inspiraciones diê l sistema de 
gobierno democrático. 
i Acaso la deimocracia puede dar una 
paítente de corso a'l vagabundo consue-
tudinario? 
Ayer mismo hemos oi'do á varios ca-
racterizados industriales y agricultores 
lamentar la falta de una ley represiva 
contra la vagancia. En los parques y en 
los suburdios de esta oapital, se ven de 
día, y de noche otintenares de hombres 
cruzados de brazos, dormitando, y acti-
vos muchos de eMos solo para el vicio. 
Y esta es una verdadera plaga social 
que constituye una amenaza perma-
nente. 
La ley de. vagos que pide el colega 
no daría hoy resultado ninguno. 
Porque los vagos podían demostrar 
que, no trabajando, realizan una obra 
de rei vi indicación y solidaridad tras-
ceni dente. 
En cuanto á la prestación personal, 
que se ensaya en Madrid, está probado 
i jue los vagos se resisten á elila, no asis-
tiendo á otro trabajo que el de comer 
•el rancho. 
Y si a'lguno trabaja es por orgullo, 
pues teniéndose todos por do que son— 
por golfos—creen que eso de la presta-
ción personal les da cierto empaque de 
pristamisitas y de personas. 
¡Pero váyales el colega conque tra-
bajen á los vagos de esta isla cuando el 
que menos se cree con 'derecho á la je-
fatura de un partido! 
Publicaciones recibidas:% 
Letras . El último número de esta 
simpática revista, que dirigen nuestros 
amigos los señores Ñéetor y José María 
Carbonelil, contieoie. trabajos en ^prosa 
de los señores E. Horla, Tretles, Fer-
mín Valdés Domínguez, Rodríguez 
Etobil, Osvaldo Bazil, Néstor Carbo-
nell, Mí Pérez Viatldés, Antonio Dolz, y 
en verso dé los señores Luis Rosado 
Vega, Carballo Máyeres, Alfonso Her-
nández Catá, Julio Élórez, Agustín 
Acosta, José María Carbonell y Emilio 
'Blanohet. 
Arte. EíI número 8.° de esta revista 
quincenal, llega á nuestra mesa con eil 
siguiiente sumario: 
Variedades. — Civilización y Pro-
greso por el doctor Pedro Becerrai Al-
fonso.—(Ensutiños de amor por Jpsé 
Francisco Padrón.—Ansias por P. P. 
1/2.—'Cantares por Nibas.—Dafnis y 
Cloe por Luis Brun.—iEI amor por X. 
X.—«A Carmen Aurora por Domingo 
Fernández de Castro.—'Ella por Laer-
tes.—Ojeada Histórica sobre Grecia.— 
Loa sea Dios por Mssianet.—La Noche 
Buena por José Vililalba.—Estafeta 
por M. A. M.—iSports por Ménciso.— 
Revista Teatral por Almar.—Tu retra-
to por M. Gelán. Notas. Grabados: Se-
ñoritas Estrellla Escobar y María Co-
nesa. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y ningruno que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Un muy inteligente obrero, el señor 
Julián González, acaba de publicar un 
folleto, " E l Tabaquero en Tampa", 
que es un estudio interesante acerca de 
la huelga solucionada pocos meses ha, 
de la situación de los trabajadores en 
Florida y de las dificultades de orgâ -
nización, luchas y esfuerzos de ese im-
portante factor social en Cuba, duran-
te les últimos años. 
Trabajo meramente descriptivo de 
hechos reales, y fruto de una observa-
ción asidua, á que responden conside-
raciones un tanto imparciales, come-
didas siempre, me limitaría á saludar 
al autor y loar su buena intención, si 
no fuera que se me alude directamente 
en la página 8, con afirmación tan es-
cueta y rotunda, que su aclaración re-
sulta indispensable; ya que el proble-
ma del obrerismo va siendo en Cuba 
de les mlás serios y respetables. Dice el 
señor González que yo, sin ahondar en 
las causas determinantes del paupe-
rismo de los obreros cubanos, he atri-
buido á negligencia del tabaquero su 
incurable miseria. 
Y ello no es rigurosamente exacto. 
Con frecuencia, con mucha frecuencia, 
vetngo exponiendo observaciones y for-
mulando juicios acerca de las causas 
determinantes del pauperismo cre-
ciente en que nos vemos hundidos el 
90 por ciento de los cubanos y españo-
les, así obreros como campesinos; to-
dos Ips que pedimos á la labor diaria 
el pan de la prole. 
Para mí el obrero, y particularmen-
te el tabaquero, no es un elemento 
aparte, un factor distinto á los demás, 
cuyas dificultades económicas reconoz-
can origen diverso y respondan á cau-
sales determinadas. 
El fisco insaciable, administraciones 
dispendiosas, explotaciones mil, caren-
cia de leyes que favorezcan al que su-
da, carestía de la vida, falta de paz 
moral, todo ese núcleo de errores de 
distinto orden que constituyen nuestra 
organización civil, desde que, termina-
da la guerra, debimos entrar de lleno 
en el proceso de reconstrucción nacio-
nal, lo mismo al jornalero que al em-
pleado, al tabaquero que al campesino, 
en estado penoso de miseria nos man-
tienen, por lo mismo que las Aduanas 
recaudan 24 millones que los políticos 
despilfarraoi y las convulsiones consu-
men. 
Es un error creer que el tabaquero 
•es más pobre que el •escribiente, por 
ejemplo. Por centenares se cuentan los 
empleados del Estado y del Municipio, 
maestros de escuela inclusive, que ga-
nan lo que un torcedor de vitola infe-
rior, y mucho menos que uno de rega-
lía. Y esos, á pesar de llevar lentes y 
subir y bajar escaleras negocian los 
sueldos por adelantado y viven acos'a-
dos de deudas, porque en Cuba á na-
die, excepto los rices, alcanza lo que 
gana para satisfacer las necesidades 
más indispensables de la vida. 
Yo he culpado la incuria del obrero 
que no ha podido sacudir sus propias 
debilidades; que no ha resistido mejor 
á las duras imposiciones del medio, sa-
cudiendo corruptelas que está en su 
mano abandonar. Y cuando he le ido 
que él reaccionaba, cuando he sabido 
que un taller suprimía el odioso garro-
te y prohibía el lote inmoral, he batido 
palmas. 
Parque yo sé que el trabajador su-
fre ; porque yo deseo que sufra menos; 
porque yo creo que si á las numerosas 
causas de su infelicidad se une el vi-
cio; si á la explotación de los patronos 
se une la explotación de un obrero por 
otro obrero, «n vano será ganar huel-
gas y encarecer más la vida de los de-
más factores sociales: paupérrimo se-
guirá. Se ha confundido mi criterio en 
este punto, por más de un Rector de 
mis escritos. 
Yo nunca he dicho que el trabaja-
dor gana bastante, aquí donde una pe-
rrera cueáta seis centenes de alquiler y 
cuarenta centavos una botella de mosto 
de los alambiques del país; yo no he 
atribuido al tabaquero la culpa de su 
infelicidad; le he censurado que no 
agregue á sus reclamaciones contra el 
capital un prudente cambio de costum-
bres en beneficio directo de la paz de 
su hogar y la educación de sus hijos. 
Y 3 ^ eso í s muy diferente. 
Como desapruebo que le haya aloan-
zado esai vanidad ridicula, ese alarde 
de suficiencia quie caracteriza á otros 
elementos de la sociedad cubana, y que 
es causa principalísima de muchas de 
nuestras contrariedades. 
Desde que hemos creído saberlo to-
do y servir para todo, hemos cerrado 
los ojos á la verdad y rendídonos á los 
arrebatos de la pasión. 
Oportunamente recuerda el señor 
González las condiciones del proleta-
riado cubano durante la Colonia, y rin-
de homenaje de cariño á la memoria de 
Martínez, organizador de gremios, 
creador de la lectura en loá Lalíeres, al-
ma de aquel movimiento dignificador 
que elevó el nivel mental de las clases 
obreras. 
Pues bien: en tiempos de Siaturnine 
Martínez se leía "La Razón" y "La 
Voz de Cuba", se conocían las contro-
versias de Marques Sterling y Viller-
gas; se oía da voz de los regeneradores 
y la argumentación de los íradiciona-
•listas. Y el pueblo formaba criterio, se 
daba cuenta de los problemas, se edu-
caba y discernía. 
¡Desde que sabe tanto, no oye más 
que a'l 'Que le halaga y adula. Centra 
el juicio contrario se exaspera, contra 
el interés a geno se indigna: cada oyen-
te está en posesión de la verdad i 11 Pal i-
ble, y cada trabajador se siente filóso-
fo y soberano. Y desde entonces 'e 
guía peor que antes se le aconsejaba'. 
Desde que en el taller se proscribe 
la lectura de un periódico honrado, 
porque contraría nuestra opinión, la 
tiranía se ha apoderado del gorro fri-
gio. Desde que no ee oye más que al di-
rector ó al adulador, se está en camino 
de ser engañado. 
Condenan al cura los anticatólicos., 
porque dicen que prohibe el examen y 
funda en la ignorancia de los fieles la 
intangibilidad de la creencia. Y yo no 
sé qué es esta teoría obrera .que no ad-
mite discusión, que hace dogma y evan. 
gelio de la palabra del ¿migo, y quiere 
destrozar á chavetazos las agenas opi-
niones. El sacerdote que no toUra du-
das sobre el dogm% no puede impelir 
que el creyente lea otros libros, conoz-
ca otras religiones y contemple fuera 
de la iglesia otras prácticas. 
El mentor de obreros sí; porque él sa-
be que el trabaj ador que no oiga leer en 
la galera, no oirá en otra parte, puesto 
que concluida la faena dd día, rendido 
y fatigado, apenas tendrá tiempo para 
tomar un 4)000 de fresco y descansar 
para el siguiente. 
De aquí, pues, que el lote, el garrote 
y la baraja, por una parte, y el criterio 
cerrado y el temor de ser calificado co-
mo traidor, por otra, mantienen la es-
casez en el hogar y el prejuicio en el 
intelecto. 
Y ambos males esterilizan generosos 
esfuerzos y retardan el día del genero-
roso despertar del obrero á una vida 
más cómoda y á un completo renaci-
miento intelectual y moral. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
CABALLEROS 
Que desean vestirse bien, usan nuestro 
cuello "Caballero" de la fábrica" Maison 
du Lion. De venta en El Aguila Americana 
Sn Rafael 16, y demás camiserías. 
E L T I E M P O 
Gruanabacoa, Octubre 19, de 1907. 
A 11 h. a. m. Las lluvias que desde 
el día 16 y 17, están descargando en la 
costa del Norte, y parte central de la 
Isla, (habiendo en algunos lugares co-
mo Caibarién y Remedios, chubascos 
con viientos del Norte,) y las lluvias 
que desde antes de ayer y ayer están 
descargando en esta localidad, con vien-
tos variables y barómetro, relativamen-
te alto, me hace todo eso suponer que 
existe un anticiclón, por el Norte. Hay 
también indicios de nueva perturbación 
en el Mar del S-ur. No sería extraño 
qtife debido á la influencia de esos dos 
desequiliibrios atmosfériicos continúen 
las lluvias per unos días más en algu-
nos Inga res de 'la República. 
M. Faquineto. 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Octubre 19. 
á la 1.35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La perturbación continúa estaciona^ 
da entre los meridianos de Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, por cuyo moti-
vo siguen menudeando los chubascos 
y aguaceros en toda la mitad orien-
tal de la República. 
Jover. 
Consulado de España en la 
RELACION de la. J ' ^ 
radero desea conocerse r,flr? p!U 
rarles de asuntos de interS 
Ricardo Urlesia. Andrés k> 1 . 
Novoa^ Julio Alvarez Caldeano ^ 
miro Rivas Cubillas, Manuel R Ra-
Sevillano, Aurelio González 
Carmelo Cordoví Socarrás J ( * / l ^ 
rez López, Isidro Domenech Si* 
Canuto López Martínez, Gabino p'' 
rra Rondón, Baldomcro Bermúdez T 
rres. Juan Arquiz Pedroso Juan p 
morado Enamorado, Leopoldo R^ ' 
ron Lozano, Fidel Abad Tiec T?\Ja* 
do Lago Rivas. Esteban Torr¿s T**' 
ta, Manuel Espósito García VieW1" 
no Lorzo Villalobos, Pedro Reon 
Crespo, Agustín Marsal Alemanv k 
tomo Carballeiro Pernas, Manuel M 
tínez ViUabrille, Venancio Blanco Ih 
mínguez, Julián Jimeno Jerez J • 
Rodríguez González, Arturo ContreíT 
Bouzas, Juan Juan Pujol, Caridad M 8 
rales Moreira, Laureano Morales 
reirá, Emilio Puig Peiró, Fernando 
Ponez Cabrera, Antonio Gómez Pal 
mo, Indalecio Martínez Infanzón To' 
más Barberá y Montalbá, Cayetano 
Capavios Oller, Antonia Demestre V-
trada, José Nicolau Granado. Agustín 
Castineira Padreira, José Calzado 
González, Mariano Pibernat Paa^ 
Ensebio Trueba Pérez, Guillermo Sasl 
tre Palomer, Jaime Coloma Simó, Mi-
guel Fon ;̂ Moragues, Manuel Pardó 
Rodríguez, Valeriano Urricelquí Mar. 
co, Ramón Torrei; Glaveira, Domingo 
Balsa, Francisco Domínguez Pérez 
Domingo Sánchez Veloso, * Vicente 
Vázquez Ramudo. José María Soto 
González, Ramón Reigosa Pena, Ave. 
lino Pérez López, José María Otero 
Montero, Manuel Landoa Cao, Auto, 
nio Leibal Rigueira, José Guerreiro 
Rey, Tomás Fernández Alvarez, Ma. 
nuel Diéguez Cadabia, José Cendan 
Ferreiro, Luis Cao García, Emilio Bu. 
tan Vázquez, Fernando Barro Canto, 
Manuel Duro Cancelo, Ramón Cardo, 
na Pocino, Antonio Berciaso Gallego, 
José Arana Uriarte, Artemón Rodri. 
guez Galindo, Severino Vázquez Ló. 
pez, Jesús Miguel Munguia, Florenti-
no Tosrea Carballo, Toribio Ibáñez, 
González, Antonio Company Serra, 
José Avalo Espinosa, Francisco Arias 
Berraúdez, Manuel Pérez Menéndez, 
Vicente Polillas Claret, Mariano Gó-
mez, Encarnación Tito, Antonio Ama» 
dor, Santiago Conde Roja, Maximi-
liano González Frontela, Faustino 
Ullé Cálcate, Fermín Aler Peña. Josa 
Várela Manilla, José Cátala í̂ irera, 
Joaquín Várela Martín, Marcelo Gil 
Alonso, Antonio Rigueiro López, An-
tonio Pozo. Agustín León Carrasco, 
Lucio Martín Sánchez, Pedro Gil Bie-
nes, José Tirado García, Angela San-
chez Villacañas, Antonio García. Ma-
nuel Fernández Rodríguez. Manuel 
Salgado, Francisco Ruiz Soldado, 
Juan José Larrea, Alfredo Treseras, 
Policarpo Pérez Puente, Salvador 
Amador. 
Habana. 19 de Octubre de 1907. 
LA GENTE ÁNCUNil 
Uâ  tónico y reconstituyente de las 
fuerzas y los tejidos perfecto, es lo que 
es el VInol. Repara los tejidos gastados, 
contrarresta el decaecimiento natural y 
substituye la debilidad con la fuerza. Vi-
goriza el estómago, encapacitándolo así 
para extraer del alimento todos los ele-
mentos indispensables para hacer sangre 
nueva, rica y roja, carne sana y nervios 
sanos y fuertes. 
Tom el Vinol, la deliciosa preparación 
de hígado de bacalao sin aceite. No pue-
de devolverles los años pasados ya, pero 
alegrará, los que quedan. Vinol es deli-
cioso al paladar y bajo todo aspecto es 
sumamente agradable. No contiene ni 
aceite ni grasa—sin embargo contiene to-
dos los elemenos medicinales y curativos 
del aceite de hígado de bacalao — positi-
vamente sacados de hígados de bacalao 
frescos. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent & 
Co., Químicos, Boston Mass. E. U. A. 
Mil J 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n s u r t i d o d e C á m a r a s p a r a 
p l a n c h a s y p e l í c u l a s d e E a s t m a n 
K o d a k C o . , C e n t u r y P r e m o . , S é -
n e c a , á p r e c i o s d e f á b r i c a . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o á e e f e c t o , 
y n o v e d a d e s f o t o g r á f i c a s . 
L e c c i o n e s g r a t i s d e f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
Otero, Colominas y Ga. 
32, SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
A • IV 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIENTS PJVAL KL 
J drl CR. J . GAR-PANO. DsruelTe *U.«»Wi« 6/<mic* con 3*4»Pl>c*-
» ' clonen. «Hi prepAfmciún ni lavado ar.rf* ni después, au colar primiti-vo néiurti, caccaíIo 6 ksmo permanente, pin oue el ojo mía per*pica« 
á«»cabi e «1 artificio. ProftCt»,fapfcnstvc de poatUTo» reanUadoa. jy» muncjim ni ettsucim. 
90-18 Oo 
GRATISIGOMPLETAMEHTf 
UN Ü B R O 
OE 
Eníermséades 
O E LO» 
O J O S 
Un rayo de luz, para losiciegos 
Deseo que v todoe aquellos , que < ten(fa» 
cuelqul^r^ eníorraedad do loa^ojoa, * po-
•ean mi libro. _ ~^ 
\ SI usted me eocrtbeT aa lo mindaré'en^ 
leramento gratis. 
F Do, Isual^modo. dlaKtiostJcaré^BU 'causo 
y l«!&alr6 «^qu-et método _deb«i«egulr. all» 
cobrarí»» por/eato. . " -" """ J" ' 
t* Me Intweí» por^todos los oaaas'dlftcllea 
de enfermedades de loo ojos. 1 
^ A i menudo t reclboc carta»-/de"* perdonas 
,que se han curado ¿con aoie&seirulr «trils 
cons<jos y lea {n«truccione8tdada3 en inl 
Mbio, > todo_lo cu^l l n»-.loo oopt6-- un sC!o 
centavo.v. ' • _—^ " * 
81 puedo, ouray ¿vusted sln^que Tiagra 
nlngttn gaeto.Moiharé. con-»el.mayor.-pía-cer_ - - | _̂  _ 
1. Mi trataml^itOk'es rnofenslvoty^sTD do* 
for; mis paciento* rse vcura'h por - s i , mis-
mos en sus proptas1 casas.' _ -
I BU Sr. Francisco Alearas, con residencu 
en Sa-n Jerónimo,' 12. fuá . curado por mi 
de cegruera producida por cataratas, 
r Escríbaseme Inmediatamente, pidién-
dome mi libro, si guata, puede incluir una; 
estampilla. MI -dirección ee: ' 
C L I N I C A OFTAUMOLOOICA 
4ff. rñdependenclafBNa*<a«^HéxícoT^t^^S 
RIÑONES DEBILE 
Debilidad de los ríñones no es sino debilidad 
de loa nervios de los rifionea. Î a causa de la de-
bilidad de los RiSioneR como la d«l Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en loa nervios oue loa gobiernan, los guian y 
loa vigorizan. E l Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en si es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, ó 
ea de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Brígbt ó de otras de las peligrosas en-
fermedades de loa riflonea, pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillas ó 
Líquido—y quedarA plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
Recoflstituyeflte 
de! D r . Shoop. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rev 41.—Habana. 
ÍI6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C?, almacén de efectos foto-
gráficos, se bailan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SIN RAFAEL 32. TEL. 14Í8, 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n las 
S O T A S C O L O N I A L E S 
de O H A l V Ü I f c O l V , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas contra YÓmítOS, C o l e r i n a y D l S e t l t e i 
PARIS, S, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
V I H D " F O S F O G U C E R A T O 
f I f l U d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S : i , rué Violenne, y en todas las Farmacias. 
da y decir de ella que es atractiva, 
hechicera, risueña, mudable, necesa-
ria, caprichosa, déspota, útil, frivola, 
sumisa é insaciable; que á unos enri-
quece y á otros arruina; que todo 
lo puede; da qué pensar, da qué reir 
y aun hace rabiar; alegra la vida y 
perturba bastantes hogares; incita á 
hacer locuras y obliga á muchas mo-
nadas; es, en fin, la Moda; ¡siempre 
ella! 
Ks palabra que lo dice todor no-
vedad primavera, juventud, gracia, 
placer, amor. arte. . . Dice también 
" P a r í s . " 
Pues bien: la Moda, siendo todas 
esas cosas, siendo un poder, una sobe-
rana, una diosa, no tenía un edificio, 
un palacio, un templo, donde exponer 
las más bellas expresiones de su f i -
sonomía única igual. ¡Un alcázar, un 
museo de la "toilette! Esto tan be-
llo, que debió erigirse hace siglos, lo 
hay ya en París; se ha inaugurado 
hace pocas semanas, y se tinta "Hotel 
des Modes.'* 
Los coWcionistas. los aficionados á 
los "bibelote." á los muebles anti-
guos, á las cerámicas del Extremo 
Oriente 6 á las esculturas del Rena-
cimiento, en una palabra, á todo lo 
que constituye el arte del mueblaje, 
y viene á ser el íKJorno y la belleza 
del hoear: esos obj^ps que nos ilus-
tran, "ha l l ándonos"Ve las teudeu-
cias, pasiones y debilidades de otras | 
épocas, de la frivolidad del encanta-
dor siglo X V I I I ó de los misteriosos 
ensueños del pueblo persa, así como 
de la severa inspiración de los artistas 
que tanto brillaron en tiempo de los 
primeros Valois. etc., etc., hablan en 
el Museo de Artes Decorativos donde 
satisfacer su curiosidad, sus aficiones, 
sus afanos. 
Con el "Hotel des Modes," los se-
ñores Manzi y Joyant han creado pa-
ra la mujer lo que la mujer necesita-
ba; eso mismo que las artes decorati-
vas suponen para los coleccionistas. 
Pero un Museo requiere cierta gra-
vedad, tiene algo de atmósfera gla-
cial; los objetos, al ser allí expuestos, 
cesan de parecer destinados á los 
usos, á la satisfacción de los vivos; 
tienen el aspecto de no haber servido 
nunca, de no haber sido jamás to-
cados; tienen alpo de aquellas momias 
que M. Gayet desenterró en famosas 
excavaciones; al verlas dentro de la 
vitrina que preserva su piel de per-
gamino, sus trajes casi hechos polvo, 
sus galas que más bien son cenizas, 
se nos antoja imposible que hayan 
existido, y qne aquellos cerrados ojds 
hallan brillado y amado. 
"Hotel des Modes" representa la 
propia imagen de la vida. El nombre 
"Hote l" ba.>ta desde luepro para que 
contemplemos un raftejo de movi-
miento. Un "hotel" es residencia de 
lo que existe. La moda es singular-
mente animada; es algo que viene 
palpitando, digámoslo así. desde el 
sexto día de la creación del mundo, 
no bien la primera mujer y los pri-
meros habitantes de nuestro planeta 
experimentaron sentimientos de amor. 
Y hubo, ó debió haber, modas en la 
manera de ostentar las pieles de ani-
males ; y si unas veces estaba en bo-
ga el bobo, otras el zorro y el chacal. 
¿No hay modas asimismo entre los 
salvajes? ¿Por qué se pintan tan 
pronto la nariz como todo el cuer-
po, sino porque entre ellos es moda 
esto y varían también? 
En la calle Ville 1' Eveque, en el 
centro mismo de tan tranquilo y dis-
tinguido barrio, que va de la Magdale-
na al Eliseo, y Tjuc conserva aspecto 
de Faubourg Saint Germain, á dos 
pasos de los grandes bulevares, se 
levanta hoy el grandioso "Hotel des 
Modes", ese nuevo dominio de la 
mujer; antiguo edificio, moderniza-
do ahora, donde todo llama la aten-
ción, desde el jardín al " h a l l ; " todo, 
porque todo es hermoso. El decorado 
de los salones es sóbrio; las paredes 
del salón principal están revestidas 
de damasco color de esmeralda; hay 
además sala de espectáculos, con es-
pacioso escenario. 
En la intuguración del hotel, la 
Dirección de la acreditada y lujosa 
revista "Les Modes," presentó, pa-
ra empezar, algunos retratos cuyas 
figuras ¡qué figuras! visten trajes 
de última moda y son artísticos retra-
tos ejecutados por los mejores pinto-
res; retratos y trajes de las actrices 
más seductoras. Tampoco faltan los 
de distinguidas damas del gran mun-
do. Las creaciones de Doucet y de 
Paquín están copiadas por el pincel 
vertiginosamente hábil de Boldini, 
que presenta las esbeltas siluetas de 
Mlle. Lauteliue, luciendo magníficas 
pieles; de Mad. Marta Regnier, que 
viste vaporosa y blanca vestimenta; 
retrato hecho con el gusto y la auda-
cia que dan vida singular á los lien-
zos de dicho artista. 
La Gándara, con ese admirable es-
tilo que recuerda el de los antiguos 
maestros, expone un lindísimo retrato 
üe Mme. G . . . 
Cavo Delvaille, ha pintado, inspi-
rándose en les modelos de Redfern, 
feliz continuador y admirador de las 
elegancias y delicadezas del estilo 
Pompadour, un grupo de mujeres jó-
venes, cuyos trajes, cubiertos de len-
tejuelas y bordados, son verdaderos 
"poemas." 
Magdalena Lemaire expone uno de 
sus mejores lienzos: el retrato de su 
I hija. Gastón La Touche, autor de en-
|cantadea-'ks "caprichos," se inspiró en 
una "toilette" de Worth; Aman-Jean, 
¡el colorista "hechiceramente mate," 
cuya inspiración tiene algo de esa gra-
cif)sa melancolía que llaman "verla-
mienne," ha expresado en lindos 
"panneaux" sus mejores "ideas." 
Se admira igualmente el retrato de 
la .condesa Mathien de Noailles, he-
cho por Forain; la figura, vestida de 
negro, tocada con sombrero también 
obscuro, es de un efecto hechicera-
mente triste. . . Otro retrato, el de 
Cecilia Sorel, vistiendo "toilette" si-
glo X V I I I , es otra preciosidad; así 
como las pinturas de Héléne Dufau 
y el retrato de una bellísima señora, 
hecho por Ribera, artista español. 
Agreguen ustedes á esto, lindos 
muebles de estilo; asiento á cual más 
elegante, vitrinas primorosas, una de 
las cuades encierra, prestadas por un 
aficionado parisiense. «Jos delanteros 
de un corpiño del siglo X V I I I , bor-
dados y matizados de tal modo, que 
parecen alas de mariposa; además, 
una chinela de la ,Guimard, célebre 
¡bailarina, que hizi fur^- ea el tea-
tro de la Opera de París, por los años 
17G6 y 68. \ 
Hay también retratos de Cleo de 
Merode, Luy Gérard y Lina Cava-
lieri. 
Salones, saloncitos y galerías ele-
gantísimos todos, con grabados de 
iSaiut-Aubiu y o|ros maestros del si-
glo X V I I I , siglo de las mujeres bos-
tas. Abundan'también los gra»8 
Agieses. idir. 
Debo, aunque me contraríe, 
me á terminar estajeseña; no es 
de convertirla en inventario. ^ ^ 
Réstame, con todo, añadir ^ ^ 
inauguración del "Hotel des » ^ ^ 
asistieron diez mil P r̂s0.nas; .'gríís-
fin, que las modas exquisitas } ^ ¿t 
ticas, esas que siguen las mujer ^jj 
gusto depurado, p&rvonal, P0p 'cj. 
su templo, en el que se re"nir aevo. 
da estación, cada mes, lo más 
lo más bello, protegido Por sU 
dero inspirador: el arte. c0(. 
Unidos éste á ella, á la m0C!,e'a los 
seguir que á ella la inmortaii^ ^ 
grandes pintores, debe ser y es ^ ^ 
pósito de los que contribuye» ' | 
senvolvimiento de la industria 
la "toilette". . . M 
Hay, pues, que aplaudir esi ^ 
de artistas y costureros, y 
con alegría.- para bien del 
la buena fama de nuo:1 ^ ^ 
|los nombres de Doucet. ^ ^ f 
quin, Redfern y otros al « ^ 
idini. Gándara, La Touche ^ 
i también, que fijan en 
| para eternizarlos, los O» êXe] 
I época, como Van Dyck J 
! jaron y eternizaron los 
S A L O i l E N U Ñ E Z 




General Vara de Rey 
Habana, 18 de Octubre de 1907. 
gr Niéo.Í£s Rivero. 
p U R I O D E L A MARINA 
Ifiiy estimado amigo nuestro: 
La Subcomisión que suscribe, nem-
, a{ia para recolectar fondos en la ea-
Jle ele Amargura para la erección de 
monumento que perpetúe la me-
oria del heroico General español 
Vara de Rey. tiene el honor de remi-
*-;r á Ud. las cantidades de $40-40 pla-
ei5pañola. 9 253-30, or'o español y 
¿1-00 moneda americana, para que 
tenga la bondad de hacer entrega de 
ellas á quien eoresponda. 
Al mismo tiempo incluimos la rela-
einn de los donantes parí: su publica-
ción. 
Sin asunto para mas. se reiteran de 
usted affmos. amigos, 
S. S. Q. B. S. M. 
gabás B. de Alvaré, Vicente Loríente, 
Ricardo Zamanillo, Mañas y Barra-
qué. 
Comisión de la calle de Amargnra 
Srs. Loriente, Zamanillo, Alvaré y 
Barraqué. 
Segismundo Alvarez. . . . 1-00 
Pedro Quintana 0-20 
Antonio Martínez. 0-20 
José Castro * . j.oo 
Luis Azcárate 2-00 
Cipriano Gutiérrez 0-40 
Una Cubana j_§(j 
Dr. Porto , 1.00 
Gerónimo Longoria 0-60 
Total '40-40 
Damos las gracias más expresivas 
á los señores de la Comisión así como ¡ 
á los donantes y remitimos lo recau-
dado al Casino Español. 
Inspección de los Registros y del No-
tariado con el haber anual de $1,000, 
i al señor Alberto Hernández y García. 
; Oficial primero de la Sección de 
I Colección Legislativa, con el haber 
: anual de $1,400, al señor Edward 
j Grindod. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla 
E n Cienfuegos falleció el atacado 
de fiebre nmarilla Salvador Ondega. 
En la rn^ma ciudad ha sido dado 
de alta Felipe García. 
NO HAY M D A M E J O S . 
6 retratos impermle spor un peso. 
Otero. C o I c m y com 
32, Sen Eaíael 32 U t í m U i i 
Oro 
García. Zabala y Ca. .' . . 





ÍÍ. Bandujo y Kno. . . . . . . 
Zamanillo y Barreneche. . . 
Escandón y García 
"Recolectado en la Bolsa Pri-
vada 
Paulino Naranjo Ferrer. . . 
Miranda. López Seña y Ca. . 





José I. de la Cámara. . . . 
Nicanor Troncoso 
Suriol y Fragüela 
José Trespalacios 























Total. i 253-3'4 
Oy. 
Juan Müller. . . . 
Babcock & "Wilcos. 
Total. . . . , 
1-00 
20-00 
L a entrega de la medalla 
E n el banquete con que Mr. Ma-
goon obsequiará mañana lunes en 
Palacio á los señores Olbaldía y Val-
dés, éstos harán entrega oficiaímente 
á la autoridad interventora de la me-
dalla de oro, que el Congreso de Pa-
nainá dedica á dicha autoridad. 
Al banquete de referencia asisti-
| rán entre otras personas, los Supervir 
i sores de los distintos departamentos, 
: Mr. Greble. Mayor Sloeuu, Mr. Crow-
I der y Mayor Kean; el general en je-
| fe de las fuerzas de ocupación gene-
¡ ral Barry con su ayudante, el Mayor 
1 Foltz y los Secretarios interinos se-
ñores Landa, García Echarte, García 
Velez, Viidósola, Lombillo Clarck y 
Sobrado. 
E l banquete está anunciado para 
las ocho de la noche y están invitados 
á él también varios jefes y oficiales 
del ejército americano. 
Por la ciudad 
E n dos automóviles del Estado y 
acompañados de los Mayores Kean 
y Slocun, pasearon ayer tarde por la 
ciudad visitando sus edif>oios más 
importantes, los señores Olbaldía y 
Valdés, quienes regresaron á Pala-
cio cerca de las siete de la noche. 
i Crédito 
E l Gobernador Provisional ha 
concedido un crédito de $80,000 pa-
ra la reconstrucción de los muelles 
del Estado en Cienfuegos. 
ASUNTOS UARIOS 
Feiia viaje 
Parten hoy para España en el vapor 
"Eein?. María Cristina." nuestros 
amigos don Eduardo Blanco y su her-
mano don Valentín, socios de la ft|ft= 
mada casa Fernández Junquera y Ca. 
que terminó hace poco sus negocios en 
el ramo de Tejidos. 
Lleven feliz viaje los estimados 
amigos y hallen en su tierra de Astu-
rias toda la ventura á que son acree-
dores. 
Nuestra enhorabuena 
Según leemos en nuestro éstiraado 
colega local " L a Gaceta Económica," 
ha entrado á formar parte de su re-
dacción nuestfo antiguo y siempre 
bien querido amigo el señor don En-
rique Hiráldez de Acosta. periodista 
de gran experiencia y vastos conoci-
mientQs generales y más particular-
mente en asuntos económicos y admi-
nistrativos, que hacen de inestimable 
valor su adquisición para la publica-
ción en cuyo cuerpo de redacción aca-
ba de ingresar. 
Nuestra más calurosa felicitación 
al amigo y al periódico; por tener de 
hoy en adelante el primero, un inmen-
so y vasto campo en que explayarse 
y el segundo, por el provecho que le 
ha de traer necesariamente la brillan-
te cooperación de su nuevo redactor. 
P P E 
* 91.00 ! S G G R B T A K I A 
Plata d e E S T A D O y ü U 
Tin Escocés. . . . . . . . 
Fernández y Al veras. . . . 
Viuda de Musset 
Atanasio Gutiérrez 
Feliciano Fernández. , . . . 
Personal de Zamanillo y Ba-
rreneehe 
Personal del Restaurant " L a 
Unión" 
Carlos Alberto Sierra. . . . 































I G S A 
Nombramientos 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia ha hecho los siguientes 
nombramientos: 
Jefe del Negociado de segunda cla-
se de la Sección Colección Legislati-
va, con el haber anual de $2,000, ai 
señor Tomás M. González y Govan-
tes. 
'Jefe del Negociado de cuarta Cla-
se de la Sección de Asuntos de Go-
bierno y Judiciales, con el haber 
anual de $1.600, al señor José Val-
dés y Aragón. 
Oficial primero de la misniia Sec-
ción con el haber anual de $1,400, al 
señor Octavio María Muller y Ramos 
é Izquierdo. 
Oficial segundo de la propia Sec-
ción con el haber anual de $1,200, al 
señor René Lebredo y Arángo. 
Oficial tercero de la Dirección é 
Se cura con las PASTILLAS DEL DOC-
TOR ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés & todas 
partes de la Repfiblica, por Larrazál y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN JULIAN 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de es-
ts pastillas. 
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DE PROVINGíAS 
H A B A N A 
Güines, Octubre de 1907. 
L a luz eléctrica.—Los hermanes de la 
Salles.—El Padre Viera.—El Censo. 
E l ca-ngrejo de qrue hablamos en 
uneistra úlfcLma, nos pb heoho quedar 
mal, y de veras que nos ak'gramos, por-
que jos aocmtwimien'tos que &9 han su-
cedido han e'Cthado á tierra nuestras 
asev»¿'raeiones. E l camgrejo en Güines 
ha mtardba'do adeilnute; no ha retreoe-
dido. Muy bien. 
(En la no-che del 15 la luz eléctrica 
ha -demostrado el progreso de Güíu:b. 
L a inauiguración del alumbrado en to-
da la villa ha dejado tamañitos á los 
pucb'ks -de la Isla. ¡Cuánta hermosura ! 
Comiparando hoy á Güines, que vivía 
en las tiaik-blas y de un solo sopJo, da-
do por el Ayuaiiamiento (por lo cual 
le felicito) surgió la luz; ¡pero de qué 
manera! ¡ Esj; - ̂ ndidí! E l pueblo se 
i desbordó en La Plaza y tedos aplau-dían 
la rbra. Yo, por mi parte, qu-edé ató-
nito, preguntándome ¿pero esto es Güi-
nes? ;Ah! La rea'iidad me dijo que sí; 
éste es Güines. ¡Hurrah por Güíq;s! 
exolamé en na üs-eurso. hueno como to-
dos los míos, que prc-nuneié en la espe-
cial mesa del restaurant "Travar' , á 
pní-seneia y con aplausos de personas 
tan inteligentes y cultas como sen el 
a precia ble y elocuente Padre Viera, él 
m^d ŝto y buino padre Carros del que-
rido Arturo Romeu y del inteligi'n te 
leirado y notario Adolfo Nieto, que con 
su charla variada y enfática nos dá 
siempre á ooncoer el temple de su oa-
rácrer. y hasta Valentín el sirviente 
api;,'idió. 
E n esa noche dd 15 el parque de 
Güines ','muy lindo por cierto) estaba 
como Edén Park. ¡ Cuántas muchachas 
jonitas! ¡Cuántos gomosos! ¡Cuánto 
viejo verle! ¡Cu'ánto mentecato! E n 
fin. esa noche de Güines hará época eu 
¡la historia; por mí puedo decir que 
! cuipdo me fui á dorpir dije: Si esta 
i -luz eléctrica es un avance de -íste pue-
í blo, yo, aunque no sea saoerdote, la 
bendigo. . 
Los hermanos ele la Salhs 
Cuán n-ee-ctario era para esta villa 
•un plantel de educación que se saliera 
de lo vulgar, y aquí ahora lo tenemos. 
| Los hermanes de la Salles han abiirto 
¡en las cailes de Sopcrda y Gasser im 
¡ coiegio espléndido, ocin grandes mébo-
¡ des de educación, que hemos examina-
do cui dadosa mente, y e ncont ramos en 
él grandes v.:ntajas en el orden moral 
y científico. Lo recomendamos á prior!, 
prometiendo hablar más adekiite de 
tan culta institución. 
E l Padre Viera 
Este sacerdote, cuya cultura es cor 
nocida, cada día cae más simpático al 
pueblo. Ha dicho: Vengo pobre á Güi-
nes, mis desees y mis energías en ho-
nor de mi r- ligión podrán estrellarse 
ante el indiferentismo reinante en al-
gunos pueblos, pero creo que Güines, 
puii'blo cu'lto y católico, me ayudará á 
mejorar nuestra iglesia, á establecer 
entre mis feligreces y yo algo así como 
una familia de pobres que- busquen con 
la fe la tranquilidad del hogar, y ya 
por lo pronto, en ese colegio de los her-
rri'-.ncs de la Salles educaré dos niüos; 
uno que me indique la pr-erasa local y 
otro la Ascciación católica qué dirijo. 
E l Censo 
Nuestro amigo el señor Ignacio Pi -
zarro, Inspector del Censo en esta vi-
lla, ha dtedi-cado todas sus emergí as á 
que el Censo en este término sea una 
verdad y que se concluya cuianto antes. 
V a consiguiéndolo y tiene plen.a,con-
fianza en sus enumeradores, que le se-
cundan satisfactoriamente, según nos 
ha manifestado. 
* • • -
E i Censo aquí no ha revistado carác-
ter político alguno, pu»ís el señor Piza-
rro, aunque político antiguo y de gran-
des bríos, aquí no ha sido más que el 
Inspector del Censo. 
E l joven y querido ingeniero señor 
Simonetti está trabajando activamente 
para hacer de la plaza de la villa un 
paráis o. 
Por otra parte, el también querido 
ingeniero señor Montero, cncsrga'do de 
Jas calzadas, imprime acinvidad á las 
obras y cree que antes que termine la 
huelga nos comunicará con Madruga, 
•Oyitalina y Sfm Nicolás. 
¿Quién, con tanta ocs-a buena, no 
piensa en sue Güines progresa*? Eso sí, 
eil comercio ¿stá que trina, los hombres 
de negoeios se tiran de los pelos, los 
notarios, abogados y procuradores quie-
rein suicidarse y los brujas *-stán como 
los perros de Guana-baooa. E n fin, que 
á pesiar de esos progresos existe un 
malestar muy mfarcado; todos son la-
mentos. ¡Quiera la Providencia que al 
aproximarse la zafra todo cambie y 
cese tanta política y tanto egoísmo! 
Especial.1 
Obra urgente 
Gibara, Octubre 15.. 
L a instalación del acueducto en la 
;íPerla del Norte", Gibara, es cada 
día más perentoria, y no se explica 
cómo es que habiéndose concedido 
ó aprobado el crédito de $100,000 
para realizarlo, no se ha dado aun 
comienzo á los trabajos, y que según 
declaración do la Secretaría de Obras 
Públicas pronto se daría principio. 
Xo se necesita vivir en la hospita-
laria y pintoresca Villa, para conocer 
que entre las principales necesidades, 
figura como de preferente atención 
el acueducto. 
Puede considerarse de utilidad, ne-
cesidad y por humanidad, el acue-
ducto, porque después de un deber 
humanitario, los gobierno^ deben do-
tar los pueblos de cuanto necesitan 
para el sostenimiento de la vida; y 
como es indudabe que sir. agua no se 
puede vivir, precisa que todos los 
que puedan, dirijan una mirada, un 
recuerdo para Gibara, para ayudar á 
este pueblo hermano, donde los men-
digos, en ciertas épocas del año, pi-
den una limosna de agua, euial otros 
que la piden de pan. 
Ta es tiempo que á Gibara se le 
conceda Iĉ  que en justicia le perte-
nece, con mucha razón si se observa 
que otras ciudades constituyen un 
privilegio y reciben los beneficios del 
Tesoro. 
¿iSi el crédito está aprobado por 
qué no se efectúa cuanto antes? 
E l DLARIO D E L A MARINA que 
siempre se ha ocupado de todo lo 
que redunde en bien de los pueblos 
abandenades, se ocupará de poner un 
grano de arena, en esa obra tan ur-
gente, pues esta es la hora de que 
empiecen los trabajoá paaia que eu la 
seca venidera. Gibara no pase sed. 
De cuanto he expuesto tomen nota, 
piara evitar ¿n Jo fu-turo cc-nfiietos como 
los que pasaron en este pueblo con la 
escasez -de agua. 
M. S. Polanco. 
PARA CURAR VS RESFRIADO EX UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUIN.->ÍA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cur 




E l -Supremo ha confirmaido ayer el 
faMo de la Audiencia de la Habana, 
Icjue dispone la reposición de los señores 
Pedro Pablo Secíano y Francisco Gue-
vara en sus cargos de concejales del 
Ayuiulaniiento de la Habana.. 
Sentencia revocada 
L a Sala provisional de lo Civil ha 
di'otadó sentencia en éí pleito seguido 
en el Juzgado del Este, por el señor Al-
fredo Fernández, contra la Compañía 
de Seguros Mu'íuos contra ineíndios, 
revocando la sentencia del mismo Juz-
galdo, declarando sin lugar la demanda 
iinterpuesta y absolviendo á la Compa-
ñía citada sin hacer cjndeua especial 
sobre coe't-as. 
Suspensión 
A solicitud del letrado representan-
te de la derfensa, la Sa'la primera de lo 
Criminal laiccrdó suspender, la vista de 
da causa señalada para ayer, seguida 
por un delito de uso de marca indebi-
d-a contra Francisco López Rey. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Por hurto 
L a Sala primera^de lo Criminal A 
sfntencia que dictó ayer condena .• 
Juana Gálvez González, á la pena di 
cuatro meses y un día de arresto mayo: 
como autora de un delito de hurto, 3 
absutílve á Leonarda Suesnaba, proce 
sada en la misma causa. 
También fueron condenados por sen 
tencia del mismo Tribunal Cornelú 
Ayala,, por estafa, á cuatro meses y m 
día de arresto mayor; José Ramóí 
Martínez, por perjurio á un año d< 
prisión; y á Dagoberto Campos, poi 
esfíaía. á cuatro meses y un día di 
arresito mayor. -
Absueltos 
L a misma Sala dictó ayer sentenciaj 
absolutorias á favor de José Van Hals 
set, procesado por un delito de defrau 
dación á la Aduisna, y Hervar A. Heñ-
ir}'', procesado en ca-usa seguida por le 
siones. 
Condenado 
L a Sala segunda de lo Criminal es 
sc-ntencia que dictó ayer, condena 5 
José Sánchez Vázquez, á la pena d< 
cuatro meses y un día de arr-ésto ma-
yor, como nroitor de un delito de estafa 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sa'la primera: Contra Vicente Carr^ 
deguas y Alberto Alonso, por falsedí.» 
Fiscal, Gutáérríz. Defensores, Candía^ 
Bravo. 
Juzgado del Eíte. 
Contra Ricardo Nodarse, ^laximilia 
no Guerra y Francisco Frisón, poi 
la.tentado. Fiscal, Gutiérrez. Defensores, 
Valencia y Benítez. 
Juzgado del Centro. 
Sala según-da: Contra Antonio Pí-
quero, por abuses deshonestos. Fiscal, 
Pino. Defensor, P. Piquero. 
Juzgado de Marianao. 
SaJ-a d-e lo Civil 
María Luisa Fernández Pascual, 
ccntrai Juana Pasonal viuda de Caved-
ras y oíros. Mayor cuantía. Edelmann. 
Juzgado Sur. 
Francisco Plá y otros contra. Felipe 
Tari che. Menor cuantía. Hevia. 
Juzgado Este.. 
Provisional civil 
Antomo Meneío Roura' contra Joss 
Ortega y otros, en cobro de pesos. 
Comipare-ncia sobre iiupn^nación de 
•honorarios por excesivos. 
Juzgado de Ja-ruco. 
'Secietario Segura. 
COMITE L I B E R A L D E DRAGONES 
Por el Mayor General Jcsé M. Gómez. 
De orden del señor Presidente p. s., 
tengo el honor de citar á todos los 
afiliados á este Comité, para la junta 
general que tendrá efecto el lunes 21 
del presente á las 8 p. m., en la ca-
sa calle de Salud número 52, suplí-
cando la más puntual asistencia poi 
tratarse de asuntos de sumo interés 
para este Comité. 
De usted atentamente, 
Lázaro Martínez. 
Secretario. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
F L O R E S 
Pídase catálogo ilustrado. Se en-
vía gratis. Abundio García. Sue. de 
Sagarminaga, Obispo 66.—Habana. 
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L a C o m p a ñ í a Comercia! del Cable de Cuba 
avisa al p ú b l i c o que han terminado las obras 
de su cable directo entre N e w Y o r k y l a H a -
bana y que dicho cable e s t a r á abierto p a r a re-
cibir despachos desde el Iones 21 de este raes 
á las s iete de la m a ñ a n a . 
Kec ib imos cablegramas p a r a todas partes 
¿ e l mondo. Oficina provis ional : T a c e n 2, acce-
soria B , entrada por Empedrado . 
c 2247 
E l ideal iónico g e n ü a i — T r a t - a a n e n c a raoioaai de ias pérd ida} 
•^tnote^ debilidad sexual é impoíericia. 
Cada Frasco l leva u n íol iet io que e x p l i c a craro y detallada-
^ n t e el plan que deoe ooser^arse oara alogmzar cDaipleso é ñ e o 
y en todas lasoocicas a e r o i a i l a i da u L h j * 
C. 2269 26-1 Oc. 
M A R C A » € Q I S T R A D A 
E N R I S B M A • 
P U L M O N A R 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C I A 
T e n i e n t e R e y y C o m p ó r t e l a 
H A B A N A , C U B A 
U l A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Octubre 20 de 19ár 
C A R T A S B E A C E B A L 
LA MUERTE DE UN NOBLE ASTURIANO 
El conde de Revillagigedo represen-
taba en Asturias el clásico tipo de la 
nobleza. P o d r á haberla más rancia, 
pero no más limpia y aquilatada. Por 
eso el día en que uno de estos vásta-
gos de esta nobleza baja á la tumba 
parece que .se depura el valor de la 
aristocracia al,ver cómo lleva en pos 
de sí el sentimiento verdadero de una 
comarca. 
i Qué asturiano desconocía á Revi-
llagigedo? ¿Quién no depart ió con 
él en charla afable y sencilla? Sin 
perder en su nobleza gustaba del tra-
to popular y fácil con todos. Era 
una representación del gran señor as-
turiano, accesible á la rústica llane-
za de los campesinos. 
También su padre, el viejo marqués 
de San Esteban de Natahoyo, era el 
hombre llano y grato á todos; pero 
acaso su hijo, más hombre de su ^iem-
pn. era más popular en la región as-
turiana. 
E l recuerdo de afjuel viejo marqués 
lo guardo entre las buenas remem-
branzas de mi infancia. Fué una tar-
de con placideces estivales cuando le 
v i , por primera y últ ima vez en mi 
vida. Tengo presente como si fuese 
de ayer'mismo el recuerdo de aquella 
visita. Un anciano, pariente mío, me 
recogió en su coche al paso por las 
calles de Gijón, en donde yo vaga-
bundeaba. Díjome que iba de pa,seo 
al campo ; y yo, de muy temprano ya, 
fervoroso del campo, me arrellené al 
lado del buen pariente. 
Tomamos la carretera de Vi l l av i -
ciosa adelante; por esta vía, como 
tantas asturianas, sombreada ppr una 
bóveda de árboles, volaba el coche; 
y yo también creía volar de gozo: el 
gozo del buen paseo á t ravés de los 
campo,s lozanos. De pronto mi pa-
riente, el buen anciano, aguijoneó mi 
infant i l revoloteo con el anuncio de 
una visita. S í ; íbamos de visita á 
casa del Marqués de San Esteban. 
Pinnirate lector que para mi vida 
g i j o r ^ a . de niño que coTnienza á sa-
•l>er las cosas del mundo, decir el 
Marqués de San Esteban era como 
deeir toda, toda la aristocracia de'Es-
paña , porque yo no eomprendía nada 
más linajudo, de más rancia cepa, de 
más alta alonrnia. Aquel marqués era 
para mí el Marquesado en su perso-
nificación más pura y completa. 
Y es el caso, que después, corrie-
ron los tiempos, corrieron los años, y 
todavía hoy si quiero evocar una f i -
gura, una personificación ó un sífh-
bolo de noble castizo, surge -irreme-
diíiHomente la de aquel gran señor 
de San Esteban de Natahoyo. Por-
que después, nunca he vuelto á ver ni 
á hablar con noble alguno que me pa-
reciera desde el primer momento tan 
imnresrnado de aristncratismo. 
Pero un aristocratismo de los que 
dan .fundamento y razón á la vida 
ar i s tocrá t iea : el que busca la nobleza 
en la nobleza del alma; el que no se 
aureola en vanidades hinchadas, sino 
en la sencillez del difícil señorío. Re-
cordando á aquel viejo aristócrata, 
pienso muchas veces lo difícil que de-
be ser llevar graciosamente, varonil-
mente la carga de una noblez;» vie-
ja . Acaso por eso hay tant- we 
desde muy jóvenes se desentiem; >: 
las verdaderas obligaciones nobilia-
rias, porque les parece harto rudo el 
legado de sus antecesores. Por eso 
van perdiendo lustre, brillanteces áu-
reos, tantos nomhres que resonaron 
con acentos heroicos y gloriosos en la 
historia nuestra. 
Ya sé que hablar de estas cosas os 
como si cantásemos, en las nuevas, en 
las flamantes democracias. Pero yo 
no hablo ahora de ningún régimen; 
ni siquiera hablo de régimen aristo-
crát ico. Lo que nadie puede negar 
es el valor real que tiene en todo 
g - ^ ^ r 1 ""^^^ 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e To-
m a n d o c e r v e z a <le L A T l i O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
país de vieja historia, la vieja aris-
tocracia, la de verdadero abolengo. 
Nadie le negará una realidad por lo 
menos tan grande, y muchas veces 
tan hermosa como la que tienen, por 
ejemplo, nuestros viejos monumentos. 
Puestos delante de uno de esos pa-
lacios solariegos, de torradas piedras, 
de amplio balconaje^ de enmaderados 
tapices, oís que el amigo que os guía 
pronuncia un nombre; nombre alto y 
sonoro, acaso el de un conde, tal vez 
el de un Duque; y desde entonces, ya 
es inevitable, asociamos para siempre 
la remembranza de aquel viejo palacio 
de sillería tostada por el soi de cinco 
siglos, con la remembranza de una es-
tirpe ennoblecida por los hechos de 
muchas generaciones. 
Son cosas de. sentimiento; y en es-
tas viejas naciones de densa historia, 
no podemos menos de sentir un po-
co estas buenas cosas rancias. Por 
eso en Asturias, y sobre todo para los 
gijoneses, siempre será cosa de senti-
miento algo lugareño el aristoerntis. 
mo de esta casa de San Esteban del 
Natahoyo, 
Llegué, con el anciano pariente á 
las cercanías de una de esas hermo-
sas quintas que halláis frecuentemen-
te por las montañas de Asturias. So-
|lo que esta quinta del Marqués de San 
Esteban, acaso sea la má.s hermosa, y 
desde luego la más señorial del prin-
cipado. 
Bordeábamos ya los altos tapiales 
almenados. Una calle de añosos ár-
boles nos guarecía en su sombra den-
sa. Todo era paz y mistei^) .en aquél 
paraje deliciosamente umbrío. 
Abrióse el amplio portón y el ca-
rruaje penetró en la finca. Regia f in-
ca. Yo me figuré entonces, y des-
pués he confirmado mis infantiles ima-
ginaciones, que así, y no más bellas, 
hab ían de ser las grandes fincas de 
los^ soberanos. Cuando años después 
visité el real sitio de Aranjuez. bajo 
el encanto de aquellas arboledas al-
tas y tupidas, no dejaba ni un mo-
mento de recordar aquellas otras ar-
boledas de la quinta del 'Marqués de 
San Esteban en la aldea de Deve, cer-
cana á Gijón. Me parecía, y me si-
gue pareciendo, que aquel inmenso 
parque en nada desmerecía al ponerle 
con el recuerdo á la vera del celebra-
do parque de Aranjuez, en verdad 
grande, y hermoso. 
Nos detuvimos á la puerta de un 
palacio de sencillez muy parea; y,aun 
no habíamos descendido del coebé 
cuando salió á nuestro encuentro el 
señor de, aquellas mágicas tierras. Yo 
no quisiera dar á este verídico rela-
to otro valor qne el de la sinceridad 
sencilla. Acaso habrá asturiano eme , 
me lea y pueda.—si conoció aquella • 
majestuosa fígfcra^fctesiáguar de la 
exactitud de mis palabras. No pon-
go en ellas otra poesía que aquella 
que la realidad me ofrer-e. Y aun no 
diré con toda puntualidad el porte 
venerable de aristocraticismo que en 
el viejo Marqués resplandecía. 
Alto, levemente encorvado, de ros-
tro grave, cubriendo su cabeza de lar-
go cabello cano con un alado cham-
bergo, y apoyándose algo vacilante 
en una cayada. Si ro amenguo la in-
tensidad de su nobleza, me atreveré 
á decir que era un ¡¡oblo viejo de 
teatro t - l como puede CBracterizarlé 
un actor de talento. Díaz de Men-
doza, por ejemplo, caraetor;/;) y per-
sonifica al noble Conde de Albr i t . en 
E l Abuelo galdoriano de una manera 
bastante semejante. También en los 
cuentos de liadas y en las viejas le-
yendas medioevales solemos ver re-
presentaciones poéticas de nobles co-
mo este noble que de verdad ha exis-
tido, y que para mí fué la impresión 
primera, después nunca superada, de 
nuestra linajuda nobleza. 
Pues ahora, conocida la gentilísi-
ma gallardía, el grave aire señoril de 
¡aquel anciano, figuraos mi pasmo 
j cuando me veo acogido por él con 
una afabilidad que no vacilo en cali-
ficar de. compañero. Es la primera 
vez, sí, la primera, que siendo yo ni-
ño todavía, me sentí tratado, grave-
mente agasajado como un hombre. 
Sin duda es signo de purísima no-
bleza saber tratar á los niños con una 
generosidad de alma que no tienen 
con ellos ¡ a y ! ni las gentes más obli-
gadas á ser afables con la infancia. 
Apoyándose en su báculo, el buen 
anciano, fuese, ^y me llevó en dere-
chura, á aquella parte del espléndido 
parque en donde abundaba con copio-
sidades fabulosas la rica fruta. Y allí 
fué el complacerse en complacerme, 
allí fué el gozar los dos, el viejo y el 
niño, mordisqueando con deleitosa go-
losina en las frescas frutas que gran-
des y jugosas se ofrecían. Tengo una 
seguridad completa, que al verme ob-
sequiado con galantería de hombre á 
hombre, sentí desvanecida la glotone-
ría del niño, y que nunca, ante los 
frutales fecundos, observé tales fru-
galidades. — A tal señor tal h o n o r -
No pude pensar esta máxima, pero la 
pract iqué con escrúpulo. No es mu-
cha vanidad afirmarlo; cualquiera*en 
mi lugar, puesto ante aquel noble hace 
lo que yo hice. 
Poco tiempo después de aquella v i -
sita murió el noble. Y ahora, toda-
vía en plena fuerza de la vida, muere, 
también en la señorial quinta de De-
ve, su hijo, el Conde de Revillagigedo, 
continuador de la raza. 
Es menester una pluma tan hábil y 
tan diestra como la de Pereda en el 
relato de las escenas montañesas pa-
ra dar su entonación local, todo su 
color al cuadro del entierro de este 
noble asturiano . 
La pluma de Pidal ha trazado las 
siguientes l íneas ; " L a ceremonia re-
vistió todos los caracteres patriarca-
les arraigados aún en nuestras tradi-
cionales costumbres, y el venerado 
santuario de Nuestra Señora de Pe-
ña de Francia, panteón 'de la familia 
de los Condes, que se levanta sobre el 
caudaloso manantial del mismo nom-
bre, en los lindes de la finca de De-
va, recibió el cadáver de su último 
señor conducido en hombros de cua-
tro artilleros y seguido de una esco-
gida y emocionada multi tud, que ele-
vaba sus preces al cielo con el dolor 
templado por la resignación y espe-
ranza cristiana de los 'que ven ence-
rrado en el a taúd y próximo á ser de-
positado en una tumba algo' relacio-
nado con el sentimiento y el interés 
general, como tiene que serlo por 
fuerza el padre de una familia pa-
triarcal, el jefe de una casa histórica 
de una región, una autoridad social 
y una personalidad, al f in , que por 
su carácter y costumbres, por su posi-
ción y sus t í tulos, por su histoma y 
sus antecedentes, y el buen ejemplo 
que dejó tras sí. tanto en la vida 
como en la muerte, no puede menos 
oue representar idea§ que. traspasan-
do los sagrados, pero particulares lí-
mites de los dolores de una familia, 
alcanza á los sentimientos generales 
dp una co-marea. de una provincia, de 
una Nación que sufre al ver desapa-
recer, herido por la enfermedad y la 
muerte, en toda la plenitud de su in-
telige#cia y de su vigor, una de sus 
fuerzas sociales tan convenientes siem-
pre y hasta- tan necesarias hoy en l̂ a 
lucha sorda con que amenazan á la 
civilización, hija de la Cruz, los asal-
tos de la barbarie antisocial y anti-
cristiana." 
El Presidente de la Academia Es-
pañola no podía menos de rendir este 
tributo sentimental á la memoria de 
su noble amigo. A l morir otro insig-
ne asturiano, el gran filósofo, el pre-
claro teólogo Ffav Ceferino (ronzález, 
el mismo don Alejandro Pidal tuvo 
párrafos de elocuencia para llorar su 
muerte. A l igual que para el sabio 
los tiene para el noble qne rhora ha 
muerto; y esto nos revela toda la sig-
nificación social que para una región 
de puros patriarcalismos. como es la 
asturiana, tenía la figura de este no-
ble. Porque la pluma de este políti-
co elocuente no es, ni mucho menos, 
de las que se prodigan en la alabanza 
de los próceros, cuando no hay justi-
ficaciones muy claras para hacerlo. 
Con esta manifestación tan señala-
da, por venir de tan señalada perso-
na, (uno de los hombres que desde 
hace muchos años í igura entre las 
eminencias españolas) nos revela pa-
tente un viejo, un castizo sentimiento 
patriarcal que subsiste vivo en el al-
ma asturiana, ni borrado ni amen-
guado en manera alguna por los gran-
des ímpetus del iudustrialismo. E l 
sano fondo regional de esta raza cán-
tabra no se pierde, ni se adultera con 
los fuertes arcos de la vida moderna. 
Privilegio de las razas viriles que se 
adaptan á las evolucioqes que impo-
nen las edades sin abdicar de sus 
personales tradicionalisrtios. 
¿Podía ser de otro modo en una co-
marca que en menos de un siglo ha 
sabido crear un nuevo patriarcado; 
el de la industria, el del trabajo'? Es 
como un nuevo aristocraticismo; co-
mo aquel otro al que pertenecía el 
conde de Revillagigedo. Es muy gra-
to el pensar que no ha venido el uno 
á derrocar el otro, sino que los dos 
pueden v iv i r con holgura en lás mis-
mas almas, fundiéndose generosos en 
unos mismos amores de te r ruño y de 
patria. Hay nobleza de sentimiento 
en este purísimo sentimiento de la no-
bleza. Quede puesta en plena luz es-
ta hermosa faceta del alma asturiana. 
francisco ACEB'AL. 
B e b a ns te r t ce rveza , p e r o p i -
d a l a ele L A T K O P I C A L . 
E l T e a t r o de i o s Q u i n t e r o s 
He de declarar antes de toda obser-
vación, que yo soy admirador entusias-
ta de las hermanos Quintero, y que 
pienso que si en vez de circunscribir 
ellos la zona de su observación—la 
más desarrollada de sus facultades— 
á Andalucía, la hubiesen expandido 
por toda España, tendrían sus obras 
para las generaciones venideras, ade-
más del valor estético, el de un docu-
mento fidedigno donde hallar retrata-
da á toda la España actual. 
En pocas personalidades artísticas, 
os el pgogreso tan maravillosamente 
sensible, como en la de estos ilustres 
siameses de nuestra escena, que hace 
diez años partieron de Sevilla hacia la 
corte sin otro caudal que las sales 
abundantes de sus ingenios, y que hoy 
son magnates de todas las aristocracias 
por sus talentos, por su riqueza y pot 
ser—aunque sólo sea idealmente—pro-
genitores do numerosos ilustres hidal-
gos. E l progreso de los Quintero ha 
podido estudiarse de obra á obra. De 
L a Buena Sombra, snmeíe burdo, po-
bre en la trama y tal vz excesivos en 
la caricatura, á La Reina Mora ó á La 
Mala Sombra, hay una difrencia tan 
grande como de L a Gatiia Blanca al 
Manolo de don Ramón de la Cruz, ó 
para no salimos de la esfera de su 
producción. y trazar de paso los dos 
polos de una nueva y más valiosa fa-
¡•aeta de ella, como de La pem, dramita 
i cursilón y efectista, á la primoroso 
comedia Los Flores. 
Los Quinteros, hombres dotados de 
la gracia del método, comprendieron, 
que para lograr los altos triunfos de 
la escena, tenían ellos un primordial 
factor, que era preci-o avalorar con 
¡ otro; la cultura, y desde entonces han 
leido sin tregua, viniendo á ser la lec-
tura una parte de su labor. Si yo no 
temiese que al afirmar que la casa de 
los Quintero me parece una fábrica de 
buenas piezas . teatrales donde todos 
coadyuvan al objeto, se juzgase mal 
intencionada la afirmación, explicaría 
el mecanismo de aquella casa, donde 
! los dos afortunados escriben, mientras 
eJ hermano mayor—Pedro Alvarez 
Quintero es un hombre poseedor de 
vasta y ecléctica cultura además de 
poeta muy estimabls—, lee para ellos, 
y la hermana, pequeña, una sevillani-
ta con más. sal que las obras de sus 
hermanos,, se ocupa de coleccionar y 
de catalogar cuantos sueltos, críticas, 
envidias y elogios, muaven los autores 
de Lja dicha agena. 
Merced á esta voluntad de ser cons-
cientes en la producción, y.de adueñar-
se del factor cultura que hermanado 
con sus condiciones naturales había 
de hacer de ellos grandes autores, los 
Quintero han llegado á adquirir una 
cultura dramática, que si está muy pdr 
debajo de la de Jacinto Benavente, 
puede mirar desde lo alto á la escasa 
de Linares Rivas. 
Puede decirse que Benavente y los 
Quintero, se disputan hoy la soberanía 
de el teatro, y cuentan con bandos apa-
sionados que aspiran á colocar á su 
preferido en el trono único. Yo pien-
so que el teatro de los Quintero, es in-
ferior al del traductor de Moliere y 
de Shakaspeare. y en próximo articu-
lo señalaré la característica del autor 
insigne que encierra junto á la habi-
lidad de los comediógrafos franceses 
(Lavedun. Donay, Dumas. hijo, Enrry 
Bataiille. Croiset, etc.) la visión dra-
mática de Haupmant y á veces el alien-
to deico que creó á Bancuo, á Lady 
Macbet, al príncipe dinamarqués y á 
Lear el rey desventurado. 
Yo creo que con la observación, es 
la gracia, la vena cómica siempre pró-
diga, pero no siempre fina, las dos 
columnas del edificio teatral de los 
Quintero. Generalmente, sus comedias 
se arrastran lánguidas, entre un chis-
porroteo de chascarrillos y de frases 
donosas, y en algunas de ellas (el pr i -
mer acto de L a dicha agena, Ljo Zaga-
la, L a Musa loca. L a Casa de García) 
los incidentes cómicos y los rasgos de 
sa'inete, pasan á ser primarios en con-
tra de la voluntad de los autores que 
quisieron supeditarlos á una acción 
que no puede flotar y se ahoga en el 
mar de ingeniosidades. Y no es que 
yo tilde el teatro de los Quintero de 
poco trascendental y menos aún, de 
poco tendencioso. No soy partidario 
del teatro aconsejador de Briex—au-
tor que compuso una pieza con el pro-
pósito de que las madres no dejasen 
de amamantar á sus pequeñuclos—y 
dos ídolos de mi teogonia estética,,Paul 
Adán y Maurice Barres, no hart logra-
do entusiasmarme con sus comedias 
de tendencia poflíticá. E l defecto que 
yo encuentro en algunas obras de los 
Quintero, es falta de naturalidad en 
ocasiones y á veces un exceso de ella. 
También -pienso que sus portentosas 
condiciones de saineteros triunfan de 
las de comediógrafos ó de dramatur-
gos, llevándoles á una mixtificación 
que no siempre resulta feliz, pues si 
es cierto que La vida no es rectilínea 
y junto á la máscara de la tragedia la 
carátula del bufón hace un gesto t ru-
hanesco que llama la risa, no lo es me-
nos que todos los hombres no han na-
cido con el caudal de gracia que los 
autores de E l Genio Alegre, ni tampo-
co deja de serlo que la calidad de gracia 
no es igual en todas las esferas don-
de realizan su vida les hombres. 
Grandes conocedores del público y 
arquitectos prácticos, que disponen ha-
bilisímamiante la armazón de sus obras, 
los Quintero marchan casi siempre al 
tr iunfo, y el público, que los com-
prende, que no tiene que hacer el me-
nos esfuerzo para entenderlos ni que 
distender su moral para acoger en el 
círculo de su filosofía la normalidad 
de sus conflictos resueltos siempre se-
gún el criterio burgués, los aclama y 
ve en ellos los reproductores de sü v i -
da. Otra gran condición de los her-
manos Quintero es la maestría de su 
diálogo, siempre fácil y ameno, sal-
picado de hipérboles jocundas, de ob-
servaciones superficiales y de pensa-
mientos que todas las señoritas del pú-
blico han estado á punto de formular 
¡ en alguna propicia ocasión. 
De esta habilidad, dependa m, 
Quintero hayan triunfado con Z l T 
asuntos ya conocidos. Un PiPJ i ^ 
ésto es E l c h i l l o , f i n U i m T ^ ^ c ^ 
que tiene origen en el Paso H i 
aenfunas de Lope de Ru^a. ^ 
había explotado con peor fortina v 
te el bizarro anti-modernista v * if1"" 
peante comandante de ingeniero. pLm 
Perellada. Otro ejemplo es ¿ / 
que pasa, coincidencia no sé si vor0r 
taria ó casual con una farsa linda !S 
poeta pintor Santiago Rusiñol v Z 
gran músico catalán Enrique Morera 
concepción artística menos teatral ' 
ro de belleza muy superior á la de lo" 
autores sevillanos, que han extremado 
sus recursos sentimentales, quitand 
belleza al f inal de la obra, v destrn0 
yendo el mayor acierto de ejecución 
consisítente en lograr que una comedia 
en ddbde se dicen chistes y epigramas 
'•desde que se alza el telón, deje en el 
'espí r i tu una emoción dulcemente me-
lancólica. Y ejemplo final de mi aser. 
to es el éxito de E l Genio Alegre, col 
media escrita con el mismo asunto de 
Vida ?/ dvlzura de Martínez Sierra v 
Rusiñol. de L a alegría d-e vivir y de 
Lof Buhos, de Jacinto Benavente 
siendo la obra de los Quintero inferior 
artísticamente á las demás, y sobre 
todo á la del autor de Lo cursi. 
E l concepto emocional de los Quin-
tero, es rudimentario. La sensación 
va al público por el mismo procedí-
miento que en las novelas de Monte-
pín ó de Eugenio Sué. Sus conflictos 
dramáticos sólo tienen el interés de 
un cuento que se desarrolla entre un 
sin f in de caricaturas (no las carica-
turas de Forain ó de Steilen, sino una 
caricatura más bonachona y menos sa-
bia que pudiera formar Cilla ó Mon-
tagud), y cuando se proponen avalo-
rar la fábula con alguna deducción 
trascendental, hacen apólogos pueriles, 
que han hecho que un crítico español. 
—Cristóbal de Castro—escriba: "Los 
Quintero á la hora de hacerse poetas 
son cursis, y á la hora de hacerse filó-
sofos on á lmahaqúes . " 
Otro de los conceptos más rudimen-
tarios de los Quintero es el de los ca-
rácteres. Puede afirmarse que casi 
nunca hacen caracteres sino tipos. Sus 
personajes, desde el viejo hidalgo de 
L a zagala qué sale á glosar á Alonso 
de Quijano y lo parodia, hasta el vie-
jo alcohólico dé E l anwr que pasa ata-
cado de monomanía psicológica, casi 
tqdas sus figuras salen á escena con el 
propósito de exhibir un tópico ó una 
costumbre. Hasta ahora, ellos no han 
creado ningún carácter difícil, esos ca-
racteres ondulantes, complejos — 
Hemletjmperia en La Noche del Sába-
do, el médico de Kistomekers. Esbelio 
Efrenna en L a Gioconda de Gabriel 
D'Annuzzio—que cruzan por la vida, 
desafiando la penetración de los ana-
listas. Y -es. que los' Quintero obser-
van maravillosamente cuanto ven, po-
ro á su visión qne carece de poder ra-
diográfico, escapa todo cuanto fuera 
del mundo de las realidades tangibles 
ocurre. 
Todo eto. podrá puntualizarse en 
trabajo más extenso y meditado que 
un . art ículo. Próximamente, en estas 
mismas columnas, yo escribiré, con 
motivo de las representaciones de la 
Compañía GuerrenvMendoza. algunas 
críticas de obras de-los ilustres auto-
res andaluces, y entonces procurare 
anotar otras particularidades de su 
producción. En tanto, quiero terminar 
estas notas con una. declaración aná-
Rigd á la que la encabeza: Yo admiro 
en los dramaturgos su gran talento y 
su voluntad. Además, ellos están al 
comienzo de la. vida, y ya la diosa For-
tuna ha soplado pródiga sobre sus ca-
bezas, conformadas para ceñirse los 
laureles. 
Si ellos no pueden coronarse con las 
.guirnaldas de Esquilo, no creo que ha-
ya quien les dispute la de Aristófa-
nes 
alfonso HERNANDEZ CATA. 
Octubre de 1907. 
T I N T E S 
r r a i r e i r n o s " 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
teo-Parflo-CastaDoóRnliio. 
PREPARADOS POR EL 
l D r . G O N Z A L E Z , i 
U 
Descubrimiento Fin de Siglo H 
para devolver al cabello y la 6 
barba el color que tuvo en la f! 
juvoütud-
Las ventajas que tienen es- ^ 
tos tintes son: que tiñen bien, 8 
que no perjudican á la salud y 3 
que imitan lo más posible el S 
pelo natural, de tal suert* que & 
nadie es capaz de descubrir el g 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES M NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nneva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habaos 112. esq. á Uinpariiia, 
HABANA. 
••»«" S A P O S A N A k ™ 
C3 mejor Jabón Medicinal. El mejor Jabón de Tocador. 
-î vo el raejor 
jabón 
l̂ tQ el toc.dor 
y ia piel 
I 
forrrs i «tractlVa, 
sea-» iiátí y 
eiieacia 
^Eí̂ fS*' P0r 8!J 0,{eCto calnian^ la piel se recomienda especial-menf» u los barberos y á los que se afeitan P 
m u í ' . r l ! ' ; í ; r ™ . P O r 6tt *Uavidad'y * el jabón ideal para 
De;a las msnos Mancas y suaves y e! Calis liso y terso. 
PRKI'AEADO ÚNICAMKNTK POR 
L Z L N M a i S r & K B M P , N B W Y O R K 
¿> reñía en tedaa las Perfumerias y Draguerías del Mundo. 
S I N O P n E f t A C I O ^ " 
L U h ' ü D , H L R P E S . É C Z E f l U i Y T ü u a C l A o l 
U L C E R A ^ Y T U M O R l S . 
< S s ¿ a / á ó r / c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i í l l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e a q ( o o m p . 
C a f í a n o , 9 8 D 
2219 Oct. 1 
Oct. 1 P í d e s e 
IretuiHiu. con meaalla. ae oro ea ulüiui r-xoosiciou ao r*ria. 
Cura Uuiebiliilail ea ^eral, escroluu* y rauuiüLsiuo a« Um ataos. 
E N D R O G U E R I A S V B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
lis H n u E 3 D E R A B S L L i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Octubre 20 de 1907. 
g r a f í a sin hiiíís 
y 
_Las antenas sistema ale-
p ü t f ^ ' E l triunfo de Marconi.— E l 
n ^ T ^ sin hilos de juguete. —La 
1 Acidad salvadora del viajero c'ie i oletario—Ampere 1 ^ ^ , , 
y f«ro?reso eléctrico.—SI misterio 
i electa" cidad.—Su analogía 
- pasados tuvimos el gusto de 
• 3 el loca^ ^on^e una comPañía 
vis!ta^a construye la torre de acero 
8161113 soma detrás del Morro, con un-* 
¡ll,ie a(je saSenta metros, la cual ha 
a^lira lougarse todavía á setenta y 
^ ^metros. Dicha torre será la 
cinC0 de una estación de telegrafía 
aní hilos que van á crear por cuenta 
s:r: gs'iado. debiendo construirse otra 
Santiago de Cuba, formando una 
eDj ¿e enlace con las antenas ya le-
r ntadas en la Isla de Pinos y en otros 
I t o s de las Antillas 
Ta armazón metálica de dicha torre 
üna serie de montantes enlazados 
'Smodo de un prisma triangular que 
¡Ua al suelo formando una punta ó 
"vote, descansando éste en un blo-
, granito que sirve de aislador, 
jn lo alto mantienen y aseguran la que 
-orticalidad de la torre unos tirantes 
^vientos de acero, también aislados 
0n ei punto de unión con la tierra. 
£1 corte triangular de dicha armadura 
tendrá un espesor de cuatro metros 
por lado. Esta forma de mástil para recoger 
|as ondas hertzianas, fué establecida 
hace poco en Alemania con magnífi-
cos resultados. En Ñauen, cerca de 
Potsdam, á unas ocho leguas de Ber-
lín, han montado una torre de estas, 
desde la cual se reciben aerogramas 
vapores á distancias de 2,400 kiló-
metros, unas 430 leguas; y se envían 
diariamente comunicaciones á San 
Petersburgo, unas 260 leguas. La 
torre de Ñauen es de 90 metros de al-
tura. Su trasmisión eléctrica funcio-
na con una máquina de 35 caballos 
de fuerza moviendo varias dinamos á 
razón de 750 vueltas por minuto, 
dando 25 kilowats en eorirente mono-
fásica. Hay además una batería de 
360 pilas de Leyde, dispuestas en gru-
pos de 120 botellas que suman una 
capacidad de 400,000 amperes. 
Los aerogramas que hasta hoy se 
han recibido en la Habana, no vinie-
ron que yo sepa de una distancia ma-
yor de 250 leguas. Con la próxima 
instalación se podrá doblar esa distan-
cia, llegando ta l vez las ondas eléc-
tricas hasta cabo Bretón en Nueva 
Escocia, donde Márconi acaba de ob-
tener el triunfo completo de sus aspi-
raciones, ó sea la comunicación eléc-
trica sin hilos á t ravés del Atlántico. 
El progreso de la electricidad rea-
liza ahora con ese triunfo uno de 
sus grandes sueños, algo parecido á 
las quimeras de antaño y aún del pre-
sente, sobre las misteriosas relaciones 
telepáticas, los pases magnéticos y 
otras influencias á distancia, que no 
tienen valor científico, porque no se 
fundan en leyes precisas, invariables 
y etérnas como las que sirven de apo-
yo inquebrantable á la ciencia ver-
dadera. Marconi, utilizando obser-
vaciones y descubrimientos de otros 
sabios, resolvió el problema industrial 
de la telegrafía sin hijos, y le corres-
ponde la gloria de haber realizado en 
condiciones útiles, lo que antes no era 
más que una curiosidad científica. En 
1902 dirigió los trabajos de una em-
presa que se proponía telegrafiar sin 
cables á mi l leguas de distancia. La 
tentativa fracasó por el momento, lo 
que no era de ex t rañar cuando al 
principio todas las industrias tro-
piezan con mil decepciones. Cinco 
años después de aquella sublime ten-
tativa, esta semana precisamente, 
Marconi anuncia á los pueblos que ya 
es une verdad la telegrafía sin hilos 
entre ambos continentes, y desde hoy 
puede esperarse que las comunicacio-
nes telegráficas del Atlántico baja-
rán de precio. 
Falta resolver todavía una d i f i -
cultad accesoria del colosal invento, 
la sintonización de las ondas hert-
zianas para que no puedan ser inter-
ceptadas ni descifradas por otra línea 
de ondas. Ese adelanto vendrá de 
seguro, mas por ahora ya es nina 
gran ventaja telegrafiar á precios 
módicos lo que no exija la reserva de 
un riguroso secreto. 
La electricidad, esa fuerza oculta 
y poderosa que nadie ha visto y que 
se revela en todas partes, es hoy la 
maga que preside los adelantos del 
mundo industrial. Ya casi puede 
afirmarse que debemos á la electri-
cidad cuanto somos en materia de 
civilización y comodidades; y aún 
nos promete nuevas y muy grandes 
sorpresas. La sintonización de las 
ondas hertzianas hará del telégrafo 
un mueble de uso particular. Cada 
vecino podrá comunicarse con otro 
sin necesidad de pedir comunicación 
á ninguna empresa, porque los apara-
tos trasmisor y receptor de la tele-
grafía sin hilos son de una sencillez 
pasmosa. Ya los fabrican como de 
juguetes para niños y aficionados. Los 
servicios que puede prestar y que 
presta ya ese artefacto son de un va-
lor incalculable. Los viajeros per-
didos en las regiones circumpolares y 
los náufragos que luchan sobre una 
taMa en el Océano, pueden pedir au-
xil io, y ser salvados en breves horas. 
Hasta se usa el telégrafo sin alambres 
para fijar la posición geográfica de 
un buque. 
Aparte de las muchas aplicaciones 
de la electricidad ya conocidas, pro-
mete una de gran trascendencia que 
ha de resolver un terrible conflicto 
cada día más pavoroso entre el capi-
ta l y el trabajo, y aún entre el capi-
ta l pequeño y el capital grande. Es-
t á muy próximo el día en que las 
fuerzas naturales del viento, agua 
corriente, las olas y las mareas po-
drán acumularse en depósitos ó re-
servas enormes y repartirse muy ba-
ratas en las fábricas grandes y pe-
queñas, para que el obrero y el mo-
desto capitalista puedan hacer en su 
casa y en un reducido espacio lo que 
ahora solo puede fabricarse en gran-
des talleres donde se reúnen miles 
de operarios, lejos de sus viviendas y 
n 
L A M A S A F A M A D A M A R C A D E 
de su hogar. E l que tenga en su do-
micilio una sola máquina logrará pro-
ducir una mercancía á tan bajo pre-
cio como el que la hace en gran es-
cala en talleres grandiosos. La clase 
trabajadora podrá redimirse fácil-
mente y cada obrero ganar conforme 
á sus aptitudes. 
La ciencia que procura al hombre 
toda clase de auxilios y satisfacciones 
rayanas en la molicie y el lujo des-
enfrenado, es también llamada á re-
solver los más graves conflictos socia-
les E l siglo X I X á la vez que inició 
las duras contiendas del capital y el 
trabajo, también ha dado unos hom-
bres humildes que con su imaginación 
profunda y luminosa y su espír i tu de 
investigación crearon los medios de 
llegar á la portentosa revolución cien-
tífica é industrial que hemos alcanza-
do. Todos estos incontables prodi-
gios de la electricidad aplicada á la 
industria se deben á un pobre sabio 
matemát ico que luchó largo tiempo 
con la miseria.. En los cinematógra-
fos de estos dias. hay la película de 
un viejo distraído ó chifiado que va 
por la calle y apunta con yeso unos 
números en la cortina de hule de un 
coche, tomándolo por una pizarra. E l 
coche arranca y el matemático sigue 
corriendo detrás para resolver la 
ecuación que le ocurrió plantear en 
aquellos momentos. ¡Quién diría que 
aquel viejo chiflado fué el gran Am-
pere, el hombre á quien se deben en 
principio todas esas maravillas de 
la electricidad moderna; el telégrafo, 
las bobinas, las corrientes de induc-
ción, las dinamos, el trasporte de 
fuerza y las ondas hertzianas! Ampe-
re utilizó el descubrimiento de Oers-
ted sobre la relación de la electrici-
dad y las agujas magnéticas, y discu-
rrió el aparato llamado solenoide, que 
es lo fundamental de la electrodiná-
mica y la idea del telégrafo eléctri-
co. Faraday halló las corrientes de 
inducción, previstas por Ampere. De 
ahí provino el carrete ó bobina de 
Ruhmkorff, y de este aparato sacó 
Hertz las corrientes oscilatorias ó 
hertzianas; y con estas y el cohesor 
de Branly, llevó á la práct ica Marco-
ni el gran invento de la telegrafía sin 
hilos, cuya trascendencia es incalcu-
lable, pues ya se indica la posibilidad 
de trasmitir á distancia, sin conduc-
tores intermedios, la fuerza poderosa 
del carbón, del agua, del viento, del 
sol y de las mareas. 
Y á todo esto, y con haberse reali-
zado por medio de la electricidad 
tantos prodigios, aun no se sabe qué 
cosa es la electricidad. Se la conoce 
por sus efectos, mas no por su esencia 
íntima, por su manera de proceder y 
no por su manera de ser. Es algo que 
está difundido en la atmósfera, que 
corre por la superficie de algunos 
cuerpos y pasa al t ravés de algunos 
otros; pero no se ha podido penetrar 
el por qué de los fenómenos eléctrir 
eos. En la telegrafía sin hilos se su-
pone con fundamento que el apara-
to de descargas oscilatorias produce 
una serie de ondulaciones semejantes 
á los círculos que se forman en la su-
perficie del agua cuando la toca al-
gún objeto; con la diferencia de que 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 á, 1 y do 3 a 6. 
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D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño . 
D E L JAPÓN 
Para blanquear y aterciopelar !á tez 
J A B Ó N de K A N A N G A 
DEL JAPÓN 
ünluoso para conservar al culis su (rescora. 
V RIGAUD, 8, rueVivienne, P A R I S 
Dcposlio ea las prlcclpalcs Parlumerlas. 
las ondulaciones hertzianas se des-
arrollan no en círculos sobre un pla-
no, sino en esferas concéntricas por 
el espacio, las cuales se extienden en 
todos sentidos interrumpidas sola-
mente por la superficie de la tierra. 
Estas ondulaciones son modificadas 
por la ,antena, el mástil 6 palo muy 
alto que se ve en las instalaciones de 
telegrafía sin hilos. La antena, con 
su forma cilindrica y prolongada, 
convierte las ondas esféricas en pro-
yecciones paralelas á la curvatura 
del globo, que son más fácilmente re-
cogidas por el mástil de la estación 
receptora. Esta es la teoría más co-
rriente sobre la electricidad atmosfé-
rica. 
Y cuando funciona en los hilos y 
en otras sustancias conductoras, se 
admite la existencia de un fluido su-
tilísimo formado por unas part ículas 
llamadas *'electrones", que corren en 
contacto con las superficies metáli-
cas con una velocidad de 300,000 k i -
lómetros por segundo. Esta veloci-
dad lo explica todo; es el movimiento 
inicial propio del éter ó de los cen-
tros de energía a tómica: la mayor ve-
locidad que conocemos en la Natura-
leza. ¿Pero, cómo ¡es que esta energía 
no se manifiesta siempre y en todas 
partes de un modo perceptible para 
nosotros? ¿Será que unas veces mar-
cha difundida 3r entorpecida por el 
obstáculo de las moléculas del aire 
y otras veces ose obstáculo no les al-
canza? Para explicar esto sería úti l 
una hipótesis derivada de la teoría 
cinética de los gases. Las moléculas 
gaseosas se agitan en vaivén con ve-
locidades rapidísimas y se entrecho-
can miUones de veces por segundo; 
mas, aquellas moléculas que están 
junto á una pared sólida y no pueden 
penetrarla, retroceden al choque de 
la pared con violencia mucho mayor, 
y forman allí un vacío relativo y 
constante. Pues por ese vacío pa-
san los electrones sin que ningún 
obstáculo les impida hacer una ca-
rrera de 300,000 kilómetros por se-
gundo. Esto explicaría los fenóme-' 
nos de la electricidad, de la capilari-
dad, la catálisis y otros misterios aún 
no revelados á la ciencia. 
La propensión de la electricidad á 
deslizarse por las superficies metá-
licas y á escaparse por las pun-
tas, podría ser por esa teoría un caso 
de la ley de la gravitación y del me-
nor esfuerzo, las masas y los átomos 
tienden á dirigirse hacia donde ha-
llan menos resistencia, con velocida-
des inversamente proporcionales á 
la densidad del medio.' 
P. Giralt. 
DISPENSARIO "LACÁRIDÁD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personan buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, isos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mi'*j,.in <:' 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r-ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
n m m m \ m m m i 
Quienes se interesen en temas so-
ciológicos, deben solicitar un libro t i -
tulado " E l Socialismo", que acaba de 
publicar en español la librería Ollen-
dorff. Explícase allí, en fácil len-
guaje, clara y serenamente, el curio-
so y debatido problema de lo que se 
ha llamado pomposamente: " l a cues-
tión social". Definiciones, evolucio-
nes, objeciones, la vida dentro y fue-
ra del régimen socialista, todo allí se 
encuentra, con la imparcialidad nece-
saria, porque el autor no comulga en 
ninguna capilla ni pertenece á par-
tido alguno; elogia lo que cree bue-
no, critica lo que juzga malo, y, sobre 
todo, expone sin prejuicios. 
Pasaron ya los tormentosos tiem-
pos, cuando la gente confundía al so-
cialismo con el anarquismo, y al ha-
blar del socialista imaginábaselo car-
gado con bombas, el puñal goteando 
sangre, los ojos furibundos. La idea 
igualadora ha progresado lentamente, 
• hase abierto camino en el corazón de 
las clases ar is tocrát icas; y ya nadie 
discute si la situación del obrero no 
es digna de mejorar. En cada con-
ciencia ha penetrado aquella luz, páli-
jdo reflejo del piadoso sol de justicia 
1 que ilumina la breve existencia del 
fundador del Cristianismo. Y el ver-
dadero socialista no quiere matar, ni 
incendiar, ni destruir; quiere edifi-
car, por la transformación de las le-
j'es. la sociedad humana; rompiendo 
cadenas, y echando en la balanza los 
pesos y medidas que han de condu-
cir á la universal fraternidad y al 
inefable reino de la alegría. 
La primera teoría de los apóstoles 
del socialismo es bellísima. Los que 
quisieron luego perfeccionarla, orde-
nándola hacia sus ambiciones políti-
cas, lograron hacerla injusta y cruel. 
Llegaron por último los saltimban-
quis, p a r a , - á caza de renombre, ne-
gar la libertad y hasta la patria! 
La cuestión del capital es como la 
bandera estrellada del socialismo mo-
derno : en sus plieguen flota la ver-
dad y el engaño. Pretender que los 
hombres posean igual riqueza, consti-
tuye puerilidad inimaginable, que no 
resiste al análisis, ni merece discu-
tirse de buena fe; y suprimiría por 
añadidura las principales virtudes que 
adornan á los míseros mortales; y su-
prime de un solo espadazo, • mortales 
pasiones del alma humana. Me temo 
que no tengamos que igualar cada ma-
ñana esas riquezas, á trueque de expo-
nernos á que, pasados cortos años, 
aparezca de nuevo la "cues t ión so-
c ia l " . Justo sería, sin embargo, la 
prudente limitación de la fortuna in-
dividual ; y la limitación racional de 
la herencia. ¡ Que haya en nuestro si-
glo hombres con 2 y 3 miHares de mi-
llones de francos, es cosa inaudita! Co-
mo que podríamos permitirle á cada in-
dividuo su millnncejo de dollars. Tam-
poco me agradar ía aquello de que el 
Estado se ennargue de dir igir lo , todo: 
muy mal andan los asuntos en que él 
se entromete. Hay un punto que abra 
un abismo entre el socialismo y quien 
escribe estas l íneas : su pretensión da 
igualar á todos los hombres; que el 
obrero debe ganar no tan solo para 
comer y pagar al casero, sino para 
gozar honestamente de la existencia r 
está bien; que se le debe protege! 
cuando vejez y enfermedades le inu-
tilicen, ayudándole, no por caridad, 
ni con una pensión ridicula, sino co-
mo deber honroso de la sociedad: me-
jor todav ía ; pero que cada obrero 
gane lo mismo, y que se "estimen to-
das las obras por el número de hora? 
que cada persona trabaje, sin tenei 
en cuenta la calidad y perfección, os 
conducir la humanidid hacia la imT" 
becilidad progresiva, y eso sí que no 
podemos soportárselo á los apóstoles 
que fabrican teorías con buenos ó ma-
los propósitos. ¡ Igualar por abajo i 
no es el imbécil quien debe tratar d€ 
alzarse hacia el genio, sino que el hom-
bre inteligente debe descender hasta 
el palurdo! ¡Que el reptil sea igual 
al león, la yerba á la rosa, el asno 
al jilguero, el virtuoso al malvado i 
bueno andar ía el mundo! . . . 
Leed el libro de Mermeix. Contie-
ne cosas curiosas, propias para filoso-
far, escribir y meditar. 
pedbo CESAR DÓMINICIS . 
Par ís , 1307. 
C0MERCÍANTES-BANQÜER03. 
Kccibiraos onienes de compra y veuca <te todas clasoi de Bono^ y Va-
lores octizabies eu los Mercados de Sow Y o r k , Caaadi, JLoiidres, y en el 
de ia Habana, para lieuca y t a m b i é n en especnlaciouas coa diez pua toá da 
g-a ran t ía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por l«i 
Señores Mil ie r y Oomp., Broadvvay í¿í>. 
c 119 312-5 g 
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a n c o 
INCORPORADO EN 1832. 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Foudcs reservados $ 5 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O M l e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cieutuegos, S a n C a r l o s y tíauta I s a b e l . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOffiALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del mando. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatina. de-
pósitos generales, Droguerías de Sarráí y de 
Johnson. Unico Representante J. Raftcas, 
j Obrapla 19. 
I C. 2235 Oct. 1 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departamehtode 
ahorros y abonamos el Interés trimestralmente 'al tipo más altode 
plaza. 
c 2322 16 Ot 
A C I O N A L D E v L ^ U B A 
I 
G A l P I T A L . . . . . 
A c t i v o e n C u b a . 
ÍÜ o.OOO.OUO.iJ.» 
SJIÍO.OOO.ÜOO.OD 
DEPOSITARIO d e l GOBIERN A de l a REFURUGA de CÜBA 
DEPOSiTAMO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNÍDJ.5. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A 
s ü o ü : f l j s - ¿ 3 l I j : e s 3 
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C0RRESP0I\TSiLES M TODAiS PARTES DEL MÜI\TD0 
C. 2196 OcL 1 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
. i l epsinay Ruibarbo ae BüáQCJE 
S se curará en pocoá dias, recobrar i 
ed baen humor y su roátro so pondrá re-
tado y aleare. 
LA .mSl.U TRÜIBAUB) hE BlS^üi 
produce excelenceá resultados en v 
tratamiento oe todas laa enfermeda-
des del estomago, dispepsia, gastraljU 
indigestiones, digesLioues lentas y dic"!-
ciles, mareos, vómitos de las embarazi-
oas, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RÜU 
BAKEO, el enfermo rápidamente 33 
pone me;or, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lob principales mádicos la rasa:» 1 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende eu lo a-s laa ootioas de la isU. 
D E L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
T T A B A N T A , 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Or: Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DSL &03IEMa AfiSaiCM] 
Presidente: C A E L O S D E Z A L D J 
J o s é L de la Cámara . 
Sabas E . de Alvaró. iSlias Miro . Marcos Caryajat. 
Miguel Mendoza, Federico de ZaII >. Laaiidri» Valdás. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giroi soore el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda ciase de facilidades bancirias . 
C. 2200 Oct. 1 
E] me'or dapurativo de la Sangra 
iROB DEPÜRATÍVO de Oafadni 
] ilAb DKi(l AÍ-OS DE CüKACIOXtíá SaKPttüM-
DKKTE8, SMPLEE3B EN LA 
Sífilis. U a p Berpss. etc., ele. 
|y en todas las enfenuedades o-oveaieates 
¡de MALOS HUMORB3 ADQUIRIDOS ü 
HEREDADOS. 
Sevciirie en todas ¿as h ótica* 
C. 2231 7S-1 Oct. 
AGÜIAR 95, HABAA'A. 
I X G E M E K O S C O M K A T I S T . ^ S D E O B U A 8 E D Í S T A L ^ C I O V F * 
COMPLETAS 1)E TODA. CLASE D E M A i ¿ ü í N A K t \ . 
Pablo D r e h e r ) . , 
JoSé P r i m e l l e s í 1 " ™ D I & B 0 M 8 1 
Representantes excluaivos de las fabricar. 
Graudes Talleres de ür imswick: , Alemania, . ^ a q i ü a a r i a da I w q í » 
Talleres de Humboldt , Alemania. |Pu t íUtes >' Edificios de acero. 
^ \ Calderas y máqu inas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tube r í a s de hierro i imaido. 
y otras D I V E l i S A S fábr ica^ 
j e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s 
UcL 1 
1 0 DIABIO D S L A MARIITA.—Edición de la mañana.—Octubre 20 de 1907 
LA NOTA DEL DIA 
Rediez que pronto obscurece; 
apenáis pido cuartillas 
y pluma en ristre nue pongo 
á'hact'r la nota del día, 
se inflama la luz tfléctriea, 
el gas de repente brilla, 
j^como por arte mágico 
•la población se ilumina. 
L a noche. ¡Válgame el cielo! 
Próxim:i ya la comida, 
y aquí aún buscando 'asuntos 
para escribir de política, 
de las huelgas existentes, 
de cualquier cosa que exija 
renglones cortos, debido 
á su gracia ó su malicia. 
De política no hablemos; 
no salimos de la misma 
canción, mientras que los hombres 
de la intervención caminan 
sobre .patines, en busca 
de su medro y nuestra dicha, 
con carreteras, calzadas... 
y descalzas, que terminan 
con acueductos y puentes 
de una uti'lid'ad supina. 
L a huelga; mejor, las huelgas, 
bien, gracias: con la sonrisa 
en Sánchez y el alimento 
en vales de arroz y harina. 
Todo va bien, todo marcha 
á una solución nragnífica, 
que vendrá cuando no queden 
ni los mangos ni la quinta. 
C-
Tres t andas d i a r i a s . 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estronoa 
de películas todos los días—La aplaudida coa-
pleiista y bai arina Lola ílicarte. —Pareja es-
pañola de Oaile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
I -
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 20 á la una de la tarde én 
el frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos azuies. 
Segundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
. Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
. Miai— «̂ ¿i» 
Programa del día.— 
Ld¿ fiestas i s Oojímar. 
Fiestas organtizadac» por la Asocia-
ción dt Propietarios y Veeinos para ce-
lebrar la inauguración del mueiie. 
Habrá primero, ,ail izarse la bandera, 
música y ¡¿aivas. 
-Dtispués en Compocmior, la inaugu-
raeión de los teiî rencis ded Cojímar Ten-
nis Club, .seguida de la gran ma.tinée 
que se ceiobrará en las áiaiones de aquel 
espiemlido hotel. 
Eniiséstántó habrá regatas de ctsmoas 
y cucaña marítima. 
Dichas regatas se tíeotuarán con ca-
noas de dos, cuatro y seis remos. 
Los invitados irán desde la Habana 
en vjpores que saldrán del Muelle d? 
Cabaiima á las ocho y á las diez de 
la mañana y á las dos, tires, cuatro y 
seis de la tarde. 
Esos nuismjs Vaporcitos devolverán 
los conoMrrenveis á c:sta capital. 
E l viaje eS gratis. . 
E l Centro Askiricino aibrirá sus mag-
inííiieos salones es.ta nocii-e para un baile. 
Baile de peaisión por dedicarse sus 
prolducitos á las víctimas de la inumla-
ción de Málaga. 
Efn el laceo de Ghianahacoa aeítuiaTán 
hay. en función noclurni.. las huestes 
Birtístieas de que forma part^ la gentil 
é inteligente Lelia Polo Villa te. 
De vport. 
E l desafío <e<xúre la noA^na Asul y los 
"gigantes aantiaoanos" en el grownd de 
Carlos I I I . 
Y ol Jai-Alai. 
OÚTnip1.?ncs ahera dar cuenta de las 
funciones que anuncian nuestros tea-
toos. 
E n el Xacionad, la Comipañía de Va-
riedades, con el gran Raymond al fren-
te, que trabajará tarde y noche ofre-
ciendo un espect;':.rula tan animado co-
mo interesante. 
E-n Payi-';, cloa íi.aciores. la dd día 
para los niñ-Ois y la de l<i noche, dividi-
da en cuatro tandas. 
Habrá pre-cicsas exhibiciones. 
E n Albisu la matinée con E l barheri-
Uo d< Lavapiés y por la noche, en tar-
da úniea y á la^ siete y media E l Hú-
sar de la Guardia, y d'e¿pués, en fun-
ción corrida. La fempestad. por Con-
suelo Baíllo y el tenor Matheu. 
Marti Mena eaní^l ie la. tarde y de 
la ncohe con vistas cinemiatográficas y 
los bailes y ccuipiets de Lolita Bicarte. 
E n Actuai-idades habrá, al igual que 
en los anteriort^ t-eatr s. dos funcioms. 
Tanto ein la diel día como en la de la 
noche se exhibirán be Mas películas y 
diisfílarán por el escenario, en bailes y 
i :/dy lie .>u rv-pertorio, la bella 
Caripela, Pepita Jiménez. Lola (riirrea. 
ta Monta y la Sevillanita. 
P ' i ra la noche .se anuncian c i ñ o tan-
das. 
A propósito. 
Llagaron ya. contratados para es re 
favorecido coliseo. Aurelia la Sevillani-
ta y el Terceto Sola. 
Hará su debut la primera el jueves 
prórimo, 
Y en Alhanibra -stá combinada la 
función de la. noche con La Minina y E l 
Año Viejo en la Corte, á las ocho y á 
iss nueve, respectivamente. 
î iiaxfco fin ai] 
Letras.— 
Tenemos sobre nuestra mesa de re-
dacción el número de Letras, corres-
pondiente al 15 del actual, con un ma-
terial tan variado como ameno y tan 
selecto como interesante. 
Aparece en sus páginas, como gala 
de la edición, la primorosa Balada del 
Río del gran poeta Julio Flórez. 
¡ Cómo recordamos esos versos que 
escuchamos del labio del mismo autor! 
Son lindísimas. 
Por cierto que la culta revista de los 
hermanos Carbonell, al publicar la Ba-
lada del Río, estima oportuno hacer la 
aclaración siguiente: 
" L a bella composición del poeta 
Florez que hoy ofrecemos á las lecto-
res de Letras no ha sido publicada n.li-
tes de ahora. Cuando el poeta"estuvo 
en la Habana, la recogió de memoria, 
de oírsela recitar des veces, uno de los 
directores de Letras. Prometimos á 
Florez entonces, no publicarla porque 
él deseaba darla á conocer inédita en 
su peregrinación por la América la-
tina; hoy que el poeta ha sido nombra-
do por el gobierno de Colombia para 
desempeñar un alto cargo diplomático 
en España, desligado del compromiso, 
la damos á conocer para regocijo de 
les amantes de la poesía." 
Sólo por leer la ¡talada del Río va-
le la pena de buscar el último número 
áe.Letras. 
Gesto.— 
A O e n a Pnrnda 
Es pálida, tan pálida, que la vida 
solo se vé en sus ojos si e s tá despierta; 
pues si aleruno á su lado la ve dormida 
pensará que- á su lado tiene una muerta. 
Juí io Florez 
Regreso.— 
A bordo del biTmoso trasatlántico 
Antonio López ha retornado á esta ea-
pital el laborioso é inteligente joven 
don Manuel Ferniández Menénd- z, apo-
derado de la respetable firma social de 
Fernández, Hermi2.no y Compañía, 
ventajosamente conocida así entre los 
>comerci?..ntes de tejidos de tetta plaza 
oonpo entre los del interior. 
L a vuelta del simipático joven es sa-
ludada con júbilo por sus muchos ami-
gos de la Habana. 
Sea biionvenido. 
Del libro "Vendimias Juveniles"— 
Avanzaba la noche indiferente. . . 
L a sombra con ¡a luz se c o n f u n d í a . . . 
Adonizaba un sol en occidente 
y otro sol se' apagaba lentamente 
en la mirada del cantor: ¡moría! 
De pronto quiso hablar. Pero encontrando 
la lengua yerta y enclavada allí , 
á su amada, la l ívida, mirando, 
cogió la copa, la e x t e n d i ó temblando 
y en su mirada se l e y ó : ¡Por t i l 
Manuel t s a r t e . 
Lluvia de periódicos.— 
Entre la gran remesa que acaba de 
recibir la popular libr ería de .Obispo 
135 cuéntase el número de Octubre de 
E l Arte del Teatro. 
Número muy interesante. 
Habla de todos los suessos y todos 
las novedades de la vida teatral espa-
ñola, dedicando sitio preferente á la 
información de E l manojo de clave-
les, boceto lírico de cuadro andaluz en 
dos partes y un intermedio. 
Su autor es don Adelardo Curros, 
hijo de nuestro compañero de redac-
ción don Manuel Curros Enriquez, y 
fué estrenada en el teatro Martín, de 
Madrid. 
Acompaña al cuaderno de E l Arte 
del Teatro un núriiero en miniatura de 
la publicación quincenal ilustrada del 
mismo título y de la misma empresa 
periodística. • 
Formando parte de la remesa llega-
da á L a Moderna Pocúa haremos men-
ción especial de Sol u Sombra, De to-
das partes, Alrededor del Mundo y E l 
Mundo Científico. 
También se ha recibido el últiiño nú-
mero de Nuevo Mundo. 
Eáte popular y brillante semanario 
madrileño consagra la mayor parte 
de.su texto é ilustraciones á la 'inun-
dación de Málaga. 
Hay lectura para rato. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda -Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez en el 
Parque Martí. 
Pasodoble E l Gaitero, Nieto. 
Obertura Poeta y Aldeano, Suppe. 
Polka Cascada de Perlas, Cox. 
Fan tas í a Mi l i t a r Italiana, Ponchielli. 
Vals Loreland, Hollzman. 
Bolero Capricho, Rollinson. 
Two Step Mr . Blurkman Pryor. 
Danzón La 3íatchicha, J. Francsico Pe-
j re i rá . 
G. M . Tomás 
Director 
Programa efe las piezas que ejecu-
tará lp Banda d»1 Artillería en ía re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Pasodoble KI Gsutoro, Nieto. 
Overtura de la ópera Guilernio Tell , 
Rorsini. 
Ijh Manola, Serenade Espagnole, Eilen-
berg. 
Gran Selección de la ópera Manon, Puc-
cini . 
Potpurrit Cubano, & petición, Marín Va-
rona. 
La Feria, Suite Espagnole, P. Lecome. 
Danzón La Matcidche, F. Rojas. 
Two Step Loulsiana, L . Albert . 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
otflO á dii'z, en la Plaza de Recreo: 
Pasodoble Hanoi, Signard. 
Obertura Si yo fuera Rey, Adam. 
Simple Confesión, F. Thomé. 
Vals Loveland, I lol lzmann 
Intermezzo Cleoputra Finnegan, N. Mo-
ret . 
Mazurka Aurora, D. López. 
Two Step AraboJa, Hendrix. 
Danzón E l Congo, primera audición, 
D. Lópsz. i 
El Director, 
D. López. 
L a nota final.— 
E n la feria. 
—«Dime, Pepe: ¿qué le Üévfcs á tu 
mujer? 
—Le Uveo seis añes. 
Durante los calores Intensos, la piel de la 
cara se hace m á s sensible y las parisien-
ses cuidadosas de su belleza, evitan las 
aguas de tocador más 6 menos Irritantes pa-
ra no emplear quo el Agua de Cedrat de 
G U E R . L A I N , la cual procura Instantánea-
mente una sensac ión de bienestar y de 
frescura y calma la irritación de la piel. E l 
mismo perfume en taza para enjuague es 
adoptado por la gente elegante. 
Octubre 17 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distr i to Este. — 1 hembra blanca legí-
t ima; 2 varones blancos legí t imos; 1 va-
rón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tura l ; 1 varón negro natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Josefa García, 9 me-
ses. Habana, Zulueta 6, Bronco neumonía . 
Distrito Sur. — Pablo Madin, 33 años , 
Hapaua P. Cerrada 77 Tuberculosis; Tran 
quillno Alkar, 52 años , Africa, Florida 46 
i d . ; Juan Quiñones, 3 meses. Habana, Flo-
rida 22, Raquitismo; Segundo González, 
54 años , Pontevedra, Aguila 114, Arter io 
esclerosis; Ambrosio Echavarria, 32 años . 
Habana, Maloja 127, Mal de Bright ; En-
riqueta García, 40 años , Sancti Spfritus, 
San José 100. Enterit is. 
Distrito Oeste — Gisela González, 20 
años, España, La Balear, Tifus: Blas Ar -
gudín , C5 años, Cabañas , A. Misericrodia 
Reumatismo; Felina Real, 47 años , I . de 
Pinos, Cristina 38, Locura de persecución; 
José Gutiérrez, 20 años , HE/lDana, A. Mise-
ricordia, Pará l i s i s general; José Pinera, 
42 años , Guanajay, Manila 15, Tubercu-
losis; Jun Peña , 2 7 años . Puerto Prínci-
pe, H . Lázaro, Lepra; Mercedes García, 
23 años Habana, j . del Monte 5G3, Cas-
tro enteritis; Ana María ülacia , 90 años 
Trinidad, J. del Monte 109, Gangrena se-
n i l ; L l n Valverde, 3 4 años . Manzanillo, M. 






Sección de Recreo y Aiomo 
S E C R L T A K 1 A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile dePEN-
SIOX en este Centro en la noche del do-
mingo 20 del actuaj, á beneíicio de las 
víct imas de la inundación de Málaga, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
genral de los señores asociados 
Además del billete de entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del pies de la fecha á la Comisión 
de puertas, para el acceso al local. 
PRECIOS: billete familiar $1,50 y per-
sonal $1,00. 
Las puertas se ab r i r án á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
No se da rán con t raseñas 
Habana, Octubre 16 de 1907 
E l decretarlo, 
Maximiliano Iroba 
C. 2328 d4-16 t-416 
I I É l É l í i M BMffl 
L I M I T E D 
(CoEDam leí Ferrocarril iel Oeste.) 
Se s o l i c i t a n e n e s t a C o m p a -
ñ í a m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
m e c á n i c o s , h e r r e r o s , c a l d e r e -
r o s , c a r p i n t e r o s , p e o n e s de a l -
m a c e n e s y r e t r a n q u e r o s , etc. 
i A p e l a áe malos y talajaJores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domés t i cos y las 
mejores crianderas, O'Rel l ly 13, te léfonl 450 
J . Alonsi y Vlllaverde. 
16«21 - 26-22S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L&, Vizca ína de A. Giménez, 
iluello ríe Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 31S2. 
16012 26.1.0c-
Una joven españo la solicita colocación de 
manejadora 6 criada de mano. Dirigirse. F i . 
lomena F . Vi la San Lázaro 27. 
17138 ' 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa de 
corta familia. E s car iñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obl igac ión tiene quien 
la .recomiende. Informan Oquendo 20. 
17155 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano á manejadora ó de enferme-
ra en hospital 6 quinta. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende 
informan Amistad 136. 
17157 4-20 
S E D E S E A N colocar dos criadas de ma_ 
nos y una de recién llegada y además un 
criado 6 camarero Morro número 22. 
17181 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E un joven con buenas 
referencias y g a r a n t í a de ayudante de carpe_ 
ta, cobrador, portero ú ocupcaión a n á l o g a ; 
no tiene muchas pretensiones. Informará el 
señor Severino Fernández . Almacén de Tej i -
dos, San Ignacio 72 Te lé fono 3ü93 
17183 4-20 
A G E N C I A do colocaciones L A CUBANA, 
criados y trabajadores loa tiene que reúnen 
buenas condiciones, lo mismo quo excelentes 
crianderas en Aguiar 72, Te lé fono 3063 
17182 4 
Y O F U M O 
E L T U R c q 
» . r . uarva. 
deros de F r a 
la Habana 
su obl igación si no que no 1^ n3 !5ePa bul 
do $15. San Rafael 72 Pásente . Sum1 
17087 eU 
S E S O L I C I T A una cocin 
D E D E S E A coloca^'^^í^~^ñ7r----~<"1, 
lar de criada de manos. Tiene q u í L ^ W 
nformes. Línea 1 1 9 . ^ ¿ ^ . ^ j mi ende Vedado, 
170S5 
UNA J O V E N P e n i n s í ñ ^ r d i ^ r ^ i ^ 4 ' - ^ 
criada, de mano, es car iños^ , ^""seTí 
ó de cocinera sabe bl¿n o f i c i é niA 
q u i e n j recomiende. Informan C o n s u f ^ ^ 
4-19 1-
V E D A D O en la calle J n O Í T e T ^ T V - ^ 
,ínea y Caizada, se solicita una man entr« 
ue sepa su obl igación. "Vejador» 
Lí  
17099 
4-11 UN P E N I N S U L A R d e G e a T í l ^ T i r - — ^ 
panadería ó de criado de manos e nL*? Un« 
ticular ó establecimiento. Teiarlin^ <<• . Par. 
marán á todas horas. J ^ ' i o 46 infoN 
17109 . 4-1» 
•20 
t „ e o wv»! i " i n f í í u «í n i e v a s ílí* I UÍÍA B U E N A cocinera peninsular desea LiOS a s p i r a n t e s a p i a Z d S . lie ¡ colocarse t.n casa particular ó, establecí 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso d e l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O F I C A J L . 
DIA 20 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
* E l Circular esta en San Felipe. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en la,s Reparadoras. 
Santos Juan Canelo,, y Sindulfo, 
confesores; Máximo y Artemio, márti-
res; santas Irene y Marta, vírgenes 
mártires. 
San Juan Canelo. ^ Nació á 24 de 
Junio de 1406, en el reino de Polo-
nia. Su priiwipal estudio fué en la 
interior motificaciones de las pasio-
nes; no dejó jamás de ejercitarse to-
do el tiempo de su vida en toda suerte 
de mortificaciones. También se ejreitó 
en predicar la palabra de Dios con 
gran celo y fruto, pues con los ejem-
plos de su santa vida confirmaba lo 
que enseñaba con sus palabras. No 
liabía obra de misericordia que, es-
timulado de su inflamada caridad, no 
abrazase detenidos en las públicas 
cárceles, procurándoles todo el alivio 
y consuelo posible; ya con los enfer-
mos del hospital ,visitándoles para 
consolarles en sus enfermedades y 
exhortarle á sufrir los males con pa-
ciencia y resignación; ya empleándose 
en socorrer l̂ .s personas que á él re-
currían en sus necesidades, de modo, 
que él era como el padre de las per-
sonas aflijidas y atribuladas. 
E n fin, lleno de merecimientos y 
virtudes descansó en el Señor el día 
24 de Diciembre del año 1473. 
D I A 21 
Santos Hilarión, Marcos y Rodobal-
do, confesores; Asterio y Dacio, már-
tires; santa Ursula y compañeras vír-
genes y mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. E l día 21 á 
Xrastra Señora de Guadalupe en su 
iglesia. 
o p e r a r i o s e n los t a l l e r e s se p r e -
s e n t a r á n á los J e f e s r e s p e c t i -
vos de m a q u i n a r i a y c a r p i n t e -
r í a , y a l J e f e de a l m a c é n de 
miento; Sabe cumplir con su obliación y si 
no hay pla/.a mejor. Tiene quien la garanti-
ce. InformAn Habana 89, altos. . 
17180 ¿ 4-20 
C O C I N E R A se solicita una en Cristo 12 
que. sea ase&da, blanca ó de color de media-
na "edad. 
17147 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de manos de me 
m e r c a d e r í a s d e d l C l i a e s t a c i ó n i diana edad que )e gusten los niños y traiga 
referencias de las casas donde ha serviüo 
los que d e s e e n i n g r e s a r c o m o 
peones ó r e t r a n q u e r o s , p n -
d i e n d o c o n t a r c o n d e s t i n o fijo 
todos a q u e l l o s que se h i c i e r e n 
a c r e e d o r e s p o r sus a p t i t u d e s y 
b u e n a c o n d u c t a . 
H a b a n a , O c t u b r e 15 de 1 9 0 7 . 




Habana... 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director aei l i iario «ie iu Murixm. 
L,a unión Ue DestUadores en j u m a general 
He cele día lomo, enuu utruti, ius SláultfUleN 
iicuez uos. 
Primero: Nombrar un abogado p ü ^ ges-
tionar exclusivamente las reciamaeioneii úe 
envases de las uiarcftü i/Arueuut,, Vi>«fa^d y 
kli inilerno. 
Sógunao: Nomorar un inspector especia; 
para uivestifear ci x-'&rauero ae cüvaíies que 
idjien a. dlciuis dCMítueruUij asi como uuutueii 
la proceucuoia Ue iuci, que tienen cUK'tuiasi 
labi icas que no lo han .impurtauo y el ae 
utru.S eslu.üieOinilentui> que íu Lamzau cU}1m 
tlCi»ÚMÍVO«. 
i. ei cero: Nombrar un veedor para que se 
s i tué en aquellos lugares üonde se estime 
conveniente y £>e crea pueda tiieonLiaiisu eu-
vabCs en tonna ilcgtu. 
Cuarto: Pasar una circular !i las rá tr l cas 
de licores reiteraiiUoles la pet ic ión por ía 
breve aevoluclon üe envares y ¡sigiiilicando-
le al mismo tiempo que et-us bocúyeja lun 
tuciatamos en canuad ae preaLauiu y con la 
wi.iiicion' do que nos sean aevucitoíS en uu 
termino no niajfor üe 2i; días. 
quinto: Perst ígulr con tuuo el rigor qus 
la x̂ ey nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra turma u í s u m a a ía 
que notiotros i<a hemos conceuiao, uíeu re-
uen&ntto.los con productos distintos u u-,:-
Jizar:os como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos rte la Itepúbi lca do Cuba para 
t conocimiento. 
16739 26-loOct. 
C R I A D A D £ MAlNO 
Se solicita una española , dfe buenas refe-
rencias, en Merced número 69. 
17164 4-20 
UNA señori ta americana desea enseñar in-
g l é s en casa de'familia, y residir en la mis-
ma. Precios muy módicos . Inforinarin 
Aguiar esquina á Empedrado, al lado de la 
Parmacia de Castells. Te lé fono 32o. 
-17165 4-20 
el paradero de Pedro 
natural de Santander, 
nilia. Serafín Carbalio 
8-20 
K . entro 19 > Jl Ve 
Aviso á las seiloras 
Hoy cuentan las Sras. en !a Habana con 
un espléndido ediücio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, cienLíücas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que ie resul-
ta rá beneficioso. Cuento con la dirección 
S E D E S E A saber 
Gutiérrez Castañeda, 
para asuntos de fa 
¡Salud 58. Habana. 
17167 
ÜN J O V E i ^ l f B R I C A N O 
Turis ta desea cuarto con comida en casa 
de familia E s p a ñ o l a ó Cubana. Dirigirs con 
condiciones á. A. L . E l l i s , en esta oticlna. 
17169 4-20 
Una criada de mano, 
dado. f 
1̂7171 ^ _ 4-02 
E N F A L G Ú E R A S 25 (bajos) Cerro se so-
licita una peninsular que sepa cocinar á uso 
dül país y para los d e m á s quehaceres de la 
casa. E s para corta familia. Sueldo 4 cente-
nes y Pópa limpia. 
_17137 4.20 
UNA J O V E N peninsular desa colocarse de 
manejadora ó criada de rnanos tiene buenas 
referencias. Informan Reina 71 Botica. 
17135 , 4-20 
S E N E C E S I T A , criado de mano. Se exigen 
referencias. ¡Sueldo quince pesos. Poca fa-
milia. Calzada de Jesús del Monte 631. 
__17134 4-20 
LIOSEA colocarse una joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora sabe coser 
tiene quien la gara mico ei) su trabajo y 
quien responda por ella. Angeles 45. 
17JL31 • 4-20 
UNA J O V E N peninsular dése acolocirae 
de manejadora ae un solo niño: es cariño¿a 
con los n iños y formal: sueldo tres cente-
I nes por menos no .se coloca. Informan en 
I Galio no 16 altos tiene quien la garantice: 
17152. 4-20 
Sí M H i Í 6 1 8 Í Ü 
Competente de Ing lés y Español que posea 
la taquigraf ía y mecanograf ía . 
Dirigirse á Obispo 91 Compañía de Singer. 
1T092 lt-lS-3m-19 
S E S O L I C I T A 
Un buen cocinero repostero ó co. 
ciñera y repostera que sepa su ofinj 
y sea aseado. Sueldo: cinco centenea. 
Xo se da para la plaza ni se permite 
sacar comida. Calzada del Mant 
núm-^OJ. 17086 
V I C E N T E P I T A éOLL1OSO~d¿¡[Sr~S»r' 
el paradero de su hermano José Pita «Tnii 
so. q.»e hace dos 6 tres meses resM?» 
los Quemados de Guiñes, Para darl* r^-0 
cías de él d ir í janse á San Miguel 50 doni" 
se grat l l icará. ^ dond« 
17073 M8 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ ^ T T e ñ o r ^ r c o V ^ 
de mediana edad; sabe su (fbligación nar. 
criada de mano ó manejadora, no f r i é n ^ 2 
piso informaran en Progreso 33 no mi ü 
aquí de la Habana. 08 d9 
17068 > 4.18 
ÜÜA BUENA COSTURERA 
Desea colocarse en casa particular In. 
forman Luz 5. 
17060 4-18 
m i h O Ü B A D A 
Se solicita en Monserrate, 63 altos para 
un corto y bien retribuido servicio." 
16554 4-18 
SE SOLICITA 
E n la sas trer ía Monte 321 una criada 
blanca para manejar una niñaj-do seia niosea 
y la limpieza de tres habitaciones ha de ser 
cariñosa con los niños y honrada y tra-
bajadóra. Sueldo 12 pesos y ropa limpia 
Se preílere de mediana edad. Ha de traer in-
formes de las casas en que ha servido. 
17081 4-18 
UN I N T E L I G E N T E destilador licorista 
que conoce á. perfeción. el método de la fa-
bricación del ron en Oriente y que sus de-
más productos, no temen la competencia de 
sus similares l eg í t imos , desea colocarse. 
No tiene pretcnsiones y trabajará á méri-
to mientras se vean sus aptitudes. Tiene 
especialidad en la fabricación de una gi-
neífra como la Campana. San Francisco y 
San Rafael ( B ) . 
17040 4-18 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97. una criada 
de mano, aclimatada en el país con muy 
buenas referencias, sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 
17072 4-18 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad, desea 
colocarse de portero, sereno ó de guarda pa-
ra una tinca. E s persona seria y tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Plaza del 
Vapor 19, Pe le ter ía . " ; 
17074 , l : 1?^ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3S días 
xle parida, con' su niña que se puede ver, y 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Dragones 38, altos. 
17056 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad para la Ijmpieza de habitacio-
nes ó bien para manejadora, sabe coser & 
mano y á máquina y tiene personas que ga, 
ranticen.su conducta,. No sirve W la mesa. 
Informarán en Amistad 15 habitación 25 
preguntando por Encarnac ión . 
17057 4.15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien 
lo. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
de médicos especialistas. Profesora en par- I en salir fuera de^la ciudad y si no es buen 
tos por las faultades de Madrid y de ia ! su-eitlo-no 36 P u e n t e . . . San Nicolás 251. 
May I tere AreMcoíradia del S i ü t i i ü 
Sa.Meii ío erigía a eu ia jarropa 
as Hita. Sra. ae B á í a l u w 
EL VÍNO PINEDO 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARALA, j 
ácido PUíáFOlxiCO üs.nnUiijic es e4 que to-
man las personan üe buen gu.tto y paladar 
l-'l.NO quo saben apreemr lo que és un buen 
Vl.NO aiiejo y repantdi>r de fuerzas. 
.No admitáis SUSTITUTOS. — EL VISO 
PINEDO «le BILBAO se impone á stife gi-
unieres es el más estinado de lae fa-
milias, y en particui.ir. p.iv los qu? fougnu 
que eicüiitar trabajos intolecíüalea o rw^-os 
sostenidos. 
Kechazar por futs-.ficada tfMa BOTELLA 
que en el CUELIXD, carezca del SELLO de \ 
ü ABAN TIA registrado de la Droguería t 
Farmacia " S A Ñ J U L I A N " de La*r.;. 
tínos..Kicia 99, Habana, únicos AGENTES 
da este VINO. 
Se hace públ ico por est» 
. ?, b,-.rrnon a^cargo de un .re-
l «/I í o i s t í n g u i d o orador sagrado; ter-
i ' ^ r m n-Cli j ^e har& la reserva previo 
• f i i i c^30 y procesión por ol 
nerior del templo. Hac iéndose presente que 
i iniFa (antaaa es a las 8 y media a. m y 
ue tuuos los Juevee hay misa de renova 
ion a las b a. m. y ioS Domingos y días 
sblivos k las 10 a. m. y á l a s l ^ m. por cuen 
i tedas, de esta Archicofradla. 
Hakana, Octubre 1S de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Aconta y rrenpo 
2t-18-2m-19 
BEL m . 
P A U K O Q U I A 
ú SANTO 
> las 8 de la m a ñ a n a del día 20 de los 
comentes, se celebrara la fiesta de N • S. 
V?0?ari0 en i a <lU€ ha de Predicar el 
_v. Padre Vázquez de la Orden de Santo 
Domingo, Habana 16 de Octubre de 1907. 
ltiS9S 4-17 
habana, Natalia B . de . ^olina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 13 4 es-
quina á Merced. 
16109 « 26-2 Oc. 
1710S 4-19 
! D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana eüad para los quetiaceres de 
una cafca, entiende algo de costura y co-
cina. Tiene buenas referencias do las ca-
sas donde ha estado. Para informes Aguaca-
te número 54. 
17120 
S E D E S E A comprar una casa de cinco a 
diez mil pesos que sea moderna y en punto 
céntrico, sin intervenc ión de corredores, di-
rigirse Dragones 7 Vidriera de tabacos. 
16S19 . 6_15 
S E C O M P R A H 
trapos l impios á 5 centavos l i -
D i r í j a n s e al 
DIARIO DE LA MARINA. 
4-19 
bra 
NEGOCIOS — Se compran y venden Ancas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
3e comerán derechos. Se corren testamenta 
rías é instestados. Rie la 2, aliHs, F . Poli. Da 
12 á 4. 
16050 26-10 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 de co-
lor que sepa su obl igac ión v tenga quien la 
recomiende, que tenga dispos ic ión para 
prender s e ñ o r a s y sea agli para el trabajo 
Se da buen trato y sueldo. Informan en el 
Vedado, L í n e a 89, esquina á 6. 
17101 4.19 
AVISO — Se solicita con toda urgencia 
a D. Francisco Lulo é Ibañez, para ente-
rarle de un asunto de gran interés para él 
Diríjase personalmente 6 por escrito al L i -
cenciado Larrinaga. Obispo 16. Se suplica la 
reproducción en los periódicos del interior 
17118 •1 19 
C R I A N D E R A peninsular de 8 días de pari-
da desea colocarse fi, leche infera. Tiene 
So?0 Informarán Inquisidor 11 esquina á 
17117 4 19 
T o m á s M , J o h a n s o n 
Üompot ikUói i <ie n t á q u I a H * de escr i -
b i r , s in l avorecer 
sí n i n ^ i i i t u ( t e U p t u i o a d a . 
Por un peso raeusua.', llmp;a. a j u s t a y ao 
i.ace caigw de la "omposición en general ae 
su m&quinx..—Lamparilla <Í3^C. Teléf a0o4 
M O D I S T A 
D E b E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar para corta familia: sabe coser fi. máquina 
y A mano Teftienle Rey 37 altoa 
17125 ^ 4-19__ 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sea cocinera y quiera servir para todo a 
2 señoras , (casa pequeña) se le da buen 
sueldo y tenga buenas referencias, en el 
Vedado, calle 19 entre C y D por la l ínea 17 
17115 - 4-19 
.DOS P E N I N S U L A R E S desean colocare~d"i 
cnadas de mano, saben coser á máquina , 
bue do 3 centenes y ropa limpia, referencias 
Amistad < 1. 
_ J L I ^ L 4-19 
S E S O L I C I T A una coemera 6 cocinero 
que haga la limpieza de sala, comedor y 
galería, lia de ser peninsular y tener re-
ferencias. 6 entfe 19 y 21 Vedado, de 11 á 




Recién llegada de Europa. Se 
Consulado 6ü. % 
16674 
, D E S E A colocarse una joven peninsular 
ofrece en i de manejadora tiene quien la recomiende. 
Baños 2, esquina á Tercera. 
26-120ct. I 17128 
4-19 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragttcroi sistema 
diralí 
Garantiza el éxito de sus brague-
ios. y los fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Te.iadiiio 39. Habana. 
15620 :6-24S 
P A R A - R A Y O S 
E . Aioreuu. Rocano Eiecir ic iaui . conutru--
^ r n . "lal*i*aor a« para-rayos sistema mo-
derno fi edllicios, polvorines, lories,, panieo-
neü y Luyjes . garantizandi í su insia.a.- ión 
y mater .a ies .—Repai-üeiones de los mio.noa 
Blondo reconocidos > piolados con el apa-a-
.o para uiayor garantU. ins ta lac ión de tltn-
uies eiév trieos Cuadros- indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la ls! i 
Kepa raciones de toda ciase de aparatos Uci 
«•air.í» eléctrico. Se garaniizan todos ios tra-
bajos.— Callejón de iispada nUm. 12 
15S41 26-7S 
GRAN FABRICA TECHOS ARTESO-
NADOS. sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemente y Granito A r t i -
ficial. Losas. Mosaico,' del País, etc., 
• de Benito González, Zanja 66. Telé-
tono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-60C. 
L NA B U E N A cocinera penlnsmar desea 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Animas 2. café 
4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su I 
ob l igac ión y tiene quU-n la recomiende. I n -
forman Salud 38. 
17129 4 19 
l XA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinora, sabe cocinar & la española y & 
la francesa y un poco a la criolla. Desea 
colocarse en casa particular ó comercio, 
preíier ecomercio. Informan Suárez 54. 
17055 [ 4-1 %. 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular que 
le paguen un sueldo regular. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan Aguila 116 letra A. los 
encargados. 
17047 1-i.8— 
~~OJO — UN MATRIMONIO sin hijos,' pe-
pnirsular do medhina edad y de moralidad, 
a coloqarse ella para criada de mano, 
eabe coser á. la mano; él de portero, caballe-
ricero, jardinero, útil para todo, no hay In-
pedimento para ir al campo, Zanja 72. 
17046 4-1S 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obligación. Mu. 
ral la 13. 
K044 4-1 
A V I S O : desea colocarse un joven de 19 
años , de dependiente de café ó portero ó 
criado de mano advirtiendo que no sabe ser-
vir á la mesa m i s que á la española, sabe 
leer y escribir, conoce las calles, tiene bue-
nas recomendaciones, por su conducta. In-
formes Mercaderes 11 el portero á todas 
hor^s. sin iMotensiones, también limpia muy 
bien pseritorios. 
17043 4_18_-
UNA B U E N A cocinera madri leña df's<,.a 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la e s p a ñ o l a y criolla y 
tiene quien la garantice. Alejandro Ramí-
rez 10. Se prefiere en el Cerro. . 
17035 •__ _ _ í á £ 
S E N E C E S I T A un vendedor inteligente 
v de buena presencia por una casa lU1,er " 
cana importadora. Ingeniero Constructor 
preferido. Buen sueldo á quien tenga exp» 
riencia y buenas referencias. Dingii-30 
Apartado 654. , ia 
170S3 •_ 3 : " -
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 camarero. Sabe bien » 
obl igac ión y tiene quien lo garantice, m 
forman Sol 98. . ie 
1707 6 4^!L-
UNA B U E N A cocinera peninsular desf(* 
colocarse en casa particular ó e513.1)1̂  y 
miento. Sabe cumplir con su 0ljli*c i"nta 
tiene quien la garantice. Informan Teme" 
Rey 34. . ,» 
17074 — 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante -
che desra colocarse & leche entera. 
quien la garantice. Informan Calzada 
4 - L L -
X KRa" Peninsular <|e-
particular ó estableu 
miento. Sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la garantice. Sueldo t r e s ^ e ^ 
Puentes Grandes, número 2, bdoega. 
1 706: 
UNA B U E N A C O C I N E ~ ' 
sea co íocarse en casa 
Clara acce tenes. Informan Santa 
frente al 1C. 
17068 
L XA J O V E N peninsular aesea 
de criada de mano ó manejadora. JV«! ^ 
riñosa con los niños y sabe cunil> í ....le. 
su ob l igac ión . Tiene quien la reconm-» 
4.1*^ 
Informan Amargura 31. 
17069 4-18 
S E S O L I C I T A un taquígrafo para i n g l é s 
y que posea bien este idioma. Se requieren 
buenas referencias en Zuiuela 4». 
17094 / ' 4-19 
UN J O V E N español desea encontrar~una 
casa particular para criado de manos, es 
muy entendido en el oficio y muy tino desea 
una casa bHena, tiene buenas referncias. I n -
forman el departamento de Anuncios de es-
te D I A R I O . 
17096 L), m j — ^ L « ™ « „ 4 - 1 9 
S l T ^ r " ! , I ( * I l l T ' u n r T r i ^ ^ 
sepa vestir s e ñ o r a s y coser. Se pid-in re 
comendacionos. de las casas donde haya tra-
oaiadn. Vedado Calzada '103, esquina á. 4 
1'116 •1"1'9 
S E D E S E A C O L O C A R uñTbueñ cocinero 
peninsular, cecina & la criolla v españo la I 
lo mismo en casa particular, bodega 6 es- i 
tableciraienlo. es formal muy aseado y tle ' 
né muy buenas recomendaciones. Para' mas • 
informes dirigirse a la calle Sol número 10 i 
Sastrería . 
17105 
D E S E A . C O L O C A R S E una joven P6"1"8 y 
lar de manejadora 6 criada de man ^ 
tiene quien responda por su conducta.^ 
rección al ca l l e jón de Suspiro número - • 
17083 —--"-íS 
E N E L V E D A D O Linea 95 se « o ^ f ' ^ c o -
buen criado de mano ha de ^ f ? ' 
memlaclones. Se pagara buen sueldo. , 
17082 > . ^ ¿ I V * ; 
D E S E A C O L O C A R S E una joven P*!íífiS» 
lar de criada ó manejadora, es ca ^,,0 
con los niños . Entiende de costura a_ ̂  jft 
a mftquina. Informarán en Amistad i¡> 
misma desea colocarse una cocinera- ,g 
17080 ..T 
des'* UN J O V E N peninsular de 18 añfs¿0jeca. colocarse de dependiente de fonda ó °~ ̂ ¿ot 
de criado de mano ó portero. E f ^"antlc''' 
en su obl iagc ión y tiene quien lo ga-i 
Informan Carmen 46. 
17010 
UNA SRA. peninsular de8ea~có íóc*^ce l l* 
casa formal para ama de gobierno 15 f ne in-
4.D 
4-19 
L N J C ^ EN peninsular desea colocarse de' 
criado en casa particular ó para cuidar de \ 
una oficina con inmejorables informes I n - I 
formaren Paseo de Martí 1¿IH. 
17üai ^ 
ii ¿jtiki a aína ' • v. fti^v.v...-- * \ oTiG 
6 bien pora coser y repasar: no tl:jtacl6n 
conveniente en limpiar alguna lia."uarto 
para informes talle Cuba número o 
número 38. 
17017 , 
D E S E A colocal-se en casa p a r t i c u U r ^ ^ , 
buena costurera peninsular, en^ la.~i0 tr<:3 
que ha estado, la garantizan. 8tt«J entr»* 
centenes, ropa limpia. Consulado 
da Refugio. Te lé fono 3163 A.if 
1101». • 
[ 
Ap e s t a r á esta t aga la? 
^¿AD tiene deshecha! 
. ^ o r - ^ f esjarre g r i t a n d o , 
i foue ^ J o i u e & la p u e r t a 
í i Q ' u e m o ^ v is to á t u he rmana? 
. fío 
t. señora. _ ¡ P u e s a r r ea ! 
jsmo, 
l í e l a s ! 
flrte ahora mes o 
cin Para ver si vuelas! 
i s ^ : 'con mil demonios 
•i ver̂  sitio la encuentras! 
én f/UeSVA esa lebranca 
i^íSsima corretera? 
• ndísim" d0> zagal; 
Inda corV n0 te entretengas. 
8Dda yñor el barranco 
í^at vos en las paleras. 
uDapD una correntllla, 
^te; nniiero e la cieca. 
P«re,flrmolino. pasando 
subeIa afmazara y las eras, 
por Iah a'te ista e lugar. 
r ^ f ^ s por la güerta. 
* n itprico. nene; 
Acd\1 ver si das con ella; 
»Dda Le va estás aquí; j . 
^Víás^á escape, de vuelta! A . , 
¡ya ^ a Ves no te canses ; 
si í c ^ r l a V no te vengas. m W 
íebUpSero qué pasa, mujer? -
" ¿ ha e pasar! que está mu suelta 
"l^ala * n0 me SUSta ! ande asma. __¿Quién? .la 
T« nena, sí, nuestra hija 
" verás. Dios no lo quiera^ 
Q, nos dá un chasco, por ser 
^ un padrazo. ^ ^ ^ 
,„ si es una mocosa! 
íi á catorce años no llega! 
i: Sin tenerlos me casé 
í í contigo. fuera! 
II 
Catalina ¿no buscabas 
Isabel?. . . Pos pacencia: 
L Noírico va pal campo 
«mino de Verdelena, 
„n arregusto los dos 
Intaicos en la yuegua. 
.̂jladre mía del Consuelo! 
dientes, Paco? 
— ¿Quién? ¿la nona? . 
•La nena. . . sí! ¡la nenlca! 
.-Ves por darle tanta cuerda?! 
lí Déjalos, mujer! Es mundo 
"ellos irán á la iglesia. . . 
¿1 fln V al remate, fuimos 
nosotros también á ella 
T bien sabes que pasó 
•Á de la misma manera! 
Vicente Medina. 
Cnrarks no significa en este caso detener, 
k» temporalmeme para que luego vuelvan. , 
La C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Kn dedicado toda la vida al estudio de la .. 
0Q8S Ó 
Csraníteo que mi Remedie curará los 
casos más severos. 
H qua otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
Mr airarse ahora. Se eaviará GRATIS a quien lo 
pida UN FRASCO do mi REMEDIO INFALIBLE 
yaa tratado cobre Epilepsia y todo los padecimiepto» 
U;vioi.es. Nada cuesta probar, y Ja curación es scjpu a. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cdba, 
ts ni finíco a^enre. Sírvase dirigirse á él para pnxebt 
r»üs, Trandu y írascus craedes. 
D r . H . O- R O O T , 
UUraícries: qii Fine Sinet̂  - - Ntuva York, 
' Cca!quier lector de este periódico que envíe su nonfc! 
ke coiuplero y direccióa correctamente dirigida al " 
. DR. MANUEL JOHNSON. 
) • Obispo so y 55. v.> . ^ . 
Apartado 7 8 0 , HABANA.>v, 
por correo, franco de porte, un Tratado iobr( 
peora de la Epifcosi» y A unucs. y na frasco da pru*' 
^ GRATIS. • 
UN TENEDOR D E L I B R O S Y 
CORRESPONSAL 
Adiendo presentar referencias y 
certificados de las casas donde ha tra-
bajado, dentro y fuera de la Isla, se 
0frece para desempeñar cualquier des-
jno propio de escritorio. Sabe escri-
*lr en máquina. 
Informes: Lamparilla 74, Farmacia 
Amador. 
^ T S . 6-17 
Personé ,i 0 mís humildes servicios á toda 
«tro nar ar ra igo que necesite valerse de 
U8 £r„ cobros tic cuentas, alquileres, ren-
lno,K(.r.v:s?8• !ctc-: o f r e c i é n d o m e t a m b i é n co-
clase ^ n o Par t lcular para escribir toda 
dencia docunientos corrientes, correspon-
írientAc e^taclos. l iquidaciones, cuentas co-
íar ¿ora ffCturas y co.sas a n á l o g a s . Puedo 
F A R M A C I A 
Se solici ta ün aprendiz aventajado en la 
rarmacla de Amador . L a m p a r i l l a 74. 
1.016 4.17 
Persnno a en m e t á l i c o y referencias de 





l * t l n en Obispo 53. 
• « j v-lu*ta J puaienies. r engan IJ. 
Hoter^i Jdirisirse Pür correo á : D. V . G. 
J6S69 6 Cuba' Mont0 45- 4 17 
D^?nNDlENTE de farmacia . Se sol ic i ta 
^ l . Hn ^ U.na acredltadn casa de esta capl-
rencla¿ o? tener P r á c t i c a y dar buenas refe-
L. Ort'n qUe no 86 Plesente- I n f o r m a r á 
18987 6-17 
tandero ¿ i p e n , n s u l a r desea colocarse de 
V nh,,^ 1aieche entera la que tiene bue. 
7 "ene n,?! i16, ea ^ r i ñ o s a con los n i ñ o s 
fiücier q.u'en la garantice. I n fo rman Monte 
E 1696S *-
4-17 
!ea coio^yo2^1"0016" l legada de E s p a ñ a de-
Ea r n ? « d e cr iada de mano ó maneja-
Jllr con s,, °f.a con los n l ñ o s y sabe cum-
ia re-
4.17 
íilr con ñKf.a con los n , ñ o s y sab 
A l e n d e í ^ b l Í K a c , 6 n - Tiene quien 
^«972 In fo rman Paula 98. 
íe ^ane inJ í^ . peninsular desea colocarse 
hi.1^- Tlen« „ • 6 Para a c o m p a ñ a r una se-
,r.ccn an qi u n la recomiende y sabe cum. 
Ko; ; su deber. In fo rman Monte 145. 
— — ^ 4-17 
flíi r í f r 1 ^ 1 ^ asentes para un negocio 
^ ParaP^8e"taci6n ^ ^e m u c h í s i m a u t l -
buena £ C a.se obrera. Se les abonan 
^ 0 2 5 ena comisión en Te jad i l lo 45. 
26-170C (T- z o - i i u c 
5Ü ŝ «Je unlTA una erlada para los queha-
een?re nuo H,,^811 de corta f ami l i a : no se 
4S ^nes y r„ l!r,,r»a en la casa. Sueldo dos 
j í l tos. opa Hnipia. San Ignacio n ú m e r o 
4-17 
ÍÍ:i?írtPcninsular acl imatada en el 
ldo>a p "arse de criada do mano 6 
'P'lr ¿on »car,Aosa con los n i ñ o s y sa-
ende inf^ u cbUs^-ción. Tleno quien la 
i. c ^ f o r m a n F a c t o r í a 17. 
egas 49 
s de 11 á 14 a ñ o s que 
SE SOLICITA un buen criado de color en 
¿ i 2 r - * 4 6 altos de 11 de la m a ñ a n a en adelante. 
17029 4-17 
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V E N T A J O 
T e l é f o n o 1 4 4 8 
M A T R I M O N I O peninsular sin hijos de-
sean colocarse en casa pa r t i cu la r , comercio 
o nnca. ella cocina y cose; él para portero, 
ordenanza, encargado 6 criado, sabe leer y 
escribir bien. I n f o r m a n y gant izan su buena 
?-ftu«c,ta en Habana 133 t i n t o r e r í a . 
17001 4-17 
S P L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas referencias para el servicio 
17009PerSOnaS' San M,g:uei 80 bajos. 
UNA J O \ E N desea colcoarse de maneja-
dora de un n i ñ o en una casa de f ami l i a 
decente. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n B e l a s c o a í n 
3, cuarto 17. 
17028 4.17 
FORTUNATO F I D A L G O desea saber el pa-
rabero de su hermano J o s é FIdalgo y Fer-
n á n d e z que hace un a ñ o se encontraba en 
r i n a r del R ío . Para dar r a z ó n de él d i r l g l r -
86 a Habana Plaza del P o l v o r í n , s o m b r e r e r í a 
17004 g xi 
SE SOLICITA una cocinera blanca que á 
su vez ayude á algunos quehaceres de la 
casa. Sueldo $12 en la calle de la Salud n ú -
mero 47 altos esquina á Campanario es una 
corta f ami l i a . 
17006 ^.JY 
L N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Compos 
tela 62. " 
16995 * 4 17 
DESEA COLOCARSE una criandera pe-
ninsular de cuatro meses de parida, su n i -
ña la m a n d ó á E s p a ñ a el d ía 15, t iene per-
sonas que la garant ice; es joven y robusta 
Informes calle F entre 17 y 19 bodega E l 
Gal l i to , Vedado. 
1G996 4.17 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano para l impieza de hab i t a , 
clones, sabe coser á mano y á m á q u i n a . Suel-
do 3 centenes y ropa l impia . Tiene quien la 
garantice. Neptuno 159. 
17003 4-17 
U N J O V E N sin preenslones, ofrece sus 
servicios para escribiente en carpeta ó cual-
quier clase de oficina; m u y p r á c t i c o en lo 
Judicial. A d m i t e t rabajo para hacer en su 
casa. M u r a l l a 109. C. V . L . 
16997 4-17 
UN COCINERO peninsular desea colocarse 
con buena fami l i a , comida c r io l l a y d e m á s 
estilos. Tiene buenas referencias. I n f o r m a , 
r á n Reina n ú m e r o 2A A ñ l a d u r l a . 
17018 6-17 
COCINERA para cor ta f ami l i a y que duer-
ma en la co locac ión , se sol ici ta en Consula-
do 32. Se exigen referencias. 
17025 4-17 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
ayudante de carpeta 6 aprendiz en casa de 
comercio. Sabe toda clase de contabi l idad y 
escribe con o r t o g r a f í a . Tiene quien lo pa . 
rantlce. I n f o r m a n F a c t o r í a 6. 
16984 4-17 
SE S O L I C I T A un socio para una fonda y 
posada muy c é n t r i c a ha de ser p r á c t i c o en 
el negocio. T a m b i é n se venden dos bodegas 
1 café , 1 f r u t e r í a y 1 v id r i e ra . I n fo rman E m -
pedrado 20 t e l é fono 486 Apar tado 966, Roque 
Gallego. 
16987 4-17 
ROQUE GALLEGO. Gran Agencia de colo-
caciones y Centro Benéfico E l Amparo, con 
fonda y posada propia para sus suscripto-
res en Santa Clara 29, oficinas Empedrado 
20, t e l é fono 486 Apar tado 966. 
16988 4-17 
NECESITO var ios agentes p r á c t i c o s tanto 
en esta ciudad como en el campo; se les 
da buena c o m i s i ó n y pueden sacar un g ran 
sueldo. Empedrado 20 oficinas del Centro 
Benéfico E l Amparo , t e l é fono 486. 
16989 4-17 
U N A JOVEN peninsular acl imatada en el 
pa í s , desea colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora, Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y no tleno inconveniente en sa l i r de la 
ciudad. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Sitios 101. Sueldo tres 
centenes. 
16990 4-17 
DESEA COLOCARSE un joven con buenas 
referencias y g a r a n t í a de ayudante de car-
peta, cobrador, ú o c u p a c i ó n a n á l o g a ; no 
tiene muchas pretensiones. I n f o r m a r á el se-
ñor Severino F e r n á n d e z , A l m a c é n de Tejidos 
San Ignacio 72. 
16970 4-17 
E N R A Y O 44, se so l ic i ta una manejadora 
para un n i ñ o de 4 a ñ o s . Tiene que t raer re-
ferencias. Sueldo $13 p la t ay ropa l impia . 
ICiJTl 4-17 
DESEA COLOCARSE una cr iandera pe-
n insu la r con mes y medio de par ida ; con 
mucha leche y abundante y reconocida por 
varios doctores de esta ciudad. T a m b i é n le 
pueden ver su n i ñ o en su casa á todas horas 
t a m b i é n no recela en sa l i r a l campo slen_ 
do con fami l laa hi jas del p a í s ó e s p a ñ o l a s . 
I n f o r m a r á n en Teneri fe n ú m e r o 26 bajos. 
16980 4-17 
T E N K D O K D E L l B i í O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de cou-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añoj 
ae práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baaccea y todo género de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en boias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 8b. librería de 
Ki'.oy y «n la Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
rique. 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cr iada de mano 6 manejadora, y sa-
be coser á mano y á m á q u i n a , la o t ra de 
cr iandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante, con su n i ñ o que se puede ver 
Tienen quien las garantice. I n fo rman Mon-
te 97, café . 
16982 4-17 
SE D E S E A SABER el parader0 de Agus-
t ín M a r i ñ o , que se supone reside en el cam-
po. Se suplica á los d e m á s p e r i ó d i c o s la re-
p r o d u c c i ó n de estas l í n e a s . E l que sepa de 
él puede avisar lo á Maceo 25. Guanabacoa. 
16917 8-16 
8-17 
SE SOLICITA una cr iada de mano de 45 
á 50 años , peninsular , que sepa algo de 
costura y tenga referencias. Si no e s t á 
acostumbrada al servicio que no se presen, 
te. Mercaderes 35 bajos. 
16899 . 8-16 
C U A L Q U I E R persona act iva é In te l igen-
te, bien sea hombre ó s e ñ o r a , puede ganar 
de 3 á 5 pesos diar ios . D i r i g i r s e á Obispo 96. 
16895 8-1S 
B U E N A C R I A N D E R A sana, joven, robus-
ta, con mucha leche y sin pretensiones; hay 
siempre en Consulado 128 garantizadas por 
el Dr . Tremols . 
16676 9-12 
S e d e s e a s a b e r 
E l parade.o de Anton io Cao y Cuba que 
el a ñ o de 1904 se encontraba trabajando 
en San Luis , P ina r del Río . Se a g r a d e c e r á 
la r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de la 
provincia . Lo sol ic i ta su hermano para un 
asunto que le interesa. P e ñ a l v e r n ú m e r o 22 
16700 -12 
SE S O L I C I T A una criada de manos de 
mediana edad, que entienda de cocina. H a 
de d o r m i r en el acomodo y se exijen refe-
rencias. Se paga buen sueldo. I n f o r m a r á n 
Cblso" 40 C a m i s e r í a . 
16596 10-lOOc 
D i n e r o é B i p o t e c a s . 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
e s c r ú p u l o s al Sr. ROBLES, Aparr . de 
Correos de la Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e «el lo, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenet rable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verificar po-
s i t ivo ma t r imon io . 17038 8-18 
50.000 PESOS se desean colocar con m ó -
dico I n t e r é s en esta cap i ta l 6 en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, s in in te r -
venc ión de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l F é n i x , B e l a s c o a í n 2. Te l é fo -
no 1376 R a m ó n G. M e n é n d e z . 
15741 25-25S 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
3 i í , S a n K a f a e l O t e r o . C o l o m i n a s y Cp^ 
i 1 1 
Por dedicarse á otros negocios so vende 
una en muy buenas condiciones y contra to 
por cinco a ñ o s . I n f r o m a r á n en B e l a s c o a í n 
635, ca f é Cerca de Cuatro Caminos. 
16968 6.17 
M a f l s t a a s j B s t a i c M i l o s 
DESDE $500 hasta $200.000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
v me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ab ln -
testato y de cobros, supliendo los bastos 
San J o s é 30. 
17173 4-20 
I M u e r o p a r a e l c a m p o 
Lo doy a l 1, l ' á y 1 y medio por 100, P ro -
v inc ia de Habana ó Matanzas: tengo $1,500 
que los doy al 1 por 100 mensual si es bue-
na la g a r a n t í a . J o s é FIgarola , San Ignacio 
n ú m e r o 24 de 2 á 5. 
17066 4-18 
Y E N D O P A R A MARIANAO, AN-
T E S D E L L E G A R A OOLUMBIA, 
F U E S E E N L A P R E C I O S A CALZA-
DA QUE S E HA HECHO A L O L A R -
GO D E L A L I N E A D E L TRANVIA. 
SE V E N D E un puesto de frutas en el me-
j o r punto de la ciudad montado con todas 
las condiciones del ramo y muy acreditado 
por su numerosa m a r c h a n t e r í a , por tener su 
d u e ñ o que atender á otro negocio. I n f o r -
m a r á n Condesa n ú m e r o 26 ó Cuba 107 es-
quina á Acosla . 
17023 8.17 
D I C H A C A L Z A D A T I E N E T U B E -
R I A S D E 
C A R N I C E R I A , ganga, si tuada en punto 
c é n t r i c o y con buena m a r c h a n t e r í o . , se ven-
de barata por tener que ausentrase el due-
ño. I n f o r m a Cabrera, San Nico l á s 78. 
16960 15-16üc. 
SE V E N D E N dos m a g n í f i c a s casas do ma-
dera y tejas comunicadas entre sí con ca_ 
pacidad y preparadas para escoger ha t ta 
4000 tercios de tabaco en el pueblo de i 'a-
g u a j a y , ' p a r a informes Carr P. Vanguan, 
.....uno del Banco Nacional . 
16900 8-16 
C A F E - S E V E N D E 
O se admi te un socio que sea del ramo, es 
buen negocio y cosa fo rma l , dan r a z ó n Luz 
AGUA, MAGNIFICAS ^ISS™1 Cabalelro-
5 0 . O 0 O p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com 
pra de casas de $2000 hasta $15.000. T ra to 
directo, Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a & 1 t a r 
de. Monte 2S0. 
16915 8-16 
A C E R A S D E C E M E N T O Y ARBO-
L E D A E N TODA SU E X T E N S I O N . 
LOS S O L A R E S S E V E N D E R A N A 
$2-00 METRO, P E R O D A R E LOS 10 
P R I M E R O S A $1-60 CON $50-00 D E 
CONTADO. 
P A B L O MENDOZA, CUBA 31. 
17113 8-19 
8-16 
I M P O R T A á los cocineros en el mejor pun-
to de la Habana (como comercial) so ven-
de una cocina pa r t i cu l a r con mas de m i l 
pesos mensuales de entrada. M a r c h a n t e r í a 
fija y só l ida . b l r i K i r s e par informes Campa-
nar io y Salud, Agencia de Colocación y Ne-
gocios. 
1682C 8.15 
S e » - ^ O Í E X C Í © 
Una buena bodega, en u i r punto c é n t r i c o 
de esta ciudad, por no l i g a r en el genio ios 
dos sccios que la representan, es muy bue-
na para uno que sea pr inc ip iante , por no 
ser de elevado precio su coste tiene buena 
m a r c h a n t e r í a d i r i g i r s e á Francisco R. Váz -
quez, á A g u i l a ^73 que I n f o r m a r á desde 
ias seis de la m a ñ a n a hasta las 8 y de 7 
Sin corredor n i agente doy veinte m i l pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana 6 
su provincia . D i r i g i r s e L . Q u i r ó s , G u i ñ e s 
Cuba. 
C. 2131 26-60c. 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del 8 por 
100 en adelante en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Vedado y J. del Monte 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
finca^ urbanas, E V E L I O M A R T I N E Z . Emne-
drado 4ü de 12 á 4. 
15957 26- lOc 
\ 
T A L L E R DE LAVADO 
Se vende en las mejores condiciones, pun-
to c é n t r i c o propio para atender los clientes 
de la Habana informes de lo mismo, en la 
calle del Rayo n ú m e r o 33 A. de 8 á 10 á. m. 
y de 4 á 7 p. m. 
17132 8-20 
EN 8.800 PESOS ORO 
Se vende en el Vedado una hermosa, nueva 
y só l ida casa con veinte varas de frente ro -
deada do j a r d í n con baranda de hierro, t i e -
ne sala, comedor cuatro cuartos, b a ñ o d u . 
cha. y todos los pisos de mosaico todos los 
servicios sp-nltarlos y al lado de la l í n e a 
de t r a n v í a s gana buen a lqu i le r en Manrique 
230 altos in fo rman . 
17144 4 20 
á 9 de la noene. 
1GS73 S-15 
Una casa y un solar en la Calzada de 
J e s ú s del Monte. I n fo rman M . Cabalelro en 
Luz 41. 
17176 S-20 
POR $10 ORO AMERICANO pus-
de Vd. hacerse de un solar en la 
Víbora, (que es el mejor barrio de 
la Habana.) 
F . E . Valdés les dirá. cómo. Empe-
drado 31. Oorrsos apartado 1,143. 
Teléfono 687. Habana-
16801 10-13 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Se vende la preciosa y vent i lada casa de 
esquina de e x p l é n d i d o po r t a l á dos calles, 
Pocito 10, á una cuadra de la Calzada y con 
una v is ta preciosa y fresco á todas horas, 
con toda la higiene, l i b re do g r a v á m e n y 
terreno propio. I n f o r m a r á n en la misma á 
todas horas. 
17159 4-20 
Se vende una bodega y fonda de un gran 
porven i r buena m a r c h a n t e r í a contra to por 
siete a ñ o s el impor to de su precio lo deja 
casi en un a ñ o de u t i l i d a d r a z ó n el can t i -
nero del Café do Luz. 
17114 £-20 
EFECTOS de la huelga una do las mejo-
res casas del Vedado, calle 21 entre E y F 
que en t iempo normal vale $12,000 america-
nos se vende por lo que ee pueda; gana 18 
centenes. E n la misma I n f o r m a r á n . 
17180 8-19 
V I B O R A — C H A L K T 
Moderno acabado de cons t ru i r con ga le . 
r í a y j a r d í n al rededor, en la Calzada n ú -
moro 6J>». Para ver lo á todas horas. I n f o r -
mes su d u e ñ o en Monte 361. 
16?78 16-190c 
D I N E R O en hipoteca, tengo varias can t i -
dades para Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y dentro de la Habana, á un i n t e r é s modera-
do, m á s detalles Vir tudes 4, Juan P é r e z de 
3 á cinco. 
17101 8-19 
CASAS E N V E N T A tengo una que gana 
21 c e n t é n por 12,000 posos; o t r a que gana 
10 centenes, por $6.000, o t r a que gana 20 
centenes por $11.000 y do 3, 4 y 5 m i l pesos 
hay varias que dan buena renta, para m á s 
detalles V i r t u d e s 4 Juan P é r e z , de 3 á 5. 
17103 8-19 
CAFES, en venta tongo varios, de $2,000, 
3,000, 4.000, 5,000, 6,000 hasta de 12.000 en 
muy buenos puntea p a r \ m á s informes V i r -
tudes 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
17102 4-19 
BODEGAS en venta tengo varias, para 
pr inc ip iantes de $1000, 2,0?0, 2,500, 3,000, 
4,000 hasta 10,000 pesos, en muy buenos p u n . 
tos, para m á s detalles, Vir tudes 4, Juan P é -
rez, de 3 á 5. •- „• 
17100 ~ - 4-19 
V E N D O 6 ar r iendo, nuav? c a b a ñ e r í a s , en 
Hoyo Colorado, calzada, f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
co, 20 cuartones, p a r a n á , guinea, guayabal, 
palmar, 2,000 frutales , 6 pozos, 4 arroyos, 
un g ran r í o , casas de v iv ienda y t rabajado-
res, platanales, p i ñ a l e s , viandas, colmenar, 
vegas de tabaco, magn í f i co terreno. M a r r e -
ro & Co., Cuba 33. 
17106 4-19 
C A S A S E N V E N T A 
Misión $2.250; Glor ia $2.250; Mis ión $2.600 
L a m p a r i l l a $5.500; Gervasio $7.000: Vi l legas 
$8.000: Te jad i l lo $9.000; Sol $8.000; Maloja 
$11.000; San M i g u e l $13.500; Concordia 
$12.000; Campanario $12.500; Luz $7.500; 
Lagunas $10.000; C o m p ó r t e l a $10.000; Ger-
vasio $4.500; Crespo §6.500; Leal tad $2.000; 
Riela 2 al tos de 1 á 4 Fernando Pol i . 
17031 4-18 
Sin intemnción de correiior 
Se vende la casa Trocadero esquina á 
Crespo, acera del Norte Entiéndase con 
su dueño. Reina 128 á. todas horas. 
17071 4-18 
E N CONCORDIA de Campanario á Belas-
cbaln vendo 3 casas; 1 con sala, saleta, 3 
cuartos bajos, 1 a l to , toda de azotea, agua 
y cloaca, o t ra con sala, comedor, 4 cuartos, 
azotea, agua, cloaca; o t r a sala, saleta, 5 
cuartos, teja y azotea. M u y baratas. J o s é 
FIgaro la . San Ignacio 24. de 2 á 5. 
17063 4-18 
CERCA D E M O N T E vendo una casa con 
sala, comedor 4 cuartos; muy ant igua , 10 
varas por 35 $2.500; bario de Guadalupe, 
o t ra con sala, comedor, 2 cuartos muy g r a -
des, techos de cedro, cloaca $4.600 J o s é F I -
garola, San Ignac io 24, de 2 & 5. 
.17062 4-18 
E N R E I N A vendo una g ran casa de za-
g u á n toda de azotea y á la brisa: en Con-
sulado, o t r a de a l to y bajo moderna, r en ta 
$170 oro americano, en Gervasio, o t ra p l an -
ta baja, moderna y á la brisa, baratas to_ 
das. J o s é F lguero la , San Ignacio 24, de 2 á 5 
17064 4-18 
B a r r i o d e C o l o n 
Vendo en I n d u s t r i a una casa con sala, 
comedor, 5 cuartos bajos, 1 al to, azotea, 
pisos finos, agua, cloaca. J o s é FIgarola , San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
17065 4 18 
SE V E N D E E n $2.500 una bonita casa 
compuesta de sala, comedor y dos cuartos 
toda de azotea, piso mosaico, servicio san l -
t a n l t a r i o . Rie la 2 altos de 1 á 4. F . Pol i . 
17032 4-18 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
De Tabacos, en Monte 41 de 11 á 2 i n -
f o r m a r á n . 
16993 4.17 
C A S A S E N V E N T A 
.oEn.Co,ncordia 50.300; Manrique esquina 
$8.000; Crespo $6.700; Merced $5.300; Consu-
lado $20.000; Campanario $10.000; Esperan-
za $2.700; Reina $7.000; Neptuno $12.000; 
l-actorfa $4.500; Evcl io M a r t í n e z , Empedra-
do 40 de 12 á 4. 
1C999 ' g-17 
Se vende en lo más alto de kuiüdad 
L i b r e de gravamen y con frente á las 
calles de Salud, Hosp i t a l y Zanja. 500 metros 
de terreno á 15 pesos oro americano el me-
t ro , es negocio que por su s i t u a c i ó n puede fa 
bricarse, muy e c o n ó m i c o para estableci-
miento y sacarle un buen i n t e r é s . Informes 
i u a r q u é s G o n z á l e z 12. 
16794 8-13 
C A F E se vende uno en lo m á s c é n t r i c o de 
l a Habana, inmedia to á los teatros. Tiene 
contrato su venta da i r la de 4ü á 50 pesos 
Informan Obispo n ú m e r o 40 C a m i s e r í a do 2 
á 3. No se quieren corredores. 
16705 8-12 
SE COMPRA U N A casa d e m a m p o s t e r í a , 
no i m p o r t a que sea de c o n s t r u c c i ó n a n t i -
gua, cuyo precio no pase de 1,500 pesos. 
D i r ig i r s e por correo á Manuel Vicente, Fo-
mento v Mar ina , J e s ú s del Monte. 
16701 8-12 
SE VENDE, SAN MIGUEL NUM. 214 
Gana 24 centenes. Informes en la misma 
en los bajos. 
16506 15-90c. 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 114 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rey 2b. 
16?00 26-90c 
V I B O R A . — En la misma Avenida do Es-
t rada Pa lma hay disponible una esquina 
de 30 metros frente por 4u fondo. R a z ó n Cu-
ba n ú m e r o 53. 
16441 15-80c. 
B M O M P M C I P E 
POR $1 25 GY. E L METRO P U E -
D E H A C E R S E P R O P I E T A R I O D E 
ÜN L O T E D E T E R R E N O E N L A 
F I N C A " S A N N I C O L A S " F R E N T E 
A L A S F A L D A S D E L C A S T I L L O . 
T A M B I E N S E V E N D E UN CUAR-
TO D E MANZANA A UNA .CUA-
DRA D E L P A R A D E R O D E L TRAN-
V I A M U Y B A R A T A . 
OSCAR DIAZ. HABANA 78. HO-
R A S : D E 1 A 3. T E L E F O N O 632. 
' 13-12 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ÁSENTE EN GENERAL 
C O M P R A y V E N T A de C A S A S . 
Se hace cargo do poderes. 
Saü Ignacio 46. pral. Teicfom 839 
16582 26-20Oct. 
S E V E N D E 
La grande y hermosa casa Agrular 91 en-
t re M u r a l l a y Teniente Rey, Teniente Rey 25 
157S5 26-26& 
S E V E N D E N 
Un coche M i l o r d , un T í l b u r y de 2 y 4 
asientos ambos de jnuy poco uso, un caballo 
americano a l a z á n á toda prueba de 7 y me-
dia cuartas y una yegua c r io l l a de 6 cuartas 
maestra de t i r o y monta muy bonita, arreos, 
mon tu ra etc. etc. todo en p r o p o r c i ó n . Calle 
G esquina á 17 V i l l a Aurora , Vedado t e l é fo -
no 9014. 
17143 8-20 
SE V E N D E en $500 moneda e s p a ñ o l a un 
caballo c r io l lo color muro de 7 cuartas de 
alzada, buen caminador, de excelentes cua-
lidades, entero. Puede verse en ban J o s é 
113. f á b r i c a de licores. . 
17121 0-13 
S E V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y l imoneras. Se puede ver en San L á z a r o 
269 de 7 á 12, p regun ta r por zapatero. 
17077 8-18 
G-ANGA. — Se venden un caballo entero 
m o r o ' a z u l , de 6 a ñ o s , buen caminador de 
marcha, con su montu ra nueva, y o t ra me-
xicana de uso. La da barato. Picota ÜD de 9 
á 2 de la tarde. 
17070 6'18 
1 
SE V E N D E N 2 duquesas todas nuevas con 
buenos materiales y 2 m á s en blanco mo-
dernas y 1 m i l o r d de ú l t i m a moda ó se 
cambian. I n f o r m a r á n San Rafael 150 á to-
das horas. 
17061 4 is 
SE V E N D E u n e x p l é n d i d o f a m i l i a r con 
zunchos de goma nuevos, hecho en el pa í s , 
con herrajes franceses: caben C personas. 
Compostela y San I s id ro , A r m e r í a Nacional 
Pregunten por e l Sr. Coll . 
17021 4.17 
y i S A VIS de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada Real n ú m e r o 139 Marlanao. 
16497 26-90c. 
\ »c E cn 53'800 una casa en la ca«le 
ae la M..:oJa fabricada á la moderna con 
sala, saleta y 3 cuartos. I n f o r m a n Campa-
nar io 183. 
1C999 4.17 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
De varias formas, muy baratas. Mostrado-
res para las mismas, t a m b i é n los hay de 
sastre. Var iado sur t ido en muebles tan to 
nuevos como usados, ropa de hombre, pren-
das de oro y pla ta con piedras preciosas y 
muchas cosas m á s : todo lo vende casi re-
galado E l A r c a de Noe, Monte 63. Felipe 
b u á r e z . . on 
17146 4-20 
En Teniente Rey núin. 84, altos 
Se vende un plano f r a n c é s en buen estado. 
17166 4-2Q 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garantizadas, Bernaza 72 esquina á M u -
ra l la . „ 
17161 8-20 
So vende uno casi nuevo de 16 registros y 
cinco octavas de madera de RoMe refracto-
r lo a l c o m e j é n . En el ú l t i m o precio de doce 
centenes. Aguacate n ú m e r o 100. 
17158 4-20 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda Gdasé <io earru-aj'cs como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fabri-
-ca.nte "Bab-ccck" sello esta casa los re-
cibe y los hay de yufltei entera y media 
vinel ta. 
Taillor de carruajes dei Federico Do-
mínguez, calle de Manrique 138, entre 
Salud v Reina. 
16142 8-20 
A precios razonables e: E l Pasaje, Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
16328 a l t . 13t-l-13m-2 
N A D I E COMPRE M U E B L E S 
sin ver primero los precios de la casa 
S A L A S , San Rafael número 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos 
plata. 
17040 4-19 
Esta casa ha recibido del extranjero y 
procedente de e m p e ñ o un inmenso sur t ido de 
j o y e r í a de br i l l an tes y piedras preciosas, 
l á m p a r a s de c r i s t a l de Bohemia, pianos de 
los mejores fabricantes, m á q u i n a s de cosor 
y de escribir , mimbres de var ias formas, 
muebles. S u á r e z 34 p r ó j i m o a l Campo M a r . 
te. P é r e z Cancelo y Co. 
16904 13-180C. 
GANGA. — Dos preciosos cuadros va r i e -
dad, sobre un mismo tema, con sus marcos 
dorados en $1.45. Obispo 86, l i b r e r í a . 
11052 4-18 
Con puertas de v id r io . Se venden dos de 
gran t a m a ñ o . Obispo 63 ai lado del café 
hiurepa. 
17075 4.18 
Tiene el sur t ido m á s completo en ropa he-
cha con departamento especial y sastre pa-
ra cualquier dl t icul tad. H a m á s de 1000 hu -
ses do cas imir de las mejores s a s t r e r í a s , 
procedentes de e m p e ñ o que se realizan muy 
barato. H a y piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de s e ñ o r a s , hacha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados, S u á r e z 34 p r ó -
x ima al Campo Marte . P é r e z Cancelo y Co. 
16905 13-180C. 
Se a l q u i l a n á ?3, $4.24 y 55.SO a l mes 
afinaciones g ra t i s Casa de Xiques, Gallano 
106, T e l é f o n o 1800. 
17015 4.17 
SE V E N D E un piano fabricante Gaveau en 
muy buen estado y con excelentes voces, 
puede verse en Somerueioc 64. 
17036 4-17 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una propia para Banco, Cuba 79. 
17024 26-170C 
Si pero no sabe que en Salud 10 "La 
Idea l" venden muebles y joyas, m á s bara-
tos que nadie. 
16924 13-160. 
E N MONTE 5, ALTOS. 
So vende un piano de Pleyel flamante. 
16883 8-16 
SE V E N D E N var ios muebles entre ellos 
un juego de sala de majagua. Informes 
u ' R e l l l y 21 el re lojero ruso. 
16822 8-15 
S E V E N D E U N A N E V E R A 
Refr igerador en m a g n í U c o estado propia 
para establecimiento; en M a l e c ó n 6 bajos. 
16861 8-15 
Una g ran v id r i e r a propia para j o y e r í a , se 
derla ó t ienda de ropa, en A g u i a r 73 La 
Empera t r iz . 
16743 8-13 
L A Z I L I A 
calle ile SUAREZ 45 im Auoiaci y Gloria 
TELEFONO 1»40 
PROXIMO A L CAMPO D E K A B T Q 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nada m á s que v i s i t a r esta casa donde en-
c o n t r a r á todo cuanto desee, y si quiere 
vender 6 e m p e ñ a r t a m b i é n acuda a q u í que 
somos los que m á s pagamos, por cualquier 
c í e se de prendas, ropa ó muebles que nos 
t ra iga . L A Z I L I A es conocida por el coco do 
sus colegas. 
H u y m á q u i n a s de coser de varios f a b r i -
cantes, entre olios. Palma, Standar, desde el 
mód ico precio de un c e n t é n . 
A V I S O S : 
p recisen para la coinpra nrneite 
16501 
$ 8 5 $ 8 5 
13-8 Oc. 
$ 8 5 
.. HERMOSO CABALLO DE MONTA 
Crio l lo buen caminador, se vende en I n 
fan ta 55 materiales de c o n s t r u c c i ó n , puede 
verse á todas horas. 
17150 4.20 
Eecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
qne ponemos á Ja ven-
ta; precios muv baratos 
C A K C K L N U M E R O 1 9 
312-lMz 
Ldi m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O Y A L 
Tiene toda la escritura 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, m á s duradera, m á s r á p i d a 
que las otras qu se venden á $110 y Ji2ü. 
[ J u i c o s I m p o r t a t l o r e s : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE CREWS Y C.a 
M U R A L L A 39. 
26-2 
















Juego de cuar to y de comedor, piezas 
3ueltas m á s barato q'ue nadie; especialidad 
en muebles á gusto del compilador y en jue -
gos de sala, de Lu i s X I V Reina Regento 
Leal tad 103. entre San Migue l y Neptuno. 
16740 21.130c 
ALMACEN DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marse l la de caoba maciza 
refractar los a l comején con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de var ios f a b r i -
cantes; t a m b i é n tenemos sorailna.s, buenos 
planos de a lqu i le r desde $3 cn adelanto. 
Se afinan y componen garantizando los t r a -
bajos. Vda. é hijos de Cane ias , Aguacate 53 
Te lé fono 691. 
15729 26-25S 
Ü 
Danzón Marina, Florodora.. E n la 
calle y sin llaviu. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15100 78-13 S 
VIGAS Y C A R R I L E S se venden, en j un to 
y al detalle, 1000 t ramos de p o r t á t i l e s en 
muy buen estado. Vigas de acero de Carneg-
gle, de 3" á 10" por a l to y cariles usados 
v ía ancha, mediana y estrecha, cortados á 
la medida que se desee y 1000 toneladas hie-
r ro dulce propio para E x p o r t a r á E s p a ñ a ó 
I t a l i a . No obstante l a g ran baja de ICA 
rreclos de les metales viejos se Siguen com-
prando en todas cantidades. F. B. Hamel , 
Callo Hamel n ú m e r o 7. 9 y 11. Te l é fono 174 
Apar tado 225, T a m b i é n so venden varias 
maquinas de hacer cigarros. 
16885 15-160C. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I > s t 2 3 . c i - v " 
E l moto r mejor y m á s bí . ra to para ex-
traer el agua do los pozos y elevarla a 
cualquie a l t u r a . En venta por FrancUco 
P. Amat , Cuba 60 Habana . 
16530 13-1 Oct. 
MOTOR V E H I C L E E X C f f i K G E 
P i í A L H ) 5 0 . A P A R T A D O ¿ l í . 
A u t o m ó v i l e s , Lanchas de Gasolina, 
Máquinas de Tracc ión y V e h í c u l o s da 
Locomoc ión propia en general. 
c 2251 14-1 
SE V E N D E una m á q u i n a de tostar m a n í y 
hacer rosetas de ma íz , en perfecto estado, 
i n f o r m a r á n Zulue ta 73 6 Egido 2. 
16902 8-16 
Linotipo para dorar á iueg'o con 
polvos y con láminas de oro si se quie-
re. Puede verse á cualquier hora hábil, 
en el almacén de los señores P. Fer-
nández y Compañía, Obispo 17. 
16647 8-13 
Motor C M I M i s i \ a l c i l i 
Para toda clase de indus t r i a que sea nece-
sario epmlear fuerza motr iz , Informes y pra 
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P^ 
Amat , ún ico age-ite para la Is la do Cubsi. a l -
m a c é n de maquinar ia . Cuba 60, Habana. 
16530 13-1 Oct. 
De alcuUol, gasolina, petrdleo y e l éc t r i cos 
m á q u i n a s de c a r p i n t e r í a , itolcas, cjcN, pcdeR-
(alen, chumaceras, bombas e léc t r leay , ca-
jas de h i e r ro , m á q u i n a s y tambores pura 
trenes de lavado, c a r r o » de «•arjía y para 
reparto de uierennclas. Prccloa sin cu ín-
petenvia y fi plaxos. C o m p a ñ í a Cubana do 
. t 'aquiuar iu , A g u i n r 1^^. 
I l l l i s f l i i i i 
Venuo bombas, üunHeyu cou Vaibuitsa. ca-
misas, barras y pistones de Dróiiet) para «jí-
t raer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y especialmente para ei 
r iego de tabaco. Calderas y motores Ut- va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, ruinauas y 
o á s c u i a s du las mejores clases y t a m a ñ o s 
para establecimientos é Ingenios. Hay Mi-.n-
pre existencia de t u b e r í a , üuaes , tanques, 
etc.. de diferentes medidas y ü e m á s acceso-
rios 
T E L E F O N O 156 
F U AN CISCO B ASTER I l E C H E A , 
L a u i p a r m u u Apartado SU1 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
10400 156-lSJn. 
F R E S C A S y clase E X T R A , una coloc-
ción de 25 variedades $1,25 Cy. porte 
gratis: Para la especulación grandes des-
cuentos. Pidan Catálogo á J . B. Carrillo. 
Mercaderes 11. 
17037 15-18O0 
De Vue l t a Abajo. Abundio Garc í a , Obispo 
66, Habana. 
10-17OC 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco. Marqués Gon-
zález 12. 16795 8-13 
2256 
V E N T A D E U N PIANO por no necesF¿T-Jn 
su d u e ñ o se vende un piano de cola en buen 
uso Pued verse á todas horas en Luz n ú m e " 
ro 4 bajos; se da barato. » u m e -
16277 15-4 
VIGAS DE FIBROCEMENTO 
100,000 tejas llegadas en el Bordeurc 
están á disposición de mis favorecedores. 
E l Fibrcce -tentó es el material ideal para 
cubiertas, divisiones y cielos rasos. M. Pu-
chen. Zulueta 36 V .̂ 
16111 26-2 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hiero galvanizado y corriente y chlmo-
neas de todas medidas, barandas para el 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, de Zulueta 16 se ha trasladado á I n -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas á una que los d á á cua i . 
quler precio. J. Pr ieto. 
16502 26-90ct 
In tp ica ta y Esit>rcotlpia 
del D I A R I O D E L A Al V U 1 .> .1 
Teniente Rey y Prado, 
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DIARIO DE LA MARINA 
Hat fnuf , October 20 . 7<H)7 
npv'>ien<'e, in order that the social 
édfóoe may not enrmb-le alí-oge.her. 
Thi-reifcre th? DIARIO DE LA MARINA 
U'PI'CJ.OIKTS 'in ¡ta fohimns articles sucia as 
Aramturu ^ for Mu v t n i to ¿ ¿ I * * * Mf^rSA Wa?í ** 
Speak Out Ágam Declmmg No-
TWO REPOBLICAN 
BOOMS IN GOLLISiON 
C I V I C V I R T U E 
(From our editorial in Spanlsh) 
Froih the Europoan edition of the 
New York Herald we copied the other 
day in our English i'ages an interest-
inp artiele on strikes in Cuba. 
- Tiie artícle in qutestion eompared 
the attitnde 6f the Provisional Go-
yerttor A îth tliat of Clemenceau in ! 
t-Lf fscent latror i-ouflic-ts in the nortb 
oí Praace, when that statesraan re-1 
fused to intervene in favor of either | 
capital or labor, «n long as 
strikers respected the lavr. 
En ea^e publie peaee weré 
turbed, The ílerald reniarks. 
mination fcr Third Term. 
H U G H E S A MARPLOT 
the publie niind pjbng the rig-ht road. 
aai.1 we wrcileoncte .morall'y elevatóng dis-
courfies in prinit ¿rach as Father van 
Tr^áh'a, fcr th-y are full of a noblr Roosevelt Said to Have a Disapprov-
an:l skapíe c'loquenee. ™S Eye on The Popular New 
Where g^odme^ and jusLi^e prevail 
not, there are no worthy eitizens. 
Wherc cv?Ty man forgets the generzi' 
D E L I V E R Y OF T H E MED A L 
York Favorito. 
r 
< Froat «iir rcRiilar corre.xpoBdriit) 
Washington. October 14.—A stu-
, w-elfare in mad pursuit of his perenal !dent ^?Ür natjoní Poli.tics- is 
r ja republican and who voices the sen-
laims, there can be no republic. Civic , tinienís of a good many tJinusand peo-
¡ virtue is at war with egoism. | in the middle Western States 
talong the Mississippi válley tells me 
I that republicans out there believe 
¡ that Pre^ident Roosevelt sbnuld renew 
Messrs. Obaldia and VaJdes. com- hia declaration that he will not ac-
• , , T1 ¡i-ept a third term. In the course of a imissioned by the government of Pa- ! , T , , -, the i ^ & long eonversation I have had with 
¡ñama to present to Governor Magoon this man he gave me snme of his 
J . ¡ themedal sent to him bv its Congress 'reasons for t)elieving that the Pres-
d'.s-: "< i ident must clear avvav the uneertain-
p recogmtion of his services to the (tv that exists in nianv mindí. toward 
: ^country. are guests at the padace and'bis probable attitude next spring 
Majfbpn kaa forc^s powenul enough ¡ + + Kvhen the two great political parties 
. . . , i , will be ter.dered a banquet tomorrow I • • 
at bis comníand to erush any dis-1 vnli hold their nommating conven-
bv the strikers. His ' ever,ir'g bv Mr- Ms?oon who has 1 tions to select eandidates. 
ould itt^*0^ amon? others the supervisors! "Prominent republicans believe." 
'of the departmente, the acting secre-ií;e sñid- i**eirest ^ ^ 
| harmony rre&ident Knosevelt wiH. 
The ban-.soon after his.return from the cañe-
Be. j brakes of Louisiana. be compelled to 
order raimad 
present attitude is not. ñor 
be, favorable to either party. He is 
¡taries. and General Barrv. abaolntely impartial. respecting the ¡ 
ri^h.s «{ ..dividuals and foUowtogh^ f * * * * * . ^ abont the thir(, term moveroCTt. 
thf system of uon-intcrvcntion usual-'fore ,,hc ^ " ' " S ™¿s c o m m i s - ^ áemíBÍl that ho make a state-
' sioners wiíl formally present the ir.cnt will, it is thought. come from 
the managers of the Taft campaign. 
ly adopted on similar occasions by 
the governments of France, G e r - ' ^ ^ to the governor 
many, Eugland and the United Sta-
tes. 
Xobody then need anticipate that 
the fitovérnop wiU oblige the strikers 
To use a street phrase. they are "up 
in the air." The demancl is that the 
Taft boom be untangled from the 
Roosevelt third term movement. and 
it is pointed out that the only way 
to untie the knot that is eaming so 
sue between the third term boomers 
to return to their places, but neither ünderstands After Se^ing Them Why much worry is for Mr. Roosevelt to with the administration 
need any one supposevStateraents ma-. 
de by the strike eommittee to the 
eontrary notwiíhstanding. that Mr. i 
United States Will Not Sell the 
Archipelago. 
Báy once more and say in a Avay 
that eannot be misnnderstood that he 
will not. under any circumstances, ac-
cert next year's nomination. 
"Tt develops that the visit of Mr. 
Taft's leadinsr manaeer with the Pres-
to infuence the courts of justiee oríccnsul to the Philippines who'made, ^ent while the chief exeeutive was 
favor a tour of the southern archipiélago, *n i'oute Jrom Cantón. Ohio to Fort 
duty to their ehief. go to the support 
of other eandidates." 
"Persons who talkod Avith the 
President while he was here are con-
vineed that it is the situation in New 
York state that influences him to 
hesitate to make any such declara-
tion as the Taft people desiro him to 
make. The politicians are quoting 
him as saying that he could never 
consent to the nomination of Gover-
nor Hughes for President; that he 
would prefer Fairbanks. Cannon or 
Knox to the New Yorker. His atti-
tude toward Hughes, who is recog-
nized by the country as a sane radi-
cal has led some of the Republican 
leaders to suggest that evidently he 
is not so much interested in the no-
mination of a progressive candidate 
as in the nomination of his own par-
tieular candidate. but be this as it 
may. the fact remains that it is the 
growth of the Hughes sentiment in 
various sections of the oountry that 
leads Mr. Roosevelt to hesitate about 
attempting to transfer his populari-
ty to Mr. Taft. 
"Tt is the open talk among a lot 
of federal officr holders that the Pres-
ident intends to take the nomination 
himself if the Hughes sentiment con-
tinúes to take root that upsets the 
managers of the Taft campaign. Some | 
of the politicians seem to think that as 
an inevitable result of the clash of 
booms the Taft people and the Pres-
ident will have a falling out. but the 
prospect of this seems remote. Mr. 
Roosevelt has notions about how to 
manage the Taft campaign. and it is 
quite well understood here that he 
feels that the whole campaign has 
been mismanaged. Tt may be that when 
the Taft people insist that he shall 
put a stop to this third term move-
ment he will give them some pointers 
about how to manage his candidate's 
campaign. 
"The most important question at is-
A GOMPAñiSON BETWEEN 
CUBA ANO KOREA 
Aramburu Sugjests the Readcr Study 
Current History Making Slight 
Aiteraticn in Ñames 
T H E ONLY P O L I C Y 
universo was not shpto 
wh.n be left bis ^ 
Bmoe anuexation do-I' 
stronger naticn, and 
aoUmn protectorate 
to 
Cubans Should Face Facts and Make 
the Most of Adversitj in Ordsr 
to Retain Personality 
den to the p r ó t ^ o r ^ l)e 
the disguise of s.ver.;' 1 . ' ^ 
govermnl by her 
0^n lan-s own peoptó, is found 
and the c-ountry is in t; 
renaissanee. 
foiiVt 
By Associated Press. 
Washington, Oct. 19.—Mail advices 
Magoon wishes for a single moment ¡ fr<)m ^aniia say that the Japanese 
and th£ Taft boomers is as to whether 
some of the westfrn states in whieh 
the Taft people have been particnlar-
ly aggre^sive shall send Roosevelt dele 
gations or Taft delegations to the 
wational convention. This question 
has also come up with reference to 
jone or two southern states in which issue orders to the pólice, in - v u . | . ^ . ^ . ^ ^ and p6fi. j Wayif.e. Indiana, last week had to 
of the tyrannical r.nd arbitrary pre- tical conditions there prevailing for'^0 writh the embarrassments that con-
tensions of the strikers Uis government. has been much im-|front thp Taft ca^paiM managers as 
VfpreOTéd bv the great natural wealth « result of their inabihty to make 
All are cqual betore the liw, nch ^ f ^ ^ j ^ . aud headway so long as persons who were 
and póor, great 
This principié, the most 
principie in all moderu ^ m o ^ a q y , , ^ p — g o v e r n m e n t of| "Tt has, been distressing to some 
is very far from placing the publie tiie Moro provinces one of the most -"f the persons associated with the 
ef&ctive and practical systems that ^aft movement to find that a good 
could be devised and its administra- many men, mosf- of them connected 
^ion compela admiration from ¿41 ¡with the administration. who Avere 
this, to balance the scales of justice ob^vers Tnder it. the cónsul adds, s1iPPOS(1d to be Avorkiner for Taft. are 
It mav almost be said the Moro will ultimately develop rnto '. ̂  a mr^ter of fact not for Taft at where he will provide for the recep 
and small, abke. i that ho understands now why the ilr,olcpí1 "nnT1 to ^"PP^t the eandidacy , nation g 
essential i United States will never sell them. ' of ^rr- T«ft go about talking up • 
I The cónsul savs that he considers'th<1 th,rd term movement. 
forces on the side of anarchy. 
It is difficult, in a country 
botb the third termers and the Taft 
boomers have been doing missionary 
Avork. The contention of the Taft 
managers is that if the President has 
no thought of taking another nonii-
see to it that the 
delegates are instructed for Taft." 
Edward Lowry. 
l i k e 
P R E P A R I N G FOR B A T T L E S H I P S 
Charles M. ScliAvab. bead of the 
Union Tron Works, is in San Francis-
exactly right. 
that there are here no political. eco-
nomic or so'-ial questious which on 
appeariug before fhe publie aud the 
governmenT do not lose their cha-
a fine eitizen. 
AT HOME AGAIN 
By Associated Press. 
Washington. Oet. 19.—Secretary 
all. but have been and are associated 
I with a movement to renominate Mr. 
Knosevelt. In discussing this phase 
, of the situation some of the Taft peo-
I pie are disposed to use bitter lan-
i guaere. Just UOAV Frank H. Hileh-
tion of the fleet of Avarships due there 
next Mareh in case it should be neces-
sary to dock any of them for repadrs 
at the company's yard. Mr. SchAvab 
wi'll personally take charge of the 
arrangem-ents. A. J . McGreífory. pres-
rac+e- of ptiblic próbíema and becom-e! Root and his wife and daughtec arriv-' cock. first assistant postmaster gene-, iderit of W TTninn Tron ^ ^ r U . said 
,. ' . !ed here from México early today. ral. is gettins? it from the Taft peo-• thal so far as be knew there would 
aiter all mere prívate matters. rne 
general interests are not apparent. Well 
Individual interests endfavour to 
throw the weight of tlw state"s ap-
proval on their ^ide. There are no 
politi'.al i-rograms. or í-t least the 
F E A R F U L C O L L I S I O N 
publie disi.oven- none 
great defect of nebulousness and va-
cuity. On the other hand. every bate 
engendered matures its plans for re-
venge, every egotist becomes an iu-
triguer, and every petty desire for-
mulates a platform. Individualism 
disintegratrs into personalism. So-
ciety dissolves into atoms, loses its 
very spirit and as in the infernal as-
The secretary is looking particularly pie. Durin? the summer ^Ir. Hitch- be no extrnsive ehangeN or imnrove-
.eo^k traveled a good deal. He visited | ments in the Avorks. which will. he 
R large number of the southern b^ ^ to dock all the vessel 
tes and some of the northern states' i" the fleet if nore^sary. In exmnec-
ostensibly to inspeet post offices. i ti0n Avith the nrocurement of the lar-
i "The fpntlemen Avho are managing *Q amonnt of labor necessary on the 
TVtr. Ta^t's camnaign thought Mr. Pacific Coast to make the repairs to 
Hitebrvn-k's mission was to (pet fede- tl10 battleship fleet Avhen it reacbes 
By Associated Press. 
San Sebastian. Oct. 19.—TAVO auto 
mob'les both containing parties con 
ithout the sisting of pe.rsons AVOII knoAvn in eourt rR] offj0p holders in line for their can- j California next vear. the Nevy De-
circles collidcd near here yesterday.' d¡(|a{e xnw they have diseovered j pa-tment ra comudering a proposition 
Don Luis Zapino. secretary of the tiiat the first assistant ' po«:tmn~t«'' which AVÍII nndoubtedly cause a grr>at 
ROA al Racing Club, arvd one Wopítn general did not say a Avord for Taft stir among the labor unions on the 
Were killed. Eight others AA-ere se- anyWhere. On the eontrary. it ¡s jcoést. This ¡s to induce Eastern labor-
riously injured. The cara met head 1 aiie^pd tal'^ in favor of another i ers to ero there by giving them and 
on a narroAy road and fell over a nomin{1tion for ^Tr. Roosevelt Avhere-' the'r families free transportation. 
dangerous cliff. ¡ ver he talked politics at all. The | provided they eontract toremain in 
Taft people have also inspired the ¡ the government service a certain time, 
pnblication of newspaper stories inti-1 Of course. hisrher wages must be paid 
matinsr that George B. Cortelyou. 
Seeretary of the Treasurv. is n«t do-
incr any pnlling at the Taft A\-agon. 
E M P E R O R I S B E T T E R 
By Associated Press. 
Vienna, Oct. 19.—The emperor had 
ouieter nifíht. and without foA-er. < 
semblies of witehes in the Middle m ? h (.ouglr¡ng has diminished and he ^ ™ h ™ ; they exnected Imn to^ put 
Ages, every individual shouts for i-s reported much better today. 
himself and dances to his' pwn tune, 
i' - ;: 
than are common in the East. 
N E W F L Y I N G MACHINE 
on the harness. Other members of the i The Paris Eclair asse.rts that M 
C Y C L O N E HANGING ABOUT 
Seriouií iudcívl ks (ué futí 
aodcty whi'.-h Josea n p 
rights a'ii'd s •ntimeiníis of oíhcps. Ib r 
as Ave havo preyíoósly rfmarked. c.rit 
i-ciam is an insult, arxí tplerance is an 
unkncwn qaiality. What ev( ry potan 
wkStea ia what. in b'.s op:nion. oughr to 
W-a.t.-^mpli.vhe-J, and th.t by fe roe of • 
arms if n essarv. no matter whether i 
it is the declaration of a ward comm: 
Special to the Diario 
Santa Clara. Oct. 19.—1.35 p. m.-
cabinet are under sn.srieionr, of not, Capazza has invented a combination 
taking as much interest in the cam-| aeroplane and dirigible balloon ca-
paign as they miarht. "pable of carrying fívé passengers, in 
"Accordine' to the talk that is com- j addition to 20.000 pounds, and stay-
j ing from the Taft managers here they | ing aloft fifteen hours. This machine 
has seA'eral screws. T h e eyelonic perturbation is station-" want definite information as to Avhat | 
rit-!arv to the south between Santiago the President intends to do before! 
and Cienfuegos. Showers are frequent j they can m^ke any headAvav.1 The 
thro.ngh the penter of the republic situation is fnll of interest for the 
, reas-nn that only a feAv monHis aeo ! 
F O R T I F Y I N G H A L F MOON B A Y 
C H O L E R A S P R E A D I N G 
The general plans of the War De-
; the Taft peonle Avere proeeedinsr on ¡ partment for the new coast defences 
¡the theorv tnat it waa wí?e to let the'have begqm to take shane in Califor-
| Roosevelt third term talk have fnlllnia. The first point that will receive 
By Associated Press. ¡swing: their candidatos wotild; at the the attention of armv officials is Half 
St. PetersburK. Oct. 19.—Cholera proner time, step in as the heir to this Moon Bav. which might be vulnera-
i continúes to advance in Russia at the sentinient. Now as the time for! ble as a landing anproach to San 
tí, wh-a he d^sires see mate ettec-j rate 0f seVeral hundred new cases . choosine deleerates annroaches they' 
tive. or t!he appointment of a munieipal ¡ a day. The authorities however are are teéking a new light. They are 
not really apprehensive. They expect ¡ discovering that persona Avho have 
the epidemie to be cheeked with the ' been busy with the third term husi-
advent of Avinter. j ness are not for their candidate at 
inspector h? wants to see ma'de. He 
appeals to the American Army to do 
the thing as he Av nt.s ií doiw. aud h-
attempts to vvield Magoon as one might 
flourish a c'lub or a reA-oiver. Wh^n 
F-nncisco by a foreitrn invading forcé 
The government will be able to esta-
blish defences there Avhich Avould 
prevent an entrv. 
D A K O T A F A R M E R S PROSPER ma 
and thev Avant the President to: F R E N C H C A B I N E T PROGRAMME 
ke if pnssible for th«mi to "forcé 
, . " T : , . . ! « ^ ; ; ^ : " ^ n large number! The Frfi.nch Cabin^t ha,s decided to 
Beeause of the high pnces being of u^flnential gentlemen. I place m the front rank of its program-
affairs do not come out bis way then i naid for ad eereals. .North i)akota "No one nretends t > know A v h a t l ^ for the a.pproaehing session of 
his voie. to high Heaven and Í É ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ RoOSev^ ™* * ^ Taft's |Parliament. first a b i i r t o ' f a c i l í t a t e 
• T , . f *\ R!%er ' i • 1 rcc<'nin5 Feater .manager on the train tríp or Avhat he the devolution of church propertv to 
le great scoial interests of tho returns from their crops th,s v e a r ^11 s a y on h i s return b*re. But the commune- second, a biH provid-
n-e ra;.<es 
¡nvoke^ th  
country. forestas the rvirn of the ¡sl-
auid, th wteck of history an 1 the 
annihilation of indeperudenoe. 
We be l ieve that in g r e . í t p a r : Cnba's 
p r o b l e m is :he problem of maintAininfir 
m o r a l ornear a n d t d u c a t i n g the peoplo. 
a n d Ar*. htíii&G that it is A'ery neo?5-
Rary to i n s p i r e in the p.-op-les h e a r ' s a 
« W C I ^ Ü C * fe JUStX' 
than for any of the last half-dozen p v e r y b o d y believe^ that %e President 
Ontside the famous valley did at one time, if he does not now 
the p e M * * * o o t ao lar^e as ^ «ncerely ^ r e ^ thww A e W n v 
Masan, but it was taken off cheaply. : tio„ to Mr. Taft. but a.s the boliti 
and the farmers are reab/^ng heav-; nans are saying. 'Can he helo the 
ily. Wheat is sellmg at more than Taft campaign any by making it 
$1 a bushel at all stations m the Sta- plaiu that he will not a;-ent a nomi-
te. and at some barley has almost 
reached that figure, while flax rou-
ges cven higher and oats and com 
nation? Would the crentlenien AA'IIO 
heA-f been so enercetic ín the Avork 
of snreading the third term propa-
are bringling bigger prices than ever ! ganda go over tn Taft or would thev. 
before. jhaving been released from ftirther |m 
prov 
ing for tííe reform of military courts-
martial. a^d. third. an ineome tax 
measure. The Ministry AVÍII also ask 
fcr the immediate anpropriation of 
^1.200.000 for the relief of the suf-
ferers from the recent floods in va-
rious parts of Franee. 
"Does the razor hurt. s ir?" inqnir-
ed the barber. anxiously. "Can't 
say." replied the vietim. testilv. "but 
do-es."—(Harper's Weekly.) 
í T r a n s l a t e d from the Spanish) 
T Avould like to talk a while r ? | h 
Loinaz ;:nd- Uczp. vflh l l t l Hf-f 
dozeu nervous patriots AAfho í d o i i z e 1 
Cuba. Avho invariably ÍOIIOAV the i m - j 
pulses of their generous heurts and | 
the fatal eloquence of diaregMrded| 
facts. 
But no. 1 AVÍII speak Avith them at 
another tinte,—today 1 am going to 
examine an official document. 
'•When national rights come into 
conflict it is natural that those of 
the best organizad nation should 
prevail,—that is to say. those of the 
nation of greater political virtues. 
Japan had eoneentrated all her ener-
gies on Koreia.. AA-itli an intellig?nt 
and constant patiiotism. '3nd AA'as 
UOAV to reap the fruits of her A'ic-
tories." 
What I ha A-e here copied and Avhat 
I am going to extraed further on. is | 
from part of an official report made : 
to our state department by Gabriel I 
Zsndegui, charge d'affaires in Lon-
don-
If the reader has the patience to 
peruse further. AA-here the text has 
"Japan", let him substitute "Unoted 
States". Avhere "Russia", wriie 
"Spain", and for "Korea" transíate 
"Cuba". And i f after a few rao-
menUs meditation. he does not un-
derstand our present political situa-
tion and does not obtain a valuablc 
íessoH from a consideration o f the 
analogy of facts and conditions, to 
aíd him to correct misunderstanding 
on the subject. and to make the best 
of unfortunate circumstances, then 
certainly the most excellent of ob-
jective demonstratious is inefficacious. 
ín the case of a people Avho AA'ÍII not 
look their destiny in the face. 
I continué copying, then: 
No government has raised a voíce 
to question Japan's right to act Avith 
perfect freedom in Korea. "Although 
eriticism might not prevent as from 
doing AA'hat our interests and our 
dígnity imperatively demand. still, 
it is always pleasant to know that 
our actions are meeting with the 
approval and svmpathy of our neigh-
bors." 
After these words of the iMarquis 
Ito folloAved the political interven-
tion. Avidening methods of education, 
creating an honorable judiciary, and 
reforming publie administration of 
the goA'ernment. 
The Japanese were given no port-
folios,—but they Avere made super-
visors of the departments of the 
cabinet. 
According to the treaty of July 
24th any Japanese may hold state 
office, if he is proposed for the place 
by the Resident General, but Avithout 
that é m c i a l ' a approval no foreigner 
may hold office. No laAv goes into 
effect Avithout the Renident General's 
approval; bis authoríty covers every 
sphere. 
Japan, like Veniee of the Middle 
Ages, needs a mainland, for r easona 
both economic and politicial, During 
thirty ye-ars she limited herself to 
asking Russia to respect the indepen-
dence of Korea. Laticr, the conduct 
of Russia decided Japan to make Avar ¡ 
and tlie island empine conquered her 
gigantic neighbor. 
The Koreans played no decisÍA-e 
part in that struggle of tAvo great 
nations, Avaged for the nuustery of 
their land. 
The Koreans, lacking all political 
capacity, h-ave not knoAvn how to or-
ganizo their forces. The directing 
classes are neither altruistic ñor 
progressiw—far from ít!—but they 
ame quick to abuse the m'asáes of theír 
ígnorant contemporaries. 
How ean a nation Avhich does not 
fulfil its dutíes to }tself expect to 
make its rights respected or to 
guarantee respect for the rights of 
friendly nations? 
In drawing up the terms of the 
Peaee of Portsmouth. because ít suited 
the high contracti-ng parties, the fic-
tíon of the sovereígnty of Korea Avas 
maintained, but expressly and for-
mally it Avas recogniz(vd that Japan 
had acquired supremacy over that 
empire. Great Britaín and other 
powers sanctioned that supremacy-
A convention betAveen Japan and 
Korea Avas sígned aecording to which 
the temperor of Korea obtained the 
protection of the mikado of Japan. 
The slíghtest consideration of his 
situation must have inspired the em-
peror. to whom was left some s h o w 
of nationel personality, w i t h a 
prudent desire to avoid any occasion 
which might move his protector t o 
ex^rt all that authoríty. 
The Koreans preferred to destroy 
the w o r k begun. A reform of the 
whole rotten administJration of their 
country became imperatÍA-e. The 
patience of th*t nation which had 
conquered two empíres Avas exhalist-
ad and Japan then ínsisted upon 
showing the world that Korea Avas a 
conquered country and the mere vas-
sal of the Japanese monarch. 
This is why the Korean Empcror 
Y i Hyeung abdicated. The mass of 
h;8 people Avene resigned to passing 
e m i t a and it is even possible they 
Avere actually indiffereijt to then. The 
Trp 
. - - í ^ the reader revKíw t k J 
mg, changmg the naml^1^ 
gested above. Let us sm^ ÍK 1 i 
emperor who n U ^ ^ S l 
trada Palma, that the t l ^ 
respeets the grotesque ficti 
reignty ís entiíed "the 
Paris". and the pact c o n f ^ 
tection is called "the Pl- : É 
ment." Let us imagine that t M 
quered nation was Snain lhe ^ 
Resident General is Ma^m 7 * 
ten administration whirh j," ^ 
reformed was that of M o d S to ^ 
the Koream legíslators form 
vísory Commission- an ^ 
Study American politics for 1 
years back note the Amenc ^ 
mands on Spain, thp disaster a7 
tiago. think on what .would ¿ 
convenient for our market emi 
our privileged position, and the 
of men and instítutions durin • 
years of our first tutelage—J ^ 
the ímpossibility of anuexation 
how convenient ít is to govm^ 
Avith our own ínstruments vith 1 
the internacional responsibíiities T 
frank protectorate, m-ade tĥ  Soi 
oblígation I would like to 
become. 
And after rosasuring our s t ™ 
Avith the strength of our p ^ S 
and realizing that no outside natin 
vAU take sides with a small and J 
vulsive people as a^a.inst one stron, 
and prognessing.^especially aft*r^ 
s'ad SIIOAV AVC have made of oursebíi 
—and then, though the heart bW 
let us admit that Cuba md KoS 
are ín analogous positions, and that 
we may keep something of personalitt 
«nd honor only by exerting all fti 
civic courage AVIO possess and givb 
full play to mutual charitv. in orde 
that our attitude may oblige tlm 
protector of ours, not to sacrificie iá 
naíonal interests, but at least to w 
us the respect due to peoples who 
•adversíty grow stronger, regenen 
and attaín to dignity. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
see { 
CONGRESS OF SHIPOWNERS 
An ínternational congress 
shipowners of Great Britaín and i 
Continental countries was openedoa 
the ]5th inst. ín London primarily 
díscuss the 'position of labor in 
shippíng Avorld. An attempt will I» 
made to found a permanent ass 
tion of European shipoAvners. fom» 
tual aid and advice in the facp oftiie 
g r o A v í n g strength of the doekwor 
ers' unions. 
S W E D I S H CÜP CHALLENGE 
• The Stockholm papers contain art 
c í e s , Avritten by leading yachísmeiii 
silvarplv eriticisíng Commodore Haiñ 
of the'Royal Swedish Yacht Club {< 
m a k i n g preliminary inquines of th 
New York Yacht Club on the su" 
of a challenge for the America's MPi 
Avithout C o n s u l t i n g the board of dH 
rectors or eialling a meeting of wl 
club. The writers say that the inoney 
Which is being collected for the eons* 
t r u c t i o n of a c h a l l e n g e r Avould be bet* 
ter ínvested if devoted to offermg» 
Swedish c h a l l e n g e cup and estabhsn* 
ing a prize fund for interiiatioDa! 
y a c h t i n g . All those who have AvrittfJ 
to the papers on the subject are 
s imist ic , regarding the prospeets of» 
Swedish y a c h t crossing t'he AtlaD' 
to races for the much-coveted troptí 
held bv the American yachtsnien 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.—San Rafael ^ 
Prado.—Raymond and his not» 
eompany. Sleíght of hand aiul vaiw, 
turna. Performance begins at . 
Prices $5.00 to 20 cts. for the even •> 
Albisu Theatre.—At the ^ 
Obispo street: Spanish Zarzuela ^ 
pany.Matínee at 2 O'CLOCK: ^ QO t" j 
berilo de Lavapies Prices. 
10 cts. for the performance. 
performancee this evening ^ ^ 
at 7'30: E l Húsar de la Gnf^ 'fof 
Tempestad. Prices $1.00 to 0 c {cf 
the first act, and $3.00 to 1U cus 
the last. 
Actualidades T h e a t r e . — ^ 
te No. S.-iMoving pictures ]n #1 
acts and La Bella 
Carmela, s010 J ^ I 
dance artíst. Pepita JimenLa'Bel1-1 
Guerra, Isabel Vargas snd . v. sítf' 
Morita, daneers. Matinec tn" irfor-
noon at 2 o'clock and ^ x l l ¡ ^ l ^ 
manee this evening beginni^ ^ ^ 
Prices for matines, 80 cts. ^ cts. 
Prices for night performance 
to 10 cts. . 
Pavret Theatre.—Prado, 
San José . -Moving PÍctur^Sr¡ccs ^ 
acts. beginning at o 
to 10 cts. per act. j 
Alhambra Theatre CFoT y^tuá* 
—Consulado córner of eVeniJ 
Regular performance 1 ̂  ^ • 
at 8'15, La Minina: ^ 3^ 5 cts- , 
jo en la Corte. Prioes 40 to j 
Marti Theatro^ro^n^ '̂.t < 
in hourly 
o'clock. 
acts. 
